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ft i^rm fiTfr ^y^r nr l^smt mmitr ami %i!r m^ *r j jpr % 
^ * ^wr *1^i^ ^  ^ tr artr i5 ^ arrf^ fewr *T I ?Q JWTT srrr^r 't 
p r ^ *Y * ^ ^riW-rfr 2p?i fc2i 6!ln * l ^ arrt^ % SP^  tr 1 T^ wm 
^ apq %t^ ^^greff #r ?TTf ?:# 1%? 4t q t ^ ^ g t i ^ %t^ ^ ^ 
q l ^ f f ^ arrn^ ^ ^ 1^ I ^Fft f t €^w ^ •?^-^, #rf^5i , i^ iwwi 
-^crp=sci cTt^- ^wr $ ^ ^ jRl%cr mr^ arr^ gWf #r f«rraff ^ 1% 
^ 3F?fT I f #r »nrr r %fm^ % «^«FEI it ap?Tx 2?r % 1% arr^ ^ f r f * ^ 
smrfr Ti% T^% f arti w1%t $ f F ^ f^^rf^ 1 ^ aft qrfc^ r^f «ff, 
1 ^ =rT«r t JT^ artr ^^Rifr 1 firr ^wr % t% f ^ tlHSTfr- ^ irf^ r 
^^ iv- /VovWi ^V<ki^ ^ a - ^ -«^>e^ ^ C : ^ . ^ ^ ^ ^^U^^ c^^^ ^ X^ 
tu Towv.--^ - ( ^ . ^ >x.-..<^ _M*^  a / . o ^ J ^ ^ t ^ .^f^^ o A 
1/^ 
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* ^mr tt^ #r arYt ^ ^ ^ti t» 
]fi€r %, ?R ^ Wf fY ^mx 'Tffr w^pwr %i «rf * l a r ^ n ^ ^ "f^ Tr 
TOT %i 3i*T 1IR f ' l ^ q«m 'ffm ( w swTT ^ Tm ^ ^ 1^^ ) 
^^mr ^ gsfT 1^r#r l i m 'wrcrr «PT n ^ ^m^Ti- Trm n)n: ^n '^r ^r^ 
''t^ % ^K g^ T^ 1% '^f ? ^ «rT I 
1 ^ g* '^ «rT«r I w ^^m ^ ^j'^-^^ \ fttf^i^ *^?^ ?T ^ ^ '^RTT 
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«RfirT7 ^ 51* 1%^ OT^ gsJT f i e f 1? t ?Q ^ ^ g-qfTW * ^ ^ I * ^TT'' ^«c5rT* 
m-^ ^f( % HI? q|#f cm" %^ #r f r ^ ^?[^ tr 1 tr^TT, ^ w 
^ ^ f f f %, «Q ?tfr #r mr^ ^i^r %i m^r gc%^  t ^s^ ^ n ^ f^f^f^ 
If ^ ^ ^ trf^X % qrrc? ap^ arm ^ ^ f t 1^ I 7f|^ TT^ IT 'T ?^ ^ 
%1%3ff ^ ^ ifr 3«it an 1^ I 
|» * HW^HPTtif f t , f t * * f m 
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isTPSfT *T AHTWT l ^ i ^ 'r 1*qT «rr art i arrr It 3ia^ ''s^rnff JJ^TT ^ 1%^ 
%gT^  «m ^t g^ i^ r 2n% " m ^ ^T 'rf- % , ^ ^ ^ ^qq WTOTW T H 
f^ifliw rrFRi #r gpifr HT^ ^ f^e^ f i nl^t^^t ^ srr^ 1^-- 1t»ff li ^ 
^ 1 ^ - PT *T s^'^ 'is? %, Y^ cNf*^ 3n% $ f f srl^f % ^ I ^ - ^ T ^ 
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1* % 1 ^ TTsr ^  jrflTf •fti'T * f r ^oT qif^  I f r I^^PTR iff i 
1*i5raT %i "TFi f=T 'tTcrraff #r p r ^ ep^rr 1 ^ 1 ^ mrx ^ fWr 
ifr jfT^x ^ 1 *»^\ t5i% % I f T f ^ t t 't t%T»| g t ^ ^jT^T ^ -fiRrf f^ 
^'fr ^ 1%€ aRPT aRiT Tl^T *r i 
%t^ ^^ T r^art ^ wTf a ^ f i t ^ ^ jnfRpp ^f^ f r 
^ ^n^m* I gp«i € i - ^r1^sf^ ^ " P ^ t i «pr- 1m, TT^, S4, ^R?, =PTT, 
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T^Tf « r 3 ^ ^ *f^iw f 1 ^ ^ , J N i ^ f ^ - ^ ai5|f r m ^twraff ^ «r«? * 
*TFT "l^irra T^Sl^ajVi ; j ^ yrr *"?fi^^i «rrrt«r«rT ( t r m r ') ¥ff 
f!RT <rr * g-wTFT ^ t l !^ t^ raTaff #r (* 1 ^ * ) wrqrr i W " ^ afrr 
5^ tlraraff ^ fcwt ^ ^FHI* 1 ^ ?i«rr %« jfr #f^ cf f i |^=r- cpg-flf ^g€t 
Wrr^ #r JSTTI^ ? 1 ^ «fr i ?rf^- j?^ ^ ^^ »=rrT mPpm nP^tf *Y 
fY ifPT «nr I wf^tf *T f^ MT"? arVi 3:=W^  vm ^vrr -mi^ * «whaff 
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fsi li -prtmrf %i STTTH ^ 1 -^Pr^  trwraff «^-pp^ t¥==r ^T«- q f m t W 
n^E^ f^ PT^  «Tl^ ?«i 't grcf-^ a r f ^ 1%^=^^ *T ^?^ f r w ^ ftB q^ crr %i 
^ , m^ '^^ h ^ ^ ^T ^ n ^ ^ % 1^ ^ ^ 1"T€VT «^1%^ ^ ' f m 
?r l ^ - fl^ ^ •f^ ^enrm-' m ( V o w - EFT I ^ snpfr=T?nv 
««ft ^ f ? ^ - j ^ ( «R3fiT ) ^ ^W?!T -mTTm *T f r TFT l^^rr %l ^TT 
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l»T l^ninrH- wf ^ ^ aFq 3- Kvff ^ ^t V ^ mj i g ^ amr 'TT-
31^ 1 »r>iTT^ * *^swi7'? ^ € ^ ^ * err'?!'' * ^ T % T!% •'rr^ i tT 1 ^ ^ 1 
f r , ^WT^ % aifaTT anr^il^ ^ ^ |3nr «rr 1 * ^v^fm'^ ^f^ ^i m I -
* TTT^ t r rraT*l'¥Trl%^ m t r *T I"»=^^ * wr^T ^Wf* ^ f r r ra-
5t*T ^ ^ 'fJT- 5 ^ t ^ an^ *Ri** ^ t1^ f ^ t ^ ^ * l ^ qn[% Wf I ^ ?i*crT 
% 1^ ?!^  t^ ^ arr^ iT "^ "^ ^ ^ ^ T 3rcpr w^ ^m^ % ^rw #r W H T 
^^nmm ^ n'^'rf*^ a ^ i ^ ftrr^ wt% ^ ^ T *^ ^Peirr % aipTi 'sf^ %^ 
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5fti ^ fsnr ^T nf*m € f^1% % ^^flrr^f^R*?^ fan i ?iB f n #r w i f f 
girf afh: ^ ^ T^ «nr I anrarrff ^ w fr ^ ^rftc^ ^ ^ ^ f^ wr i 
P%0'mmmm0m0*t0'^mtm0*i^ 
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"WWMUMX'W M U M — 1 1 — W 
Tnl^'iTTf *TT Tr%» wrf% Tr%, ^ 1 ^ Tr% • tF*TT Tr%, ^JfW, 
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voo *t5r?rr^  ^5#m t i f^ Vsd^p^ *1tRff !• TTT ?nrar # f f i f=r l^^ ^rraff 
Cr MT<f ^jrT3 f ^ ^ f r «ST I *1%T ?m" gnf^ fr^rrt =n^ ^ * t ^ ^ 
<raii *^ i- i%T^ * i% R^F^  Tr€r f r o f^rfntrfr ^t ^mj ^ 1 ^ *> ^m^^m 
P^i^ t^ '^HTO ( arVi 31^ TTV ^TT f^ ) ^T "'RpT ^ anrar %i '^ •^^  
^ , fm WT 4, fre ^ T rr% «fr ^, *t t% t r 't ^ ^ ^1% Y^ t¥«r[ #r 
<IWI%|M||l>i»ii|MWIM« I W l|iW«»'<il»*>l> 
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TTsiT T f<T?nTra * fft% arqpfr arqnri «rt^ w s^ ^m^ ^ 3 1 ^ garr ^ - s ^ -
^ ^ ^ t m I aiVi: gpT^  e^R «Tr ^n^ l ^ r *T 1 ^ ^ ^ %i ^ ^ 1 % 
^ ¥ Y w r «i*T ^ ^ l^^rr % ^ t aF=q aF«ff 1 ^ ^ t - f t i ^ \ %j a j t i ai^ff 
^ ^ ^ « r ^ p T ? f r t ^ ^ Y 4 t ape^ iTT ffW =^n% li 1%^ ai|tt r^ f^ q fit 
ttTT t^ rqr 1 p *T S*T^ =T qi^i ^rfr g ^ aFKHiti I ^Tg r^f^ ci ^ »Ffr 
"f*r«rr 1 ««^  mr^  ^ t?tT %1^^*1%^g«R^wwT flRt^ ^ «fr i 
I - , , f W - ?* Si 
%^ 9 9 t l t*t 
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irm I «'«3rfs=tRr arts f#r T I t i T P | W^  ^ !r? #r arw q^eT^ i ift^ Tf€r 
«fTr'?*m fY ?iYf^ ?T ?i^ Tf^r O^T^  ^ , wTfr ?ic^  i t i I'^i? ^ ^ « F ^ 
^ ifr ' ^ #r %i sr erifsror ^wr f , fl|i% ^ :n^T w^ fr ft srf^ r 
mm %i arT»r *t^ f^crr % 1% 3 ^ *Tf^ Tr ?T p 4t TTZFT f'?rr TT%, ?!Y 
i f r n ^ ^ f^ d%T^ •f^-p'^ ra- ^""^^^ t^ RTT ^n'r ^ 
fIT 1 ^ , F^TJTTf^ HTT %, «T^  ^^ fY T»^ ^ 'f f r fNf?rr =i#f % i 
^^ f t 'B'RTf «!T cn% * f^€ #r «T?F ^ f ^ ^«T %i m^ % «w 'frff 
j^irff #r pTT # t ^ Tk f r f t ^ TT«r ^ iRT <WT n^r":? fJcr t^itjff fY 5R?r 
r r ^ p I C r f i l l 
f t^ ^ 1«r?'?rtT«Tm ^ f TFT »iT aitl #TT-*TTOT 
1 ^ f t *ft- -m-^ rrrm ^  ^ «n^ t i f 1^ fT f^rr % t* ^fW- f r f ^ - ff?r 
^ f t ar^ w^ ^ tTTT'n' fT^ Tr% f^j^Hw !fr m "Prff ^ arrf^-fTTT 
S6 
t , wm ti ^=1^ pTT -Mt li Tff *T ^ T ^ f^t I ^ ^wp{ ^fr^\ 
^ ^qro^r ^ ^wn ^TF? #r ^t grraTr ^rfr «fr sfh: ^J^ 1%^  ?^?r 4t^ T 
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^ ^ - ' ^ fY 5n5'DT f t ^ " ^ ^ 'fi^ T ^ err^ T^ 'f A^j^ ^T% ^T% * i ^ If #r 
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T^% t i 2ft WFff ^ * ^rt^^^F^Tr" ( € l ^ ^Y f i q ^ rmr ) 'fi^rr* ^rrq^ f«=FT' 
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m ^ t N t t '^ T 3F^T ' T f ^ "^^rr t i es ^T®I ^T wvm ^y^m ^^ m 
W 3rq?ifr f m q|?r t i mm srr^l ' ' ^ 1 ^ ai'^ 'Pr ^^"^^ ^ ' ^ ( f^"«^ ) ^ 
^ J t fMir, % irrP=cr r f ^ J ^ f'^rrfr NY q^rr % ?*** t # ^ '^  
f ^ ^^ ( |-wrr), sr^ rjpT arVx ^ f*=«^ (* TTEIT* ^T ^ t ^ TPT ) ^ ^i^r 
* ^"^ * TFW" fcq i^?rr ^n* i ^ 1 ^ % w JI^T ^ ^W "^ t '»^ iTl%=ff ^ ^ ^ 
" ^ ^ ^ ^ ^ ip^ gipi r^^ fpf ^ t ^ f ^ '^ ra ^mraff f j TTZH ^ n ^ %i 
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1% TT3IT %?r « t e ^ f r > qfc*fr f WT^T #r JT^RT mi^ % t%f*!g tiJiT 
%- fwsr- fTszff ^ pTT wrf frasi %, * nnJTt^ l^*' i 
^ i^ t^ fsTT ^ ^ T^^ TTT ( mm^ arofr TmTn ) % i is 2r««r ^ mrm 
I g^T 3 ^ mf^ ^-m ^ t^rrtt ^T imtmr^n frm, gt f r ^ i * ^ 
( f-wr ) tr 3^ mWf ^ T ^ g"m ^TW t i ^ « H WIT f f ^ i ^ ?prr 
I 
m-m ^1^ W^^%i^ f^ f t f r T ^ f i t % i^ s^ rr t i 
'ig1% ^ ii«iff'% Tm % irt%« ^^ iT ( ^^  ff* ?J^ ) %, ^  'It p -^pff fT 
tr mfr=T * TO 't f^ TPrFFT ^ nraff f T IWTT ^ ^r^ ?rftf-i#??! ^  iff fPT 
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TI "PnrTO f-;^ T!% ^ ^Kft *?f^ ^ T?f #r I ?9 ^ r p r | f 'Q'W % tlf'e 
i^TT mm % *T^«r f t ^rg *"3?r ^ irfcrfh? ^ »Fnr i ^FT qr fWf % ?iT=?r 
- - ' 
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tr o^'^^Ti ^ ^ - Tmr ^  «»FI frf^ ^ i T1^ ?H tr i^ i 
f 
( i%Tscrj ) ^ t^t%»r 6Rcrrtf ^ *«n^ 5?^TT TT ^ «fr, i w f t ^ r^-
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m0mKii'i^m^mmm0mfim0m^im'm*m»'i(tm\'mmimmim0m'mmm0mif'mmmti i«i>ii<w»<ii0iwwww»ii«»»wy<i»w>«>' 
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% m ^ jifr 7^7% 1^ *r, eft jfr ^^ r^  'STi ^  gi«i*T STFT SF^K f- mif n 
fn?r ^ ^ ^?r f^ T^ 'Tm w ^ - TO ^Y «wr ^rrsfrf^ t^^ r ^ f j ^ iiqf 
^ l^rPT f l " * ^ T^TT ^ 1%-?%^ % "Tf^T t t ^ n ^ « m aN'feclTl l^^t^Td 
*7^ TTt ^  wr sjn tft^ t^ f t snr^ 1^^ p t i 
W T f^ i^wT I , '^t T^Pfsr- sTTw ^ ^ «p ^FT fTerr %i * W^orn'Tf^T"-
I frm ifmr % 1^ ^ r r^ ^ t ^ " f^ ^^ Fr* ^ ^fS^f litter «ff i * *»=H 
63 
If qrf^ TTsr a ^ %STTO sTPPff ^ l W P i t ^ ^ T T i^rf^ ^W" «fr i t ^ T -
^ t eft *fr €«r fiTO ^ g^T ^ 3n*r ^ i# r ^f^-* sr i^» ^^ I^TT ^ ffrrt^ ^I r^ i , 
^•«rf*^ cTftf «frf- mm ^ vr^ i=«T 'P'TT^ %l%fs- qftrrr- fla^ 1 ^ ^ % 
66 
p t i ^ ?rFr. "^ ifTT 3itr 3^ T §1% ^ mr I ^^^^ ^ anraVfW % i 
3 ^ « i ^ T ^ «frfT"FT^=n^i^ti g*rr^^WT'mT%l^%ar'^jeT 
q^ f=r f^rr ^ f ( %t^- ^ 1^^ wpm f t ^rfw 
67 
fer % apRrr an^m#r w r y f ^ 4Y ^ 'Y ^iHltt'Mi il-qro fTOT ^ aftf 
lax ^ SF ^ M t ^ ^ ?p*r W »fiTra- ftarr ^x 
t^ HRfTx ^  i^ivj irr<r i l r r 1%nrff % ' ^ aft? mf^^ ^ ¥cq=rr^ 
snrf^ li "t^ ^^ Y QIVT 1 V T f^m T^T gnrr^ ^ »raT i %-«arf^  #r T T R 
Tf^w, 5KJK, avFTT- ^ ?^ Fq^  "Tw sTTf^  f t ttniaV ^!^Wi T^W i^cr #r ^ 
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3*^ 9fl"H'|HT^ Hcj g t i WFTTi^  ^ ?W ^ fan* l i TPI '=irp7TTcr 't* i t l ^ * 
" erTTWwri*' ^ ^ nt* ^mtf gqft- #r T^TT ^ «?r r ?iTf^» «il ^  «fr 
fT ^ ^ grrrr 3 *^ w f ^ grn^ nr 't TTW ^wr It HTBsnf i ^ m w=^ 
fT fw i f ID #r ^frsfr ^^irfft % «FpTfT m^r l» ^ z ^ gru^  f r rn : 
€r € H ^ : ^7i-?twr ^ r^»T- ^ «rr aitT gpt ar«^  ^T^ % ^r^ i |^ ^ ' ^ 
ai^TTi? fi^ Tnrrqi??! |~«rr: qr^ cppwrrfcf f f t 11 
(^) T raq^ arfWrrr arfV^ 1 - f^ ?i ? i^ ^^  
69 
^ afVr ^H^t q ^ TFT TT^^'" f ^ T ^ T^«T TTTcT T^f 'f T^O ^ ^ ^ 
^ 1 ^ qx 3^ ^ "^^  f ^ ^ *Y ^^ ni^T I | F ^ % ^T 1^ 8r, ^ arnfttf 
% gF# gr«?T an^ «nrr ^x f*?^ I anpfri ^ t ^ " ' ^ ^?n^ i ^ t ^ t 
4 ^ ^ ^ ^ T^ ti I l^ nso| gprrtrr It €nifrtt fr ^^n ^ ^\XT% 
fmr mr ^i^"^^ ^r^ ^nj^ m ^^n^ wr^ \^ m^ m grfrff rrrr 
^ t^ TSTTi it ^ ^ f^srm r^crx f ^ »i^  -f^rpff ^ 1^ f£FT ^ p r f f ^ "Pp^ r 
Wf TWt ^crrffr) ajti '^^-f'm ^ F=nwt ^ ( ^ T ^ ^ f r ncrrffr 
m1^ ^ , 1^=»^T ^m^ «^r sTfTc^ q 4 1%crT %i qf ^ §mT tr^ % 1% 
gi i^ F?" arrax* WFi*r Tt^ ^ft^ aft^ «rra ^«r^ #r € ^ TT#r ?«rrajt ^T 
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m wu w an^ 1 1 ^ TOT ^  ^ ^crr^ SP iff 
arrzrf «jiT TfVrtrr f aw^ j r r ^ f r f t f - i ^ if wmm |arr i 'mHTw 
T^TT mrf\<i mn^ m^r^ TfVror ^ efrr 'PH |grr i wr^^ f 
fsnr I mj^ an«m% sN^r ^ f^ r ^ , ^qPf^K, TT^ TT^ IOT WT»TT"(^  ^ 
ItsoT 45T ^ =T#t «rr o 2if trr^ ^w 11% ??^  ^ ^^ lWf ^ "ter ?^ WT 
triTf ^¥^ c f ^ - s ^ ^ ( %t^ qfrrr I t¥«T) ^mrr^ ^ ^RJ %t^ 
(ort r^af ^rwr «r ) fT %f^ ^;wr 1 % ^ I ^ f? ^ r ^ «TT I ^^ if^ r^  
jfmr % T f i ^ - f-wT <PT f t 1^^^ TtTTO- f w f fit ^ j^T «Tr, wf^ra-s^ 
^ " wrfm*^ «nra- ?reRiT ) I farr i ss't ^fff ^ ^tPm-s^ %* STFIT* W -
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c r P i i - ^ ^ sTcq^ f=!T5r-wT^ t^^!^ t^^-pT mtp( ?rf^ grRfoq 
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j ^ ^ SRrf%?f «ff» ^ f t ^ ^ -fiRT f3? t If 1^ I ^€1" ^srr^  «fr f«3T 
t * ^ *fr %^z^ % : 
"Pparj, 'Tf l^ ^ arr*! r r f ^ ^ €? an^T?l- ^ I t ^ 1 ^ f ^ ^ T tT 
srf^f ^ aif3TT am^ T^  * f t ?if??i fTBT ^mj Tm^ «rr 1 crPm wp^fx 
^ gnr^ T?! f t * 1 ^ " ^  f^ cr f f^*T 1^r^ ?if? li m^ ^'^^^F^ ^ mm 
I 
?- ** arNf 'r j r r f ^ li f t froT < IF^HT ) ^•«F=^ wraff «PT T f t ^ 
73 
If fmr #r jFf # m i ^ ^T ^ ^ %, ' r t f W ^T ^ ^ %. ^ F I rrar ^T 
% t WTO ( nTcj^ ff-f ) mr 4t sm ^wr^ ^ sTfcnsTTgr ^ n ^ ^ T ^ 
«rr ^ 31% ^ g ^ ^ "^nrp5q ^ 1 ^ ^ m1%cr mf?r Tr«rr^ ^T 4^R 
% I sjtr TTsnr ^  Tf*r i ^ ^ t ^icjt^ ^ srwr i ^ wW" ?!?rr^^ arti 
W %l t ^ ^ 3^ n l ^ f T TFT TTBTT %> ?«*T W ^ 31%« ^  I ^ T 
74 
^?Rf %i afrr 3^^ '^ T^ ^ "^^^t 3fhf '^sftw % 'fK 1^ «rr«Tf^ , ^c^rrra 
»^ ^ ^T^ ^ % 1^ ^TFi^, r f ^ 9rr»T aiH t^^a^ g m ^ ^rtf^ irr-
T ^ :#f qrnrr i^Terr 1 zi^  ' f t ^ ^ T^CTT % t^' iror ^ Tl^rr qix 
1^ «^ T «"=^^ ^m f TsoT li t r r f1»rT 1 arrr^ 'I' ^ ^ ^i^f-BOT ^T rr^ 
^rfr ^ aifrtf ^ ^ T I ?1»fr» m mrx TT«T ^ flsrFrenr lY T I 
JTR^ crf% ^TttrJ? 'f sTisraa*' WT^'^ mvr'^ ^^==!=T* 
( f "COT ) ^ ^•=^f=Elc{ W T ^ ¥ t ^ ^ l l qcTT '^ ^PTT 1 ^ I T o mm ^T 3^1^ 
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?rf*R{ 't 5[rf f f f f t * wm" ^T ^^TH -pism" %, wf m^ Tf5q=% 
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mr ^T mm % 1% rrm ^ 1 '^m ^ rf^ ^ * wr^* amr* ^'^'H* ft 
jWT^ ^T wh frroff ^ %m %i ^ 3TT0T W^r^ -^raf ^ wrrt 
/ 9 3 7 ' 3*-) / " ' ^ ^ - ' ' ^^ • 
77 
t 
I , 5^ 1- ^ •f^'V =r 1 ^ fl«n*, a^m- 7 ^ ^ arrorf^ ^^^^ %i 
#r sm^t ^'H* ^ ^raff snrf^ ^ T « r f ^ 1 ^ ^ ^ 1^ mm l i "ffiTH 
T^soT ^ TT^T ^ ^ T a f f ^ •^«=srfi=acr ^f «P«rr^  ^ I , ^smr ''^fm mr-
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^wm tm^> 1^m^ ^m?i 1 % ^ - f-WT^ -^ns? ^T antrrT- ^?RT m=^ 
t , ^ fr^Tit * siiBTi arrsff ' iff ?i?n^ is ^rr ¥t -^ ^RT %I ?5^ 
f fHb 5tgii I^ ppT #r ¥*TT^  iFPia- ^fw t sTflicr f'«R -^1=^ ==^  a^rraff 
^ f ^ fnr* ips^  anrt^  ^ ^w^ ^ ' iff "P^, ^fcf q^T^Ti ^  t^ Ri?! 11 
arfr^ it^Ri ^rltcq if* wr^" ( f'^B ) ^ 1^^^^ 
*TcrT «rT t afhf * fcig" < ^ f r ) ^TCTT «rr i ^ t ^ ^ ^R^t^ if ^ ^ 
J ^mnnjciii'"Wii'W^^w^•ni'iiiriiiMriMi^••iiwi'Miti'irT'hrii'Tininininir-iinir—inirTi-mr~fcinii' -ir 
t ^ f i s ^ Acr.^ l^rt.^^^ ^ S^U •^'^'^^ ^'^^•^^ ^ 
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ifts % ?n€r ^m ^fmrm ^# ^ a^ rt* n^m m^'t^i^ ^ '^WP^W 
•^'^ qTt ^ i fr ^wt ^ ^ fTft fY Tt^  ^ w ^, " ^ ^FT i^[?fr «ft I 
^ M ^t "f^ Tflcnr ^  ^TfT ^ 1^:^ ^rrr ^ i i r ^ ^ f r i f i ^ T^ 
* t giT *T 1^ ^, ^ sfri ^^=^ r^r^ r tr ajVi 3*=^ Irn^ ^ l^mW ^'K 
?- ^ iWT anR jfr ?it^- jft?i ^ T W 'f - i^^ r ^ ^ m1%^ ^<rr4t ^ t ^ 
X 6 A ^ CVV^CC ZeJtC^j ^ ^ ^ € * — .^fr-tUL < ^ ^ ^ ^ S - v i - - ^ A ^ ' - ' ^ / ^ 
t ^ ^ l i ' w J - C d-VS ^Jw ( t ^ . " ' ;5^ V/v.tf6<.1^ 3<-^  CjUuJUL ^ 
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«>» 
«Jf I 3=1^  sfpTT t ^ ^ ^rrar^ «^ t I:T f"^ ^ 1%€3P^  r^ ^twr ^P^ 
=rwfl||qrr ^f^^rf^wr c^ctnl'f'^ -rT^ 11 
- i rm^ grroT %o\yp\ n^^i 
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^ an% ^^w 'B'mT ( ^tt^crgr ) ^ 1 ^ ^ t^ «nr «rr i f^=H ( f"«=rr) 
u^^ ^n ) I 
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grftc^i %i %aT m^ ^cir % t^ ^ ^ ^ TI^^T- l%-«Tq ^\ ^t^j 
*Y i l ^ T "^€l- f r arrff^ ^Ti#r*i HTTT t eraff ^CTT^ ^ ^ ^1%ti-
gTl%?«i ^ T Pmr^r nff%^m\ wt^ f?? T H ^ mnrnJ ^ ^ ^^^-^ 
^ ci* ^T ^ ^^^v^ *Tl%?r- TTfrr % qrftf^ %l ^ ^ T cnrq^ q ^i^ 5#f 1^ 
^ W T ^ ^ 'm t f ?rf^ t f^l^ cf- ^rf^pj? ^T wr f t ^fff fart i§t I 
vtq-^ -pci f t l^%ci* 519H f 1%^ «rr =^T 1 ^ ^ 'Eifr w^ , arr^  f r ^ 
*T 9i«l 2iifr % -f^  wg «P"m % ^rf^cq ?t «rt^ ?h- «mr *^ ^Y ap WFT t^ Rnr 
Tf «rFr ^  «Tt%rq ^  a ^ =#T TTT, 'rf^ i V r xrr i 
q5 eft m^ ^w % 1^ 1^fr f t f r *T «'«FEI g ^ 
SF ^  I aw^ ^Itrr %i ^?iff^ g^ ^ ¥V i i f l ^ ^ «fr p - Jrprr 3^ 
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^ ^% ^T^f p f r ? i c r r ^ m ) ftf-n^ff ^ j ^ f ^ ^ ^xp:| 
fiT ^ 1 ^ 3«^ ^ "sarn? wr t^ gf^wpT ?T q f w ?t?rT h ^mfm ^ 
f ^ ^^ fcrr ?T ^ ^ "^T^ iT %, wrf sfqPr l i ^ (5rf%- ji^ r?? > ^ ap?? ^ ~ 
•f^T «?Vr 3^^ f#r f#f i^i^i^ a^ ^T Tr*r tlprr %i 3^ »Y ff^e ^ ET? ^ 
grf^ c^? ^ ?t?irra ^ f^ *T5! f^ Y 4^x ^w w r j^Tcrr %i 4n ^-m ft 
JFIT ?!Y gF5l5r 2?Tf% flSfTm ^T 'STflFrq fST 9 ^ ^WT I T ^T 1^?^ f 
SIYT «r1%c!^  fTH ^ amr^ 't ciY Iw arVi S^PTOT^ - Efff ^T "^5=^  m^ g^T 
3lf?'l T? T2IT t 
*-ra ^ q ^ #Y 5Y fPT «TT r fcr #r mir m p f r nc r r ^ "^  ^ 
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> ^ ^ f t n^ t m ^, 1^F^ t^pr^T w r ^-rar «n", ^ %rr ^TJT^ 
^ I 'wwTf q^ *pm ^ t t I %fteT ^w w f ^rcf r«f ^ aFrrw famfr 
^ ¥m *Y f ^ T TftTOT #t- afnr gn^ eiti ^T%r siertn^ p^fmr ( %T ) 
•fW«T fj? ^ f ^ I jrrr^ ^ r f%-s^ ^ ^ * . m ^ p l^fm i^ nr, 
crm^tjff ^ % 1¥rft* ^^ " T T ^ *WTT 't arqPr ^  fT J:RTT ^ Yi ^ 
M C X a A / t n ^ ) iTRT ^TTT T T f ^ I a|?l't^ I i t l m t R ^ ^ ? r f ^ % 
^T mn ^wrvn ^wr ^ ^ ^ ^ T t^^ i cr{% TT^ T «rrf% Trot 
v i r 
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g^T anrf^ iqc«i ¥>RT I 3 ^ ^tft % 'BTt^ ??? ^ T PiHf"T 3^ n r r i^rr, 
^u f #r 6f?r?TT l¥f *T f t ^f^ iww ?rf% srf^c^i 
? — 7 7 ^ ^ T(?vy^AA-<J >vA.-^ Jv-J^_ - ' ^ < w ^ " ^ ' ^ ^ <J''t^^-*JU • £ e - « ^ ^/_i ! \A>«- yClfUy^^-^y 
J-vN^t.cii.vc <^ ?^ «i^ js?^ tf)»/s^  Xv.-«W/^^LJte. 'Uru^tJL^, ly^ty Vfrtj? . k^3^ k-'^S', 
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far #t r*rf^ ^ ^^ ^^^^ i ^ ^ ^ afri ^ ^ ^ 9?Ri jr»ff % -^r^ 
l5 ^^ jmr^ fT 1%TPT mf?f- fto%wf f t^ ra?!! %i ^^ js^ s^m?! (ivo* 
TNT^ *T ^ fr ^ ^ WT^  srr I 3^ ^-m ^  qsg^- j f ^ n^Twf fT Jigs 
^v^ ?i-ra* ?rf*i^  'f ^Tf^rq- m^ *Y flfmjT?=r ^  7^ i ^ w i ^ g f * ^ 
H^ / ^ ^ ^wOwC^ t ^ - ^ - v . . v ^ S ^ a X . ^ ^...H^^tU P^JUW^^^, 
.8 ' 
#1" Bmrr f i ^^^ 1Wf4 ^1 ^T5 1^^ i ^a-mrpr mm 1^^y ^WR 
1 1 W ^ WW iTT^ 5fff «rr, iHT WTWcff*^ ^T an^^ TT^T JKFST f i t 
^ ^ 1 ^ ^ t g=!^ icf ?ifTf2# ^ €i^  ^  Sr, ^ i? -f^rrtf ^ ^T^T ^ T 1 ^ qi^ 
•f%m ^ T^ ci^ r t ?rt%- ^ g ^ Ep? «^ swn »^ t ^ , f^r ^ i ^ i r r 
s*T ^ ^ ^dT'^^if^^ % gimr crf% =^r?rr ^ Y ^"k* m ^ n ^ ^ ^^er 
^ 3r<:?r 1^sT=%H Tvr T? arf^ ^Yi ^ g'r i m: g^ > 1^m ?rf^» ^wr 
88 
mrj ft sm^ f^ wr \ %^^ f^ ' f^ i ¥^:^T% «n% ^  crte- ift?! 
^ art\» 1^ i ^ f^TT iT^ q ^ ^r? - ^ tr I ^ f r w r r T ^ ^T^ tr 
ailrT 'P^ T?^ afVi ^ atiT;^*^^ ^icr tr i ^SRIT ?F^- 'T''^ ^ ^fr 1H^^^^ 
( t l ^ e j t l % w r ^ ) ^ ^ ^ ^y^^^^TV^-^ ^T l^m I ^ elf 
TT^qcff ^ Ht t^-^TRl afhr STNTT- I^TTT t ^ l ^ fl^TT ^ *T | ^ QT^ 
#r ^cj^ IT I 1^-^ trm Pmi^j qtx ^^ ^ ^TTT 'ft^T s r ^ *7^ 't 
"l^^'fii XScT tr arti 3 ^ ^ %^^ ^ Tcr i [ ^ tr i ^ |p?* tlw TOT* W 
m ^^ ^hj fcr M4«»^"f ^  qiiB ^T ¥r? i r r ^ tr t *TTrf?i* *$cn% Ti«r 
%T?ff #r spiT *7cr tr I i i t T f ^ ^ ^rmr ^r r^ i i% ^ ^1% f ¥ i ^ tr i 
=rT- ^t^ arVr " ^ i - TT% ^  ^ f ^ q f r n ^ ' ^ i wf^ 't 1 ^ i ^ »Tf« 
aiVi ^ *T 2^T^  *ivr tr I f ^ ^ ^y* arrft i^l^ cf* m ^ i 3=?^ ^ T T^CT 
89 
€1^  'Elf jfr ^#r #r ^wf^crr % 1^ nl^-^-ra % srrt^ 
ER ^T rl^pn ^ 5^ mi tr ^ icrr^t^r^ff ^ g l f r ^ »RT «rT i srrt^ 
^ %t^ ^ t l ! ^ f T "ter p r , 1 ^ ^ «irH i^sT ei^ wi srl%^ ( r f t ^ ) ^ » 
^ ^ F T p r ^ * ^ ^T *?!?• t I 3TT^ ^ crf% ?{?Tcrr* g^ rn=T" *Y 
'f «^r grax ^  f ^ « ^ ^ TT i^ait *T ^-mn farr ?w ^ 'ft* m <PY f r : am^ 
90 
^^ qnr ^  an»nTT fan* i 
?mr i l - ^ % t^ * wf^ ^T t^*' ^  ^ ^ siwoff ^ f r 5^ «rr ^ ^=ft i1% 
^ 'rrtm iVff ^f g fH^ ^mr" 'fiq^i* wr ^wr «IT I ^ - WT^TRI 
4 ^ 7Ac / ^ c T ^ ' ' w - ^ - - ' - / C u ^ , Mo^-^^, / > - ^ Z^-
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If t%r # f r #rsf % i*fHT^i f^ q % '^ r?^  i^ t l ^ ^ n T if ^ ^ ^ t ^ 
wr •rr aft-T %1%^ m ^T ^ ?i-mn^ % "^*:^ =a wm- ^rm i ^rWf afh: 
wit i?rrffr cRi ^WT '^'kt ^ %ff ^T m^vn wr ^^ frirr wrr ^ 
^ ^T rr^WFT wt^'j;?^ ^ 3eq=^  f ^ , 1^t ^t^ ^ l^t ^ g r m -
ft k^scrn mn ^ 1t wmu ^ lqr m^^ ^ t^ TTZPFTTT aiwftcf l ^ i ^ 
aiVi % TTf^ spfF #r p r r '13^=^ m^i^ ^ ^ T , j^«rncrr arVr T?^-
#r ?rTcf ?rtrf ^ crl^-sft^ #r gimi '^ T^ TT 'F '^f ^ m^i mn ^ i ^ff^ w 
0 — <»^ lW|P»n i ^ W^>1i|W^>^Wiatf^»<Mii>p^»ili»i%p%>WtB«H^W||> 
92 
't 'B r^nciT «fr i m ^frtf *T 3 ^ ga?T: ^ f r «rT i wf ^n *rr 1% T T T ^ 
i ^ MU -vvw.-*^ -vvwK^ IU^.MJ^ o^a<u^c\M^ j-h^cMx^^ 
.93 
^ ^ 'RIT- H1^^ STTTT f5T g^ »Fr TTBT T T l t ^ s=T wmTX ^ T Tnq=r« 
^Y "^ ^ti TT% HTW %, " ^ ^ ^m¥ 5f BTTT 9^m ^rft^iiw^r tr »RT I 
^•^ t ^ m t ^Y ^=f~ iTSTFT ^ « ^ ^ ^T men 1^m \ ^Pm ^ r m r 
arYi sr 'spRF ^ »i^ gpiPr fTcit *Y TP^T 'HWT * t »fef- ^ * T ^ *^  I ^ 
1^ p=rrT sp* ^ ^rrq ciY ^ BTC: ^ ^-rwr t^ ^ ^ : t^ Rnr^ r aftr %^  
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^ wm% * t ^ , ^ afh: ^ w^^m #r ff€ ^?rr^ i m^ ^m^i ^ 
tfx SIYT ^ T ^Wf ^ »?t^ w- Trf ^Y s ^ 1%^ t ^ ^?rnir i *ff^ cr -^fr 
^Tfcf t^TSf ^ 4x^ ^ ^ j g ^ ^qt^ %i ^ i f ^ ^ ^ prtsf ^^m- ^ -
^T «fwr W j m r I%5S?T eft- I^ T ^ ^ a q ^ - W f % i3i=fgiY m r ^ ^ 
TT^^ m i^ im<f «rr, ti^ afh[ ^'^nw M ^ t r«e x^n* i ^ l^'Tr i w r 
^•nrr % 1^ ^-g^H qfc^RT i?i^ r^ ^ ?t»??% ^ =r «rr, ^ 4^^ ^1% ^ta^ ^Y, 
^=ff ^ ^ ^ ' ^ X ^ c^m r^r i »7T^ aixqrx ^ %^ ^ ^ * ' l ^ cprr f^r»r 
gpnrx TSTTT «rr» ^ «fr ^^ g ^ aF<5r t ^ 't %ff gfrr ^ W nrrr '^TW 
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** ^ ^ %r ^ i^T f t mrr "^5^  ^  t ^ t % rnr fr m^ smj ^'^ 
1,"^ ^ f ^ ^ »i^  f J m^ %Tr f=!^ T 1 ^ ^ %i % ^ N^!r mm 
4t ft w^i 1 ^ t i ^ «f?rTf f ^ f^ t i 5j^ T ¥r ^wr %i % f ^ Tf?i 
^iff T^ sifT -^fm nm \ 3^ r f%- i ^ ^ % aiH ^  s ^ ^ =Pf^  
t l ^ 1 ^ artr i f f 53ciT^ ?!f 3n% snff gPT ? f r ^ T T f ^ HPff ^ ? t 1 ^ 
trfrtrr tr Tfr i ^ ^ f r Tn# wtfr ^n^ Y^ qesf^r ^ il^w m^^m^ 
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TO 4 ' i ^ f t m t * armt^w aft* 1%ar Tf*^T ^ *r i 3^^ 2|? «fr 
i?<rr % 1% ^wff W T ^ ^ f t 5^ arVr %ff ^ ^ 1 ^ ^ 'sfr^ ^I'r 
f?rzrr i 3^^  g»w 'I Ikfr^ f^rmf ^ 'ft i'^ rfcf f l 1 »?§^  ^  ty^ g^  
1 ^ ^ivn Bcn»rf^m'^Kh' m1^^ ^j fm^ p r i ?cq, f i ^ gifr 
'^ ' ' im * ^ ^;[f3w ^ »^72i ^ «[1%cr- ^T^t'^^ fY arti 'ft JfTc^T^ 
^t q«g^ » ' i ^ - fFTFT- fgrr ^ afCTT t ^ ^sfpj arm f r f^mr-i 11 
^ f t ^ W^gtrf WTcr ^  % 1^ T f^ t f ^ R^ITV ?1^ li aiVr 'Tf^ff 
. 9 ' 
^ f ^ » Tl%?iw i T f t c ^ ^T ' r f t r ^ •^BT ^1W ^ 3^1 *m«T ^ TI^CT ETTTr 
% -^psi^  ^ TfTm ^ 1^^ ^ 1^1 ^ ?iT^ ft ^ fiTT "W^T I-"" ^yi 
Wi t^ TT =!€t w 5aferr, ^t wr^ ^ 3CR Eirffe m-c^mt ^ f f ^ -
mw sTR 4t ^mpi %i ^ f r 1^ Ef5 sfFT ^ T ^ , r f ^ mrt^ 'n 
^••iWW^»'«W«Wi^#*<'^«i<Wi<IM>ii^'%|iWl»<»"WWW>M'«*i»MWH^IWWilli Mil i ^ i l B W ^ 
^- '^ ;2r^«^ o^d^rw^o^ c^  fjL^er^ A/-^-^ ^^;^^ / -^^^ 
A^^^hU. C 4 ^ ^ ^ ^Vvn^ ^^ -tX t^-C ^ l.St^<^ ^ ^ a^^ Cx^^U. 
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i l - '^T 3^1 iiqir: fr% ^rm* »nrr i ^ F I ^'^n^ ^ 1 ^ ^ ^ S'^ 1? i r r 
f r we: f»? ^ fm q^w %, cfr f r 3^ ^ ^ #r ;m ^ ^ m n ^^^ 
^ t , crf^-;ft?) ^ ^T ^ sfTTPm mt^l^ ^^^^ ^t 1^^^ %i 
^ "fro !fr arNT? ^ ^ #r in^-m *Y ( fsfr ?i?rT^ f^i* ^T fra ) 
< wmrtf aUrt 3^^ T?TT^ P^T qrft^ f^^t^ ais^w 
^ f^ TRm ^  1^T T??T %i g-^ I^T 5FPr fT ffY ^ Y wc r^gof ^ f r %, ?irf 
t - * "ftTsi IPFQ ^TT? * ^ "^ To 9fto arTTR o^ \i jprqr ^ ^ - F T 
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•f^ RT I %f^ Tf^^ ^Y ^mrf^ n r r ^ t^cpr qt>{»T ^  i^j ewrr ' f trr 
3'=5^ 3 ^ t «ifr~ gTt%fc2Si q^Mo^t fY aRTFn* I %r arYi ' ^ cr"f% 
^y %^ m^m a^^ m %1^ -n1^ ^ v^m^Y IETTT^T f r ^ TfT 
^ sj^TT 3^^ «rnpT#T wt^ ^ wm'?^wr «fr. 1%9| 1^ ^  irtr t%^ fg«=r 
aiYi arrii"^ ^ «* I arRPTTff ^ m, ^ ^ i^, ^ m 1^m i ^ 
^ anwnt ^ »?Yf^ crT %i J^^  ^wrr *Yl aR^?r =r€r % 1% an^ T^scTq-
SH *T ^Y "^^ 5 rv*f>«T ^l^fT %, 3 f^Y ^ FT ^  ^T 3Tr 3TT %2i arm-
qnrff ^Y l i wmrrtf ^ ^t^w *Y ^if^ r^^  w r f f l^zrr tmr ?iY an^ 
^ - If ^ (.jut^^^^ U^J^ fievA^^u. Jb^^-^a^ J^y^oA^ AA«^ V^ ^i^ 
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^^TTfiT'^  ) wqfr "r^rraff f % i ^ -^m-ff ^ f arf^ ^»p?r t^«gf %,iirg^ 
•fspenr ^ qw^WT ^ # R c^^ =rr ^rt^ ^r f t 5ITB ^ %i wt^ mwr^ #r W r 
#r 5ITOT ^  aFPr * t 3 ^ f q ^ 'a^rffe * t ^ % q^Trrj ^ a r ^ ^ 3?rq ^ 
mm %i anrarrtf *^ T^Traff ^ anrr»=r ^ aptr ci? ^ ffSTZ * 1^^T qY 
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*Y %-^  mnj ?!FrrTm- <m IT arf^ ^jti f^^rr l i ^Jii^ ^r t^ % siprr 
^ f ? : ^ a^?iTft^ m^ i Csrv^ Ai-^ c^ crv^ c^^  ) jTT^ Jrr, HSf=rrf^  
^7^ arrc«? 1%ifn I t ^T^ ^  I mrnrtf % f r ^M l^ tJ^ PT l^ ian^ TP^rtf 
^ r^rar *T ;j=i^  t^ «icr wm% ^ ^^ wft ( aRiwr ^ ) ^ "?illr^ 
*T ^f f^ 1^ -«n: p r , gi*T ^^ ^ # 1 % Q^  ^Y %» T^O y|TCN=^  % 
»^ " A f . ^ -^^^-^^ . x c ^ ^ 6 ^ . . ^ - ^•^-c.j^^^^J^ 
in 
4 t '^T «rr I 3 ^ P^TT ar^ ampr^ ^ jrfcr 1%T^T ^ i fT arVi sCr 
i 
j f r ^1% ig^ t armrtf ^ «'=^ =« 't "^TT^ ICFPtr mi0 ^ ^V 1%^ 
» ^^ 
t%«nn ernrr ?i vm^ ^ 1 ^ ^T aifTFr t ^T %i TT ' I «;I^  ?it ar? 1^« ^ 
t ^ /4-^^lA^ov Se^l^ SiATjvwU 5 t ^ ^ c ^ ^ ^ - t - ^ < w - ^ ' < ^ fU^AA-tJi.^ 
h^l^ 3 -
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*BT •'zrf %i ^TWr f^ 3 f^T M7^ mft wwr^ l^  ^ K #r farr afhr 
'^F^ g 1 % - J ^ ^ clefT#f^ "Tf t fWcnf f ^ ^F^ "f^ Tirr I 
TR 1^-^ %. f"«0T %i TOwnt ^ Sir, 1 ^ 3rr1% fY g€t q^ a^  1¥wj 
Ht^ g arrf^  qi ?wm ^YT 'tcrr %i tfTgj^ Ttf % cfr eii^ r t^f^cf? #m? rrrr 
arra^ TT ^1" wmn p ^, |pr fR* "^^ ^gj^ T( ^  1%^ ^ 1^ 1 fcryT^ruT 
185 
n arr^mrtt % aMt i^ Ffraff ^ «fr fMt ^ T ^ ^T mrj n^, ap^ 'm 
^ ^i^ «r ^  cpwm«iT m ^ ^i^ *ri ^srmrtf ^ =r ^T^ 1^CI^  mrj 
q;1%g WT T^ rr %, ^ arrmr- sTf^ r?? f |? fe: ^ i gfr q ^ t i grR[» 
arrffTT T l ^ ^ 'TT^RT ?Y ^ 5^- ^ F ^ ^ ^ «'=^==« ^ ^ t »rF!?r «r i 
>\AJZ-f^ trviA erf JxSi^Kocrvy.'KjL alje,\^-ir'6c (ru\. ^ - ^ J J L OI/ULCU O^rJJi, 
t 
^^^m% ^^f^ vF^ «ft^t * ^rm ^rrr 3^Y arpr r^ *T 
#r *!1%?T #r -p- Rtrr t^t^F^ arrrr^ rr ir S^T ^  . ^ i ^ n ^ f'St r 
¥# ^ g ^ ^ 1 ^ |5, ^1^^ #r ^^ =^^5- f-f^ Tf^ TOT ^ y m^T #r Hn^ ra^ TT 
5r#t x^ n^r* fl^=Eif * fir ^Y wr^ %, sti vr^ ^tf^ 1^ ^t^" "PR^T* 
* -ppTfcTf^  f^rrrtf *Y ^ 3^?^  **^^ '='^ rn<r ^ i^^ ^ > 
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f r nralt 1 ?^ mrr" m^" Tf%cf- dcp=^^ ^^  f t srrt^ !P«r ^ »P?r i 
^ ^ ^ 1 % % TTT ai^ ^^qr^  «(> viH^Tfr t % 1^1 ?o ^e^ f^o ^ ^ - p r 
ijii0tnit ^ far ft i ^ ?jcrr^ % ^ "^ ^m^ w i r i f ^ 
US 
\!vm"«i# ^ 'PFHT err i ^ r^fVw r^ ^^m vf qw ypyr -^  q ^ trr^ 
mfWn ^m<k^ <m % ^^ ot i tiR »w^ r^r^ r^ rfcr^ iT ^ ^t y : 
^ % f ^ f t icf^  =^p?r f^s^ STRFTT t ^ f^f% imtm ^ ^ #r w w 
g-^ sgf^  ^ 1 ^ m f t icwr %t^ 'tF'fRi '-mcT i^ 1© *#m^ ^ i t ^ - - ? ^ 
^ "llw f» p f t ^ , fIRT PfWSr t t^ t Wt WT f ^W f t flfflWjl:. 
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^ i f { 3FTfr t^^fn: - wW % ' ^ - '^TT? t 9J^ ^ i t t - ^nt w^ -
j^3TT "^ rnvf I^grc mm ^ i te; w^? p ^ p i f r '^^ ^^ ^$my^ 
^ ^ ^ j I V te tg^  " ^tr ^ ^wrx t ^ t^ i^ q=mT #^ ^ ^ i ^% 
^ f-f*#Rj arrfnc-'®^^^ SPHT 1%?nr »wc^  x ^ t ; "^F^ f^rr =r crt 
f-"" pr ir?^ wf '^qyn-**' 
HI 
5|t mr wem # I i ^ % ^f-^w^f , p - 1 ^ €f? f^iw ^ WM ^ 
^ m w^s^ f5c% ^#r ylW «rp=r^  ^ 1%if?r % i?W ^ i ^ fr #rf^  
WK sJT z^m^ mjj^m m-wm vf g t?^  =?xf  ww r ^ w wiw 
w ^ 11 -^^nc ^ pi # ^^^w # ^ cij? fwJif uy ^ l^f fmr m1^ 
•*rfxQ fr T9 - '^nr ^frrfs^ f t 'fr 1%{J^  grp* ^ T R m 'wr i ^ 
it ^«?^ w r ^ Pit-ff^n # T^fRr ar^^ Tfcr % ^USHH f f i f i n : 
1^»?Fr ^^^HFcT'fN^ « i f r ^ I 3Rr: gnwnf r^fc ^Tni=nrrtf # 
r^t'TCT ^ 3fr% «n^ wf^ - 5l« % 1 ^ # ^ 'fm #r 'Sift armiqwr 
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•qtv-^TRiT % f ^ "Prf^ 2n#f%q? f»?Trf^ ^mx f t * ? '=^ 
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mm r^ % wmr «rr i ^'^^tt f t f r t n j % w f ^ % arrfrrc I 
»rr2i# ^ f5f|f^" fr \ ^ ir^qi^ ^ n " ^ § ^ ^ i ' 
=rTer~5f^  t »Tf^  fr t r t '^ w % 1 ^ ^ T^ ^ i g^ f^^  
'WFT WTcTT # , Wt ' f r qT v^l^ T 5| <ra "ftllfcf f t f f ^ T H T j l ^ % f t i n # 
^ 1 i 1 ^ grfT^fr tTT^ * %flrf ^ Tr2rgfT ^ fr ^ ^sm^ % 
— rTrSTT^ e ^ «-M ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ . ? ^ ; .W 
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"?5t^  %^s?i%i*r | i "wpi 'w f t f'lg^ f i wu^ w^^ 4 f=f^ "twit #r=f 
qf 1%1%«CTfeTfr tester grr izpT ?k JTrrr ^^nrr t i "^ ^m m % 
^1V-crr*r ^ sr^ rc f ^ ^ ^ i x r ^ t ^ % ?^r^  ^ ^ ^ ^^ 
-ipqpr f^ sfR Hf^ ' ^ w^ ^ ^ 1% 4^% w^^i^ ^ sH% ^^ f f HT^ 
gni%?r t f i aRsrr 1%^^ *ji<m 1 
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(TOWPTn:) fr fr i l ^ I e r r ^ - ^ tq: ^TIJS f? * «^% ^ ^ t^«ii 
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11? 
'f%:^  l^ r^ TcfT %*^{¥H ^ - I ^ T ^ 'Proq #rwr % » -^ -^ rr t^ iirPT # ^ 
•^^n^ T r^'% I * vrts'u** ^i^m m^: "^"-^ ^15^1^1*^ 1 3^* 
^r-5Prr=T jpefr vT T^HT ^T I m ^^^n I ^ 'Tar ^rissif ^ 
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^ 0 i^ii?>^ " F n ^ % ^ H^^ r^rq # lMrr# ^igrm t 
"^^^T^^T app^ xTr ^ 3^ -^Tt t rlt^rr^ ^ ^ SF:BT ^ R T ^ ^^^FTT I 
St Wlw<f^  VST * WKf W * l ^ ^fi ^ 
^ '^"•^  "f(t '^ t '^^m^f wr w^ ^%* \ ^1W^ •'Si^T.Tn: %*4t w 
I f f 1 ^ 1%n ^t 3Fr=«i ^ ^ ^ %* I -^ -prr ^ ? ^ fr^-i^r # ii^ rrw 
^ .PH ^f, 'flip.._ V; ffir^li;. |N*l''* K f 1 3^ n fUT • Wtff i ¥T H?tl»f-. 
t ^ ^ €fWR 
«>» ¥f^ artr w ^ 
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% " PFm * ^ ^#f 41" * gnra^ TT* IWT *T spiVr =nfr fan %l %«ra is^  
f t spfrr ^ 3rRT j m^i sw^  spfrr ^ rrHr-^RR l^  ^H^ ^ sfr -Pr^rr 
srrtH^ w ? i ^ ^ ^ r^wT^ ip0t |i 1%? =r tt^j , Iff , ^=r-^mf wn 
fT^ BTf spfWTf TT iFrgpnf erflmq i^?fT ^ I "7^1 api w ?W!r ?it% sftn 
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MHtfutit €Tq!fr | T f ^ firacfr ^ artr anOTri ^i^T ^ f t anfr "?fmT 
Ttrrr - ir=«ff ^ crY 3rra«rrtt ^Y %fr J F ^ 'THT T^T % ^ 3^ I F ^ 
fi«TTaff ^ 1%Frra («^ 4i5» HT^ ^ T ^ *Y §=1^  arpp^ Frn<r ^ ^ f r r % 1 
•W% aFi? biifjw f^f I i%if ? ^ -^1% fYfT ^ t ^ %i anramr H^Y tr 
MiHipJiii € m - ^Sii^T *Y 5 1 ^ *7?r ^ ^ ^ ^ 3i^ 1^ raT ^ % '^ 
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r ^ *T f r grrrr ^m ^^ %r 
irro f-wf 5^Tnfr eRzjrx , P^r €to ijo i l ^ rm i r r , 
?fr ipTo sTrr-ww api4Tn , ?ft wo T T ^ arajiwri. 'Tr fro anro jm^ 
% tpBH^ *Ti PiOrel i^rT *T sRc^ r -ftisrr %i « I T ^ g ^ « w N ^^ i^ jj^  %i 
^ t wi ^ff^ «»fWr=r ^«rr ci** 5 ^ f m 'i^crr t , g#r *Y qft i^m Tqrr 
^m f^rm ^ wv^ 1%^ ^ x f r T I %I 
»j|WWWi>'«i#1i»%w<|w%>'*P« i>#HP^»«i<iW"a#<l i* '%#'»p«*i*«>i '<Mw<M>W^^»<|Kl» 
w*Tft ^ T^ ^ SRI ft^^nrl crti f r g^f^Rr* % i ^ 
w ^ w^: TOTTtT '^T *^ 1 ^ a^Ti "Pnaffc?! •n' aiti ^s^ vmr ^ ^ 
;r^T €Tr7=r ^ "^ g ^ ^ € ^ ^^1^ ^ i r TORnrtT % i r f f ^ TOTTT ^T 
?- T ; , . , ^ ^ ^ C - U ^ " 
H%tffW\w4 m^i^ »ifp=^ t*W7^  f r «R<rrTf^  I t^ yuitits Rit^ risif^ ^ 11 
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fiT J^i'r *T g«TT TFff ^ f f r f t %, ^ ^"tl apq sff^ viiHrHj-i^ mwj 
=r 1 ^ ^^^ ^ ^TTtrr 58^ c«?cf ^w^r ^"mr %i w^ ?a SRJTT % : -
•^pRf TFT €^cr T R 
« • 
' '^T"iiirir 'Tir'"'~n-~l-MPH|->ii-i i- i^Xj aj<_imn.t<jrmii •.•mirirTinBrnirirniii—ir-ir^ar-ininr-iii-ir^irTir-ii—i—>imi--iiii-~iir-i"iii— r-ii—i ^^ -nr-rn-i vt — ii 1 —i —i — — — -
?- e a>jxJ-<. Jli^'&frry J-/ 
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W ^ ?prT ?r«r cf^ T *Y H^ *"H ^ wf^ ^ ^f\mt\" ifr ^ ^ m€r 
mi0'^0mi^^mm'*^m»'mmmmi^m0-^i0mi'tutm»<^0''»K^i0mmmmmmm0mim 
^ wrmj m: ^Fi m^ TT^ 1^ \ wmitt ^ T^ n^raff % ^ ^ ^T T R 
cpfrl* l^ psq 5i^ =£w* smr" ai^ R^ j^i * mr^" ^u^'i^i TR * q ^ i 
^TTR ¥Y ^ ^ f^ ^f^ Tmr ^ ^ ^ q^ r 1^ tr, -fSj^ i^ Y *fr* TRT -
3t ^(^ ^ ^ i ^ ^ ^^?5iT », 0001« mm % 1 ajer: it^rar I* 1%? w q^ r* 
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( ^tMWr ) 
•t?w«T s^RT ?rRrm % fT^ r ^ wt% ^  ?.TTDT T^f»T T R * qt^^* (?rRrm ) 
"^  q M " ^ Tm I ^ fat *1% **'T 4t qcTT ^^cTT t 
^vn ^ 1%^ ^ Y q^ 1 ^ 1^ t , % q'Nt' TOTTT 5^  ^ t I ?9 !F=«r ^  " 
arprf- BTT'* ^ j^TTfTOT ^ gpciw q 1 ^ anrarrx^lf w=^ ^ ^ f f ^ ^ 
l^wFfr T I 11 iTo fTsatrnrpfr ai^^jrn: ^H p^ i%§Tf * 1 ^ qW artr 
* i i^ t i srto lo wo jfT^TFi aifsix I q?rrpTT ^PI*T 'aqzi 1 ^ ? I ^ * srrtq 
WFFH Tr1%? I gtqT^ *q ^ fT*T q^^ ? '^W* 2rT qMT ^raiffr q i r r SIT 
«fr^ arram % ^Tt^ ^ ^ETRT «i*T q^ rr q#r a^racrr 1 
^ :nT«^ li anwT qi ^ WTPT- TT^W arrPt % t^ ^^a^ ^  t$ "^TTT ^JT mm 
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?rR «rr 1 ^=p^j T^SOTT «rf^ * T mrj f ^ r^ g t i w r ^ ^ l! ^ ' ^"TR 
^ ^ "^ I f=^5^ fa t ^ *T «^ :»§^  =r 1 ^ ^ % aiti ¥T^ w f ^ i l^^soj^ 
» 
^ W ^ B i * « fH^^MWMi'lW ^w KM 
•f^ PTH ^  ^^ g#m t \ ^ ^ f z q«r !r I f ^ * t l ^<rr r f ^ =T#f % 1 q»T 
?- 3^1 «?1^ «fMt t ^ ^ , %o ^ fro ?fr arrm , ?o ?« 
I - fsfT ^0?1^ ' ^ l^ rawi , ^ 0 1 ^ fro ?fr arm4 , 30 3a 
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« ^ ^M ^ R^TRT % - * " 1=1^  1 ^ |?7 *Y ^f7^ t , ' f f r OT*T m % I 
3#r ^ I ^£rr n ^ ^ T g-^rro ^ -«iWT %^ *«• 
^WWXP '«W*i»^l»iM>%«i<l»<<iiP<l^^iP^P1l II fc»i*iPlPH<n** ^il'WWWM'OP^MWiP ^ » M '%<'*# '%>^^i | i> i^^^l* ^»^<>ir^>|i*Wi'%»^>i»^l«i^ii>'»M<MP«l»'<MWtWifc»^#|^a*'<>^-^r^i^i^^^»»»««^^ 
?- g ^ t ^ F ^ T l ^ , q^ \^i 
» p 
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( ycl^ l'Pl ) 
«rr I 9#Y T^RT^ifr ^ QI^^IE^TH"* WT^^ *" ^T 3^ !^^  "ten" 
m \ ^^^ cfr^ mrnxT ^ cri^ f? f? f i H^T^- W 1 ^ «t'T srrri SJI^ 
^ arVx ^WT ^Y s - ^ ^ r^ i ^' ^m^ ^x w r t ^ ^ ^ -^ i ^ i r "^FTT 
% 1^» ^  t l« - mT'<m ^ I =^?*T "«frw=r ^ cq^ g t ^ «TT ^ T '^=^1^ SPHT 
VT 1% aRTT ^*rf^ r f ^ w j^ n^Tj ^ i ft ^yrmr mwrfm % i 
4M»*«nt««#«itf««i«iP«URi«v««p«t» 
t art"!** Wt3T*T 1%^4cl l f^ * | i TTT I * 5 R ^ * ^ " W r r " "f^TFT ^ 
'aMiRoH^  STU|"T ^  TFra ^ W% f€ 3!|gt^^pf i^frri H!4H4Y H\^\\ ^ 
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% I q w ^ - ""fiNt *T ^opr *7^ g:^ ^isi|i% ^ t ^s^rr 1 ^ ^ •^RCT % i 
7wwrr» ^ 1^ ==^  ?^5i5i* * f t *fT Cm < i | ^ % I 
C»ik 
'^0tt0l^^fm0m^'mll%0'lKl'9^'^^^0•^m^^ll'^^t^'^^'^*''|^f|^ltl'''l^''»0^|^^ tMt^i'm^'^m^tmt^'mm m0-m0^0^^m»mt^%t»%0'tmi^m'* 
?« ?tST^ IrrF^t f^ «K ? 
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imi^^''0<itmmmm0m0m0mm 
fY fT i^«r ^ I 9i?T Cr^ t?oERf g*m" «rr ^ i EFT, #rfW srrf^ ^T 'ft^ 
fT T^ rr «rr I i fn t *ft^ «fr^ aimTT an^ atti ^=r^ ^ ar^ '^t T^r% ^  
1%? aiti rm p r t ^ ^ 1%? WFf ^ #r i srrf^ gr=t if^  itttr tr %1tm' 
% ^Jp^ 1? ^1% % 1%? ^T? -ftg T ^ aiti ^ 1^-R f t*r #r i ^ftfr ^j % 
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IT? w ^TT "«Brl^  ^rf grr « ^ artr i«% ^fpift wmix I gr^ 1%? 
^^^ «rffr I m "^rt^ ^prrwri *f \ "tt^ arwrr ^ w * ^ T 1^ wt 
wtfr I ^ ^RTwrr ^ ^ t f#r % ^cf art ^fr i qW- aiti ^^I^H^U r^ 
m ^mj 1% w f ^ ^FPft ^ g^ ciT t , qt % f^% t , €t=r ^ ^ g l^r 
t , s^pnwTT ^Y jfr ^Tf f r i aR t f r^ ^ wli^j m^ ^pr T H ^t^ #r 
1% am^ 3 ^ ^ T ssfm farr t^ i?T=ff 3^ fm ^ ^Yl gpz? ^ sjrf^ 'fr 
g-qfte 1 ^ % t % itvft H^ arq?r ^ ns^  «-nrn^ sprrrf «PY T^T^ T sra"==T 
f^ I «FRrTj ^ ^ ^Yl qrt r^f»r^  fY ^w i ^ , er^ Y^ ^f^ % ^^rrrr 3^"*^  
'err Tr1%«f v ^Yff ' T ^ % '^'irr^ ^ ^ srmr #r 1% ^  g ^ anm^T 
f t tL*^ i»in f ^ t^ ^ aiw f r ^T wiDT ^ gfrr i^ , err? ^ifr ^WR 
TTT arpp^T^ ^ tr ^ ^ ^ ^ -^f^ cTT ^ l ^^ t f Y^=ff % gY ^Y q^ 
Ti^ I ?B ^ e^ nr 4t j f ^ qW srra^rr ^ ^ q? ^ tr^ %r §9 I^3=TT ^ 
^w ^wr /^HrarrawTT =r wx fti^ HRw?^ arrarri *Y ^ Y 
q ^ f i ^ i f i^- «Rci tr, ? i -n^ ^mr- t^mr ^ q i r ^ l^^n' alYx ^ J^RSY q?? 
^pnwrr ^ «Y q? " ^ ^ 1ci-?r^ f?irPr '' !« T R ^ 
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f^mrr I t «P q^ ^  * 1 ^ ^ ^irr % - * ^ mj %, 3 ^ , arT»T?r, anrsT 
%Jft f fg ^ ** ^5^1% 'rf%g fY B^ ^m ^ r^aTzrr l i 1%TKrj |i f^ft-sf 
fl^tct f T I ^T 1 ^ ^ t^ i^WT %r 
( T f ^TT ) 
- f^^ i^ f^ l c r a m ^T '^=»? f ' t f r^B ^ «m f ^ 
w'<^^ f€ ^ afh: TTcfT ^  Hinc^H §*T ^  "^T * ic fTTm* :rFr ^ ^ 
^^^w=^ f f T ^ sn"»?r wit! 11 ^ qw ^^=tP( ^ *Y 1¥=T« T^f?T * T 
^ w r % t 
w=T- qT7 =i#r ^ Tcr tr i a r^: «* fs ^ T F ^ 3;^  gq»?r^ T 1^ m *Y# arar* 
* ^ % qfsnff qi^ ^ W«T «r^ 5m% i;^ ^T ^ fy ^y «rr siti arqfr w^ 
163 
SR *T 5WTT " ^ ^ "n- i ^TWfT ^ =^7t ? r r 5 ^ STK* - ^ ^ ^ f ^ 
TPT* t l i F H f ^ l *• w r «rr I cr?q?^ %%^ , t ^ ajti ^ EPif ^ * ^ T 
f i I , ^ iFT- ^Tcf ^ "^ t , 1 ^ Pt^fp'C amrfr t I 1%TSDT ^ gRT =!ff 
•fcT^HRwg 1 ^ ^ - 2flpfr *r I f= i ^ 5!fi«r- "^PRT ^ 'a^'^^ 
i*%l>'MlMMNWM^P^^ii|#*M*<^^MP'M*^«M^V^^"i^>4i4K^»*W"M>'M«'*^'^*'%ai«fftH>*MM|p'*l)r4W''Vt*^^ 
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3I1T W srri * t ifT «*^ 11 " ^ " ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^"^ ^ ap^ ^ Y asjw 
^TPT aitTfer^f^fi t *irr I i« qi 1%^H(^I*3 ^ i t l i ' i ^ ita^t 
7F | tcry-iff^ wff ¥Y f? Ht^ cr- ^nfTT arti ^ - ^1^ f t %^T <r#r J ^ T 
^TT ^ arqfr 'fTT- ? l 1 ^ % S'Pi^TT TR* ST^S 1%! - =zf|pfr mx «F2I aft^T 
g^ ^ $ ^\^ ^^1r ^ 4t ^ ? ^ %WT 3 ^ T T ? ^ p f i jnr % f r : 
*T tins? SIT sitr ^Y V^r ^ mf t^rrr »rf^ ^WT «rT » ^ qft 1=3^  mz 
Cr ^ l%ienTl%9l ^ Y pT n ^ Y^ i^cr I * ^ f^i^HH* ^ ^t «P^ «?T 1^ 
•f^^Hfgi^l TT^T ^ m>Fif ^ "^ m^ , mr fs fsrr aiYi" f r^B.^" 
*Y %?i 1^ *1% *T :^os "f^r^ I ^t^n '^SH % -RfF'^f^l % r^a CRST ^TIT 
f?fT=tr fnRiT wY t^^HRRil»fr gg^ sa-m -ppi^ r fY cprri ^ n^ j 1VT 
w=€fri HP^J % 3F^x m^T armr ^ - * % TTC^ C^ F^R ^ p^rm \, ^nr^-^^ 
m T^ft *Y sfl^T ^T { ^ % aiYi 3^% 9T«r f r »fr ^ TTT ^^ Wr i ^1li€ 
annr ^  ^rf^ tpsr # ^ f i ^ *Y B ^ T *ft ^T^ ^ ^ ''ft f qr *^ i"*fbftii=HH 
«flRr -m^Hf^y arramr % vrx % ^i^T ^n^ ^ VTT ^ ap^TT f t »RT I 
m %i^mr ^ Y ^ i "TRT 1%^'Hf^i aiYx *ftrr*^ ==Fr % TTO arnrr arYx 
« f ^ ^ {rmr ^ aiYi wmi^ Y f r ^ T #r -^ arr 1 3=r: ^ ap^ t^rra-
• • • inwwrTirmnj imj^aiuiui L I ^ J mjrmjijjri -ri~i]i'"M~Tiirii—>nr"iir"ii'~i—1~ -"nr-ni-" —————— ' - • - • • •——.— — — —i. n* • • ! • • ••* • - . * .. 
t - ?f<^^ ^y^^ , iro iTr fro ^0 anrR ?o W-HV 
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>^HP^  ^ a r ^ ^ T t r 9 W ^ T STiJPff ^ ^ ^ «rT3 5RT f I 1 ^ ^ I t ^ ^ -
p : ^ - «?T3 i i r ^BT wwT , m -f^ft ^Y *fr 2rnr jfff apRT 1^ g-^ '^ JlPr 
* i r f ^ - T I3 ^ ^ t l i ^ T ^ J 3^ t l T ^ H R « j | Snr aRTR «P^ * T qrg ^t1):r 
«i*T , % l^^'^I^yl% TTO arwT ^ ?TTr ^TM #r r 1^tnr%#% ar^ %^  ^T 
^ ^T^ c^TRT, ^ 1 ^ % ^Ft srrtf ^BT «n' J 5JBI ifr * ^ 1 1 ^ #r ^^m^ 
^mm % ifprf^pff ^ 1^m wr^ % 1lf€ f r i o f ^T spftn f=^Tr f t "^^ 
wrrt : 
f r WT ^ rmr % # ?==^ ^ 1 wnt ^ «fr arti ^ € f ^ ? ^ i g ^ 
^Ttfr ^ ^ n g l^ rzrr ^ * l TERT?? ^ 1 ^ T J^ arm W w r # r gtT ^ ^ 
Tf%?i ^ 15 q | ^ %i tw^* aRrrf^' f=^ ^ xf^ ^t ^ ^1%f 11 m^ 
nvi ^ InsacfT, 'Prrrf % T T ^ - ^ , ITT arrP? Wins: ^ j ^ «*T r^opr %i « ^ 
t i 
166 
C W^ ) 
fan" «rr r l^ ig ^T^ aF«i wrmrtt *Y 1^ «^»j ^ srr^ f^^^ ^ crrfsroT 
167 
»!aTl * iWt^ * arwn 'T i , ?f-^ Ta ^ WTffr ^errar %i «rr fro 
arrio srrT'ftftmT % ^^Ffiifr T H * q?? ^ arran TT P^WT ^ I^I gicpff 
THT 3^2i# «rr t f=# Hm* "ITT^ TPT ^ 'wt ^ W^ wnl^mfr ^ 
"Ri 3^  Tr 1 % ^ 'TWT^  5f ^ ^ 3^ g^ p? ^ ai^rn: %% ^T r^^ mr 1 ^ ^ 
=r eft arqfr ^ ' ^ I f f aiti T ^"rft- WTCTT ^T E^J "PFTT g t i =r , t t ^ ^ 
«rr I arcT^  f # »mrT- "PRIT, TTT^ 1 ^ ^ wr tR 1 ¥ ^ - »rP=«n 't 
^?n^ m€t h ^wr ^iwr % 1^ ^ * t^ =TT^ ^ t^rsif wTfrn" ^ ^ 
^ m frf^ ^r f^rfir- ^ - ^ n^^ r i ^rt ^ x i r r 1^ ^  p^zllrlcr- ^ ^r^ S^T 
1S8 
•nr *7^ p , 9rs?r ^  ?rwRff ^ifr t* 1l«Tft "TT f^m HP=^ % ?q#r 
^ ^ T^ TTOTTT* ¥Y i^ra 1^ jpff arti f W ^ 'fm arr^rrfc^ wd ^ ^ 
*ifr^1% ^ 3r^ €RT4 ^ g® I) "Pif^ wt^ wt^ «?it ^ t ^pnsi^  H i l ^ 
f¥rft fair %i am: *¥T ^IT g^ crr % 1^ ^'^^ wPssjQtf^'m *T 'ffrx 
arE2|ZR 1 ^ ^ «rr i f^ €^c! ^ jfr s^ 1^ STf ^  i 'i^ffl^ i=fl^ T r^mT 
TrTr"T'"rr*"n'"nr'Trnir^«-Ttr'iJTiiTxrTrTtrTi.irTr%rxJxrT>iii»ji t i •»< h i>i""li""iii~rin mnii- ini i ini ir- irTi i— — — — | , - T I — | — • • - - " • — - ^ • - — — — n .. — — — — — — — — . ^ , — ,-
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mif*0m0m0m0'mim i^-wtxy 
*T " t o ^ S t ^ ^ ^ Hie ^ T t^TT , «^=nRT s^ 1cr ^Y ^"^ sr1cif3 THT , 
*Yi *irr T f ^ ^ %i ^4t ^ ^1^ mr ^ rq^ i^ t i ^ m^ ^^m. 
•mfm0mii'»0^»m0miim0mm m^mmf^'^^mm 
17U 
• <IM>^K 1»W(P<1Wli^»ii iM 
^Y ^ ^ Y H ^ TPT I s(%^ t , 1 ^ «Rcr ¥t^ anY 1%T Ti: OTFT T^CT t i 
^Y ^ ^ t i i ^ T I %i 
5r=^ YY ^"rr<dc<n ^ sRfei ^ * l^aaiYTr^ r^rt^ "^ ¥Y TSFTT ¥Y I * 1 % j|fwT *T 
*T ^^cj t ? ^ ^ ««fm afeirr^ % ^TRY ^ W «*% t^-^^— ^tr^virf^ i irt^tli 
?• wn 1^1^ ^^0 fro tr amrm ^o €€ 
(fro 'fTo aproih'TWR • fo <? 
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wr^x* vmj g^TTcTT IFI ixwnm g t r ^ , Tf^ nsqg grnnr. wt%2? frnn* 
3rrf?rjlfT-«rTgTrt ( ^ ^ l4Nr4 ) ^^^^^ g r ^ -^g^ t i % * ?rf%-^-
tcTF^f l ' ^ 1%«WPT t ajtr 'T^ 3^^ ^ ^ ^ I an% t l 
^rpfnr «rT i 
i^jyff ^ m^ ^P^ t ^ ^ %l 
'iwwMwiiiNi^WKMi^iWi^* m0'm0'ii0^ammtm0m0' 
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3itT t ^ ^3 ^ ' n ^ ^ I fTr1%f ^=!^ ^ - e^1% I sprrfm ^ i gWf 
* ^ t # ^ ?t% ^TB ipR! ^  I ?=^TPr t^srr ^ ^T«T 
f ^ tr J cfpi 1 1 ^ If «fr arq^ r »|-F w1% #r ^^r^mr ^  ^mj, 3F=g if ^ 
^ - WT# ^ ^ V "Ri^  , q i ^€f 4t 1 ^ ^ i r r^ =!fT f ^ t w r T^CTT 
t ^ T art q ^ , ^wf T'*ji<f»TT ?q#r*' f r r t» ^ l^x ^ g^ f i iw ^ \ ^mVii 
s^ q«rF ( t ^ %ciTr 5i t^ ) apg^  ( ^ s^tlr ) ^ ap?T srf^^ wt ^WT 
aiti gr^ t^ RT 1l« «r^  3€Y 'PT SIWR *>nr cjtrr r^fT qx " ^ i q f r f*>rT i 
m ^ ^ ;prT * T arra^ i ^ q«?T^ T q§i^1^ c^i^ r Jwrf^ f€ 1^ =r«TTg^ TT * T 
* fj? ^ qnHx ?=^m ap^ ^ sft^ ^y w=^ gqqnr aiti ' J F «^ ^ ^ ^ ^ 
arqrr ^Clf^  -aqefm * t ^ *T -pf^ r^a 1 ^ ^ i m ^mH ^ m ^Bflfs wwn 
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w^ t%€ »[T ^ ^ . T^Tcnr- twr mr m x ^ *r i Jrf%« % 1^ ^ffi 
=^^ TPr liqri- fcq giPTT «TT ^ T ^ q ^ ^1- * % -^ qjofr * afhr ^ ^ t 
* ^ « ^t%* f ^ T WTOT i^qr I ^rr mm % -R' srf^ s ?r1%« 4^ ( ^ 1 % -
<iT^ «ijT(f ^ ?i^ € ^ ^ jrn<T #r ^ ^ T ?«? w4 * t a^wr ^ w^ Tf^ 
HP * t^ gf^ * t i -^ i^^n *T TTO HT^ *r , iQt%? T^rrarrr ^ TT^T 
««*»»>'<#• 
174 
^jP^MP***' l>»^*'»«i''*>'*«NI**i*'i^ 'MM' 
IPcr ^ 5rq5r g^x?^ ^ t ap^ f3 ^ T " I I^T* T^TTI^ T ^ "^T T R t#fST T^g 
3 ^ VOJL6 -4\y\^-^P<jO~<A >-\^ 5^a.Uj-C^ '>\y^ <:\^A—A. CH%JLA- >v-V</t^ 0-V^ ,^  
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'RTPiT % art"! aRfr TFUJTfr * ^ tm* < ^T^TR st^ ratf ) *T r ^ mprr 
1 ^ ^ I t r f ^ i1% ^ ^Tiot ^ 1 ^ - l%qT ^ 4Y turgor ^ « f ? i i = ^ ^ 
^WT11^ g^ ¥t ^1 -"^I I ^m: ^•^'%^ tmx vm ^^m % ^^m n 
'RT r ^TT 'siTcrr % 1% W' 1 ^ f==^ -^ TCT ^ »iWTf ^ 2!#f 1^^ cm* 
»mm •0im0miim**^'*t\\^0 »mii^0m^'^r'i^^mm0m0'^^'mmtm'm0'm»^»0'*mm»p'm0^mmmm0m0'^0^0m0 m0 imt'tmmt'mmmm'tim ^ i 
3 7& 
*fT 'irwT % 1^ WT «rn ^^ ^ T i ^ cqrwx ? ( V ^ ^T% ^ %2rrfr *-^ . 
^rvscT wPRi i1^ mfT «fr t ^ cfr *¥T '^ T ^ T Ir 1% f ^ i ^ w f 
mm 1 1 ^ TRT % ^ q | ^ 1%-crnax §.Y ^ST^T ?n% ^ t ^rr ^ ' i f ^ 
fT 1% ^ T 1 ^ ^ ^ r«DrT^  «r^ ^ ^fr f t ^ r o ^ l^^rr lY cfr 2?f ^^ f j r 
'7TT ^ , =#T ^ ^ P =T «Pt, 3^ ^ % 3F^I ¥m T^% I t^ -^ spq; % 
wffr I 
wt t i . TH 5#% #r ^^ ' r wn^T ^"mr ^ f ^ i ^ f r ^ T ^1^» fa?i?n: ^ 
€Pf«r TFft uHfcHr *^ f t 'Tf^ nzifcf 11 
- TTcfrf^  WCTwr ?-w-?? 
177 
KWmi 3 0 ^ Y t ^ ^ ^dlf J^  1%^ fifing q | I # r t7^ , t c f? rq1% 3|Tt^ ^H^^ 
^rraq ^  j# i^ * ^ 11 cm jfr %wnr trf^ff ^ g^ ;#rfr Ciit f t 
" ta^T^tTFr ' ' * ^ 11 
wrWT ^ % aitl f 9 f t €^-a ^ t I ?=1^ ^ 1 % -BTT* W^m 1^'Fftfr* 
,1B 
i^?r I qm* ^m 11% 3ra^  fan* #r f^ =^ Tr ifr # t , ^fc? TR-^ ^^ f^rr 
^ fr=i?rr ?WT api^  ^ "»r ^ ?fr^ffe-t¥ft ^ ' i n ^ f ^ r ^ ^ r^r ^ 5i«^ 
MY ' fT 'T^^ ^^^r=«r l^ ' f r^R^^-pm" erf? «n?f HT^H41 wrwr 
• 'ft y^==^HT<rfI" , ?^a1^  i4 
179 
<WW<|»«>H»«IP<>»<WP^W<li>«*#<«g*i 
^-fij ^ ^ sfpoINt^* 11 '^ % #rf 4'^vn f^m ^ 11 ^ ^ fai» vo 
^fm 1 ^ ^ % I ^ ^W^ ^T 1 ^ I ^ T , ^?Jlr^- ^Tsq t wn ^ T ^ T T 
311 TPW Tfsr ^ ?=i*T ^ ^^ IF1% li Fpe Tccs 'P?5!?r f i r W r aFrfr 
.180 
#r 3-qTffej 'fr SPTR * t «fr 1 
•^p? % I cicqiTm w=^ m i;=«?T ^»flTr wrmr i 1%cq =i^t^ ^ ^ ^T 
^m f I ; jT^ 'TRiTt ^T w r f m 1%TSOJ^  irf^rx %" ^ 4^?iT4t* ^ '^ -pnff 
TOff #r ?* g^r ia"nfr ^ siti ^^ Efrcrnrrr #r ^ 1% ^ Y 1^§Tf ^ 
fTt 9r=^  g[l5*TT arti 'rt?r sj^ rfT I^TT "^RFTT I ^ "Hrr * ^d^?ii4^ % 
If ^wt t?rPp=T sFff ^ 5rtVf3i& « T W R ^ JTW % t^ t , f^r 4t ?iTf% IFHT 
.181 
'Q^ WT I "Tp^ 'WTT? ^ amrr *T cfw=T «PBT cit «rr #r , g r^: ^JITT^ ^x 
^tnr nmj^ ^^ff^ "mmfr^^rr^wp^x rm^mu"M^l^^vff ^ 
i t ^ ^ mPm i?r i ^f=t^ 1¥Pr=T vjtff^ if^ ifCi t f ^ t ^ gsr l T I 5a^=nRr 
^ q^rrffei ^ srr?r f l j TOT % 3imTT.i" 'W^ * f r ^ "f%i? g ^ rnf f 
1%tw ^ snrfr fll^n^T f t ^ ^ ^ ^ ^T f t qrg ^m!^x ^n^T^ #r gt t ^ i ^ 
?{t ^TsTT^ 1 % ^ w i ^ i ^ % ^•nnn?n5T'^  ^ ' T a¥2:1? I ?^ i^ nscrj^  
1 ^ ^ arq^  gt|TF^ ?• ^ ^ x arqftr ; f r ^ qst w^ ^wrr i ¥ m f #r 1^rsq-
4r3'^t»TT^t%^T "^#t m^^#rCnrr ^ i f t i HV%^S^ ^^ m 
t¥f%5r i%RfT %T f l t^ mrr^ #r ??? 53t==rf-Trt^  t ^ =r ^J-R I 3^^ 
1%€ r = ^ mwr ^ 1% w sj^ tH « t ^ ^Bi?^ *t1^t c«f ?iT?^ 1^ I 
qtf%^ »"mETPit ^ sm^ s=r- Trt% f t %*T ^ r f t^ -
WTT arq^ r t^mg- WTT sfT 1%fcgg|T ^ t ^ arr^  ^ 3« «T f«t ap^ 
««i«|l«^«lff^«il l#«iwii««l^i«MWiiV*<i'^'<'*'^*i^*' ' '* i>' '**"'*i* ' '^^ 
^- f c i ^ r q ^ ^ , ^ K^ to 
,182 
art"! * 'fff'?3R!lT#r'' * "^Wff ^ arf% * -^ % -frisK «Pt4 ^  #r t^ I f W f -
% m 4M» ^-THT #r % 1^  mm^ ^T ei^ q^  ?it=rf ^tWf ^ ?^  ^ T I ^ 
<T«rf§ " i^T arrf%» w w g^ ^^ rffefi? t 1 * 1%?^  ^m" ^ ^m\ WPT a r ^ I 
gqr ^*T TTS ^ ^ «>u mT ^  ^ t t ^ srfcrf^ ilrcrr f i 
-^tarr ^  -f^-m siti gxT^ I amif^ ¥l^i f^ ^ vnm wrf^m % m^ 
*T «rYfr TTTT, i^^n- %T ^SRTT-TRT * t p m , ^«rf.^ ^ ^ T T , ^ f ^ -
«rW q f t r r i , Tra r^- ^ f r , i t f W ^ q i^liTr I 1 ^ 1 ^ , T«n *Y T F I 
531^ ,^ jpr^, 1^1*% , t^, ^% arrl^ ^T *"f^  ^ nrffe 1%^ -d'-iP^ Mu 
183 
' ^ TTmf ^ t 'Iff ^ ' l ^ - ftcr Twr *i[#r «fr, s^Y T^f%fci«« f?T ^ i 
( i l r r ) 
t ^T % r ^ %, g^ r^r *T^ ^ ^Tr,i i^ CJ«TT ^ ^T ^ ^ ^ ft ^m fftrf 
,184 
T?nr t 
^n^ i ' ^ i l ^ qfnsqgfr * fq ^ arfsT^  ^ ^ ^ 
arfeif *T q=r HTTT^ l^ -«oj ?t ^tHTRf^ ^q I pr T I^T t t ^ ^ ^ 5#r 
f=?n: ^q, a i ^ ^ t ^ # T ^la #5rr3ft % ^fsig ^ t ^ n 1%W i ^T 
fifT T^cTT % t% q ^ * 5rq ^ ig cTTf ^P=R i t m€t «fr "^ HTTT^ ^ t ^ 
f ^ f l gp^ q- qrcTMt f t ^ «I^ =]^ T WT* ^ ^mr s t=^ :^¥r ^i#r ^ t 
f I ^^ mr -Ri qff I w» 1 ^ f« SW^TT f m f TCT wm '^rfm^n t ^ 
tlRT I ^ "f^nif :c t^ ^ T^T q ^ 'Pfr qror^ qwTf qr ^?T^ ?ft^ 
q ^t€f. ^qfr ^ % ig 1H^ ^rrsfiw qx ^ fs 1^ t ^ F ^ ^fsi^ 
f t ^ ^ 1 ^ ^ 'W p f r qror '^nfx ^ 1 ^ qqrr^ ^ ^TT t arf% 
¥ t i f ^ t l ^ ^ ^ ^ g ^ t ^ T i ^ f t f%-\jRi>w #r gt T% ^ ^ W H 
^ qqn^ ^ ami 5 ^ •f^ r^ nr-"*' f r wfm^ srrr q ^ 'mt qwr^ ft 
arftui q^ '? t aiti arfr 3^ =#f qr^ Twf ^ ^ arrgf^w f xt 1 *" ?nlt ^ 
V* f1%* fV* qiTT* fT^5?q%l ^ ^ i f r ^ s A f a w t f " -pr^ f f t 
^ttcr?* Trqf %^ qtqrr ?P*T ^ ^ f1%* m" ^itrr" fT af^ * Tif it^cm*-
fMt* l^ r^r 'ntrr I I • isnwrx f"r?f# - go 4£ 
t«) 51 qtPRT Pffgr^ "^  ^ arq^r ^ ^w« siNt f t ^ ^* itTr" f t * «Tq^* 
1^%?rr* ^  ^ ff1%?{ %1^T w r ^ It t t^ W ^ n f m 4^^ * qt ^ 4t%w 
«r. »#n%€ fTTf^ g i^^ t^  arqfr f f r * 1%€ ^ 3« jrJ%5 %1I^T fT Trq 
x?n" ^tTT-^ 
• f 1 ^ w^s|f| f T ^ ^ r^ * - 'fr fro 1^. arm^, go EV 
185 
Tr#r ) % TTTI 
WXFT ^T i^m % I iff^ ^ 'r l f% 1% ^ "Wr fat ^ t ^ ^ ^ aror ???w 
r^r^ FTn: % f ^ f i t ^ t^^w- ^I^TT ^TT^T ^ T ^ ^T wmn ^1" ^«rf% 
'HIT 5ih: 3rfeT^ 1%^ #r ^^ q? ^  ?3f^ ^g ^^ftf^ * STTT ^TTPI ^ ^wT 
T I " t ?f8 s«»TT arfsT^ % an#r ^ STTT ^ ^wp} fiY €m itRTf I * artery* 
Vat. 13. f>o-f^ IBI-Xti. ArkcL 
M A . 
186 
'm0'^^'ti»m0'tm<mtm0>m0*m'mfm0'm*' 
mtm0m0m0m0m0m0m^mm<mm mmmmimmfm' 
t* ^n.'^itf^u 1^ rF*fWr I ?c : « 
187 
#r srrf^ % 1^ ? ?^ ^ W v 11 laWf *T 1^ -^ m^ 1 1 ^ 9Q mix m 
t » ^ : * t^Rnarrt" ^ ^ f m % arqfr ft ^wvft *#r % r tcnenant 
^1m^ arqfr ^ t W I " r^pRfr =1^*" fT ar:iMH ^ ^ ^ f«r^  ^ ^ % arh 
qf 1%WT9 -Pj^ rnfr % 1^ inrr j m^ ^Trfr t t ^ ^ epepf Y^ mrn ¥pr i 
wn 1%f^  t%«T=r srrf^ ^T ^ ^ ^-T^T I I ^ iR[ ^T mv^ ^ j^ sn i^cr 
^ zmj ^TT ^ i arprr % i m: grf^ rrg ar?fr gtf^pff ^ ^ ^ i t ^T^ #r 
t^ TT %?Pr t #T: "Prar CR^I sr^ T^«T ' ^ ^t f ^ I \ ^ m^ ^fmf 
V 
I l^%zff g-te arqt an .^^ T ^TTtrr c^}T#r t afh: m w *iiT#r 1 1 ^ g ^ 
?- 1crF"ian% - q^ I 
^ , , q^? ? ^ u tjpp 
?^ ^ f r q«r ^ ^ t^ ci* 
m^mmmmtm'mmmmmi'm'tim'mti' '•w •MiW>iwti»»<w^a*%»'<ii»tM'w 
Pm ^ T^ 1^^^, ^ff^^, ^mf^ ^ T^ ^ Tra ^^^ SRTT ^  g^ 
•mi''^m0mmm0mmm0<mimi'm»mmmnmmm0m0mi"'m^' 
?^ ifr fro ^ amrr^  »PT IRI ' v i^c^ . . ^ vua^ og .^w-^, - ^ 
m0mm0'mm0''m-mi»mifmmmfm0tm-mmm0mi'm0'ftm^^i» 
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^ ?PT BTmx f t aRfr ^«m^ ^=mT Tr«rr ^ f-wrtt^ TTZ? ^ r ^ ^ ^ 
(«RcrftWt^ ) 
crf*i^  3iti '^^ f?! ^rtff Mi'^ n^ iiT ^ mr^ qf1%c^  srn^ l^ ^rr «rr r ^^i 
ipf i f f^ #r ^ ^>T f r r «rr cin i = ^ ^ R ^ ^ ^ ^ siqsr € m ^t 
l "*^ p f r« q^ mwx T^ #f #c "Prrq (^rft^TT^m ^ ^w ) 5 ^ 
mmt ^wmj 9(t t r r r j * t g r^ffe fT arrt *r t 1^^ f#r ^TT f t ap^ 
cftsT^tqtst sngm ^ ^t^fr-fsw ^T t^H^ f i:^ ^ ^ 
^^ ani vt^»5^ TT^enE^" f«r=«?r^. s^rro ?€H£ , «ft fro #r arwri *T %» 
,19U 
m^ jf«^ ^ arrgrrx * p "^ flrn^r ?1% 11 wr T^cfr 1 1 ^ m Pm 
-f^PT ^x ^T^ ^ ^^ 'WT I WcT i ^ x 1 ^ ^ ^ arr ^ I [^x ^ #r 
cR^fr 5f^r^ ^F^T^ T^^ T^TX ^ f ^ ' X ^?^ t^^  ^ 7T g ^ i t 'rtr I qr^ 
^^fWr ^ «FFfri^  ^q - 5iV=^ fiT ^ f ^ gsx an^rrx TT =fff qfx i ^ ^ i % ^ 
2r, l^ fe^Y ^q^ f<? ^ T 1 ^ «nr , mgrn ^ i?i fcrr^TT- TT^ ^ t ^^wi m 
f r H? f^Ti^ t ^ ^ t^ ^ §=Rit 3rq5r ^  5t ?i^ ¥t qrf I <T^*ft i 3:«#r 
T f ^ cWT ^ =q ? } f ^ 5^  g^ ^ f^TTzn" t^ ^ »wTTqT ^ ^ x ^ f afrr w 
'TX Tffr- ^ 1 ^ f f »fr arax ?x w f ^17 arh: ^ ^ * t t w ^ ^ 
*x ^ H T I ^ - 1 ? ^ % :^:^ -^rg ; ^ xTpfr ^\im m n ^ ^ t^ r^ rr 
1^ % ^ sFT *x "f^^ 11^ ^ nfr n -Mt wi^ w^m^^-^fr 
wt % ^r^ I % [^?jfr % 'TFsrr ^Bf q^ i^fx cfferit^Mr arr^rr ^ ^ ' ' ^ 
^ f^m- V T ¥ H I I anx ami g^ BTi * i ^ ^ '^ ^^ rr li ann^ q7« mi 
t I arrq f?r qx i75srT ^ , fa ^ q ^ ^ x ^ ?f aitx ^TrtnTm ¥Y IITT ^ 
^ *fr arqrr ^ " ^ "sq^ fm * T ^ r r amx ^ i ctt^i^ql^^ r^ arqpfr gi^ sf 
MIMT ^ ^TVn W^ 4t ^T^ >7X 1^ "KTg *X ^ ^ X^ ^ aifTtcf 
»^*'w»i*w<iiP^'^iB>'^»opii#»wi** 'N'^i' ifcwiiP^ir^^yMwwi^^h^^^^w <i>'<^*i»*>»<i*'i»i*»'*#^%« iw wmi m0m0m0m0m0^0^:0<m0>maimt^m0'm0mt^'t0m0'%^ 
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gt '^i^ :#r wt ^ "^f^ r^ rr ^ TJ^  I^TTT tsp-1 a?^ aroi ^nj ^^ W' 
i t T^TT artx wmvi fr rq^ |EIT I ^^j T f^ Trfr #r cfn ^ 1%'W>T I 
« 
^^ 1% # ^ «n^ ^ %fr ^ qr ^ ^ T ^ , 1^% i ig^ ^ i ^^M^ ^ sir?-
TTI * t ^>? 3N5r TTQ p T f^WT I T P l ^ W ^ * «rra TT^m?! ^ ''ft I 
TR *Y ^ *T ^ ^ T^5rr f r 1 ^ T^^ri ^ t an^ snrrrH qx qf^ nr^ pr 
larr i m ^=^ 3ig ^  f r wT , Tr f r -^ li f r ^o wnj , ftFx % 
in 
f t ^ ^ mrr^ * ^"'^ arqfr f tw r *T ^T^FT f I ^ ^ ^f g ^ ir^i^g;^ 
* f q 't *Pn*TT *T^ ^ 3ITOT #r I I m^ g-cf^ c n t ^ - ^TTHT % ^ w, 
Wf^iTT, RtbMi^ arpfzrpr ** ai«rf5 ' ' " ^ f " HNJ^HI^ ** f t . # f 
f t Wc^ W ^ ^tvlT I I 
" Prvmrs" ^  "WR ffr<r I \ m: m^i TFH m^ srf^  srm:^ TO nc^ 
% I ^ ^ ^ ^ 0^ f f qR-11 3 ^ q^ ^  sTT^ ft^ -ra tfrt ¥Y i^ BT ¥m% 
ft^XT - fMf ^ v^y*^ aRfrt^* *fT T^crr % i ^mr s^r^ r wrr «fttn^ 
^ TfVroT HW ^ f * i W ^ * t^*rt ^ f^ «» *^ 3^^* Ttr «rr I «B^ 
193 
froTT crfr ^n^- 1==^  ^  «"w THH *PI 3^ gr^TT irn^ *T €rf^T 
f3 qi mi^ ng^r n^rar * t l ^ ^^^m ^rff % t ^ « ^ *T 1 % ^ ^T^ 
% t%^ ?ffrl mmx ^sm^ # f % i »[F"-^qTT^ ^ arp-n: I=I^T ^F*? ^1%* 
3fTf% ^  rc<7«r i1% 'H f^r €qi^  ^ ipra w^ % S»TI^ 1 ^ ' i i ^ ^ Y ar^ ^ qi^ 
TRT «?icr tr aiVi «i>r ^ - f»^ I ?1«FT f!% ^ I ^ ^ ^ Hf^ "m "^ 
^ TFT- 'ftnsFi 'ST^fN" ^ TR ll ^ ITf^ ^ I 
194 
Wat % «KT^ fr % '^ f\Tuft- trj m w f ^ ^*mi t ^ #r 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
Tt I ^ ' f i^ iT-Trrc anrcTi^'rT ^ 1^T^  ^ aitr 3 ^ w^ irfrt #r ^« 
«% apq ^>r arr^ r^n: ^Y ^ f I TTT 211% ^ tcR |f^ anm^ ^ t% T^% 
gft efh: f r ^ 'Pmrr 1 aw -m^rxqitrr ^w g^ aHi: TRT-^ rprrT ^"^ 
iiK wl^ T €n^ -Pfqr -** i " * ^ "^ii 1? "f^ ^ ^ 1%T <TT f r ' ^ 
195 
fat 1 ^ jrmtf-ra fg^wiCT 51% ^ r r r j #r arr^ rr *T 'nrn fT% ^  
arrOTR ^ r^ra arnrr afH 3^^ arrgfn D VRT # f r 1 ' i w i i * T c r ^ 
anr^ rr i * fPr ^ fr^* t^; arrFf ^^x T f ^ ^ =^«rT s ^ ^T% % * 
T f ^ ^ i^ jD^T ci«rr f f^ % wf^ wr ^n i '^ > i^ ^x fhi? ^ x^ anrgrrx 
^ t mrr i r rpr "ft^rr I^RHT ap^ ^ l * f f ^ 1^1??% q^ 1 T^c«r I¥i1rx i l^-^ 
g r ^ % 19 sRftf^' ^T^^ ^ 1 ^ ^ t %OT %, ^ l%#r ig f r ^ ^ t ^ 
eFcfBTTT ^ 1^ I %^ qtqfXT ir=*rf ^ aF^ Qii: 3« «*?^  snng^ nn: #r ^ uo 
11 2^ to q«ff m^ m f t ^ T % r «g ?1%crr ^ T anr^" ^ ^ 1 ^ % * arrf^ * 
^-3RgTrf*rf*rrnr ~«i«r€oto 
^ f^rsi ^ f t f«rTi^ - %o ifr 'fro fro iiouMURi4 50 ^ 
196 
i>»<>#%i mm itiw i^w ' i i ip^iWiP'^w^aiw—»^WiP^w"n<i '*> 
rt f ^ ^Icf TT^T ^ ^ r f iTRtcr ^ I R j ^ # fT T'^ cn* TR* fn3? 
T^H }6rt 'f 5rr<T ^ : ^ T ^ ^ arr^ rR 7i i^^ ci ^ f l^m m mr % i ? = ^ 
? i ^ * ia^Tti 'f «rr I ar^ enwff * t jr^ c^T *x sito ^ 0 l^i^irtf^gl m 
•ppsinsf qn; x^ f t^ f^^#t angm: i ^ «f «^oo ?i«rr ciso ^ f^p? t^ 
197 
* t f j ^ " ^ * «rT arin 3 ^ <d'm"^ r w f r ^w f ^ «fr t^ ^ ^ TT^T 
- ^ s f t ^ *prr ^ T f ^ I «5tTf Hcff *Y ^?^TI ^T tcTF^ ^ l^^^T^ 
"RT I p 9 ^ * SFRTT f^ j4*l?^ 4t 9Tfr ^qf9 ?Q ^ -rf it ^ tfr "Pit I 
^"li TRT i«Y w arm *T «T?rr ^ r^r ?it gra% tc r r^ ^ TT^V^r % 'rfspf 
»T * t i t a - ^ «ifY aiwr 'fr I tt% t l i F ^ TRT I* «Fr * t i V r T ^ , 
198 
^ I ^ t^^ar^x 1^ mmr % t^ g'Y 4^ ^Y J R H -f^ r^r IYTT, 3=r €tif 
5r 2?i^ q»Y ^ tex ^ ^ wi% ^Y W^T i ^ "Tx wm^ T I ^ % 1 ^ - F ^ 
?Y 8F^ TFs ^n^x 3F^ % -^ ^TX- i^'fr ar«eTTrx ^ ^x 3"^^ t^ rzrr i 
f^w^ *Y ^ni^ fsrr 1^ ^ r ^ : 1 % ^ ^ R T J #r ^pi^i 3?nrx i^?r ^ %§ 
*Y %-^  «Tf^ ¥x J^YTY *Y l^ r - *?^ cT- 5m% ^  *Ti 't #ripr ^ i t ^ ^ -
# % T f r a r q 2 r f r ^ ^ * Y H ^ Tf1% ^mr^x «f t r^a ^  g^ifiiiix W T ^ 
f??r 1 1 ^ iPfqf^^q 't fmi ¥JTrf fs ^ " ^ ^ ^ *Y 9=51% ciY? 
"irTjTTrTMrwritriwrii^miTLiW-i^JWjitJ^j W-J w-n <^ mn'ij T C H J mi mniiii'•nr'u tjiriini''Bniinir~ii-~^r"ii-"ii-nini''ir'~ir~ •" •" •- — — — .!•» — „,- , . - n- , • - ii» •—— —i..i-« 
199 
'J.^ HT 4 f ^ JiTyyr # « w i r •»-'V'^ % - -<.«-a//5i^'vT 
•^PM #r ^ Y I f r -^na?- I#r ^ 'fff t ^ ^ f = ^ q ^ ¥f^cnt ^ Tfr 
T^Tr# * 
?« *"' f'KiT?! TRt^d i^ii *'" %o sPr fro ifro anwri go vo 
200 
g ' ^ '^TT ^rf^ ^rPm 11 
TT^c^^ ^I'm^ ^  ^ iw ^ T^% *T ^ q ^ % I ^ m^vn ^t TH: ^i^r 
5#r* 5iY|5f^tcr€^#r^aitTTOT[^?iq^%i^=T ftrrg^ ^ -ftre 
^^^f^^i^**^* ^ ^ ^ q«r % I f^^ * 1 ^ ^ diTctwHH"T^ "r HT^  "^ ^^ ^ 1^^ 
*Y ^ arqrwrart ^  1%^Tl^  fT ^ ^ fT^ ^ qfqrr*" ai^* *T«zj- li#r 
^ t^!5^ % I q5% q^ ^  ^kiT i^»iT ^ f r T^^IT % I ^ ^ t^ 1^?T i^ Yn 
^ i« arfi=^ «!^ T 't qff 5n?rT % ^^ ^ T T ^ ^ - w«rr 4t f^r qismr =r 
2«i 
«P1^  % arq^ r ^ {i'r (^(f^ufr T T I ^ T ^TT I^^ T f^f^^^ WFTFI '^t srr^ ^T% * 
I r 
202 
^^^ ^vk^ m mt^ % gif^c^ f fr^ "ifft I^T q^ ^ a ^ 
• f^of f f i t TT^ cflf^TK # r ? m f f t ?l ^ 'W ^ gfT I t^fipT f i t ^ 
^ 3*0^ g ' t^ i^§?>x ^T^rrret t^i%« l^rnr ^mT^ ^^ m^mr^ ^j€r 
f T ^ % I ^Wf m f^arr- JfPfcI- fT52! f T «9 Ht^cT* qf«TIT % g^ «F=EI 
203 
% , ^twff mi^ f ft f-«rr- ^r^ fT t W ^ Vmm fan, t ^ «TI 
TfVnnr ^ •W¥=*T %Tajw- iTt%?t- 4wTpff #r 1^RTT- sriTaff *T smw 
^ IT iW" % I *"" ^ 'r^^ff ficrnpfr ^ q ^ ^ f^or- * T ^ tcrar Tqr 
qr «=^ wt^tlW HTwr^ W 2ili trf*i5i f t t^g- f cr qprrsr^ r i gpi HT«TT 't 
ij^ =rr^  f^ t^ «=r 4mvff ^ f^Trr- arrTsff #r armrtsf^ "^ ^ "^ f^^  
gift ?r f-WT ^ Y 3R?r ^ TTi^ ^ ^q ^ jr^ T^ T t^^rr <rr» ?ft ^ g ^ Iwr-
f^rfti c!«TT "^sn* |5 f%1^^ ^ ^ -^^ ^5=^ HI "=^N1 ^ «ft^ ^ ^ spcrt 
^ r ^ wv^ 1^fjp^ %wT^  ^ f^l^ rFff ^ ^^rnrr f l 1^B^ ^ r$cw, 
q^« t^%5ff fT 'Tfw ^ 1^ ?^  ^Tcrr I ( f ^ ^ ivf^ rraf cis^  #r ^ 
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9 
4^ n^Q WT^ 1 1 
^ f^m % -* f^==*Tf% cr % l^ffpfT, -f^ rsq ff^ ^m^ ws f r r r i " inro 
u- wwf^ tKTO - crrr5 45f3ft ^w^^ gr© w i i 
^ cue «5^ ^  l ifr IT m mwm % S ^ T I ^ #r • w f % 'if m^ ^ 
artr « 1 ^ TK- 1W«rT «rr w^ BT? W^^ ST *T 1%^ «rr j w f ^ ?if=r »fr 
n1^^ irrf ^ WFHT fT , ai^ I S^ I # sjtx ^T% fe Tjnncr TT ^ i 
tT ^ ^ -ft#r qi 5?=il ^ TTR '^Y ^  q»r^^^ W=r fx r^ ^^ w r i iKTa 
^ * wt ^ ^ w ^f^m f t TT^ * q^ »n% Ti ^TTR €r ^ ?H^ WT • ^ 
arwR ^ ^ tx ^^ €m%Hi*N^ TT ^qfr t^^r €tfT i^ t tMt %Tri afrx 
?=f srq^ r 4smn t % tcPrr i *\^Hr6 ^  srwrS #r ^TTRI f t i l ^ ^ % i ^ i 
JPMTT ^  fT ^PIT 4fti: 5^ T^ rr «rr artx 3"==^ iT r^ra f t sPrrm €r #r 
?- tT ^ J^=if T ni1tm fo ?£ t W ^ €^TOT 
^ a^^m, f fFxt^ , go e 
? • ^ go to 
V - ^ go t? 
«£" ^ go t t 
4- arcfr? aitx r?m^ 4wrr^ go 9^ 9 
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f i i?rr^mtr% i ^ o fr? inrri ^ % ^ n m^x IKTO € r i r^r 
t i rra ^ wrf r , t^ i^ Rr ^WT Irfr ^^ cf ^ i tjf^Hijf 
% *^ ^T*=tit ^ gryf frrcTT *r i t^ pirr^  fr %WT ^^ ^xfr w f ^ i gg^r 
#Y % ^ IT l» afcr« g ^ ^ ; r t 1^rwi ^ %¥T- g f^ mrr f»Y ^ f i ^ 
T^er % ^Y ^ T^ Y ^ %=fr ^  'sY %g- i *** w r "^RTT I "^ tx r^q^ r tt^w 
aj^pj'^'^i^ gft^  |q:f!rre ^ lYwriY #r ^ ^-^ arqPr =iwi fifrr *Y 
c 
^ "f^ STff % tx ^ lY i^Y i^Tra- 1WT 4^ xi^o wtfr % \ ^^m 
i» «rfY 30 u\? 
^mH m mn fr I :« 
c* pro ^ 1¥RI ^rf^ ^ ^ f z ^ 
209 
^Si-' THT ^^ 
f 
5 ^ t ^ ^ Sjg^ #IH T^=nNt TT Sft^-m ^TFT ^TcTT % I 
IW^W^W*»« i W < » X i » | i * < 
% ! N^qd'^ IT^TTI Km^ ^ ^rt^ # r S t ^ W=Eff ^ f^HTRlff % I tt 
?~ 9hi3?f '^Tft ^'citp t ^ »?m- *Y s ' R n T I 
mr TTv^ gt *^, =m^ '^«m ^wri i 
^ 210 
• •'•I ««i<MW«n>or<iilw»»»i«»i«^ 
0m0m0mmmm0mtmmm0m0'*0mi'i>mm0 
afln :nl^T ^ #r ^ frfcr mm T^TT ^TT "^RTT % i w^ t?c q?^  11 
f 
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€i!i^  xno wrvr I r ^ >?TRr 1? fp'^fsr wimr ^ • IP# tmr f^Sr 
qfx gi f % fTf^ir 2r f=ili fmr *T g^i^ EFT I S f^m i f # f??rT EHt-
TO=T % 1%^ t^?f »i^  afh; <? Hn u r if EFT f^ TT ^€f T ^ #t r T F | 
4(H[tet^ ¥^ =¥N ^  ^ Tier ^ I % T^e2p-m I f r wpft ^ f^f#fr 
1 ^ ^ I ^ 8^ f^T W " ^ 3!TT TFT 1 ^ ^ ^ fH^ ^ I f=# W f fX ^ 
v- ansfrq.f-ffxW" go ^ £ 
«(• ^fr fo e^ 
l^** Tfr fo 0^ 
o- ff trra ^ f^ *rTf mifi go <»:£ , s^eo 
212 
'WT^ «r?aqwp51 % f l I a r r^ €r % TOT #mT-W^ * ^ ^ l -
gi5«* "^ rf ^ 5 ^ ^c5RT^ ^T ^ ^ ^ 1 ^ w c ^ t ^ ^ f I f¥n[ »?1^ 
^ T^^ T qr^ Tp^ p^ rra % srprrq #r ^ t i^^ rflra fm ft T R - ^IRIT % ^ 
=1^ 1^  sjfrw q^ t'H^ I f ^ q?f ^ srar=r ^ T gp*T4 ^ % WPY ^\TPT 
Tftrr ^ 3!^ TT 3rwR ^T fKra ^ qiMH'^ *=iw ^nrf ^T WT W W^ 
T^ ^ 1%^* ^ -jpft tt»g* ifx ^ ^ ^Tr% «fr, sfh ^ ^ ^Tr^- ^TT 
^t^ ^ fire 3Ttfx «i"Frr ^ T?f ^ i ' ^ t qx ^ ^ T *Prcq-#rgT-3^ #r^ 
4^ cv %wf(pr fr amrf go c^o ^ c?^ ^ 
9- TW mm fo c?? ?nrr Trrns^pn: ( q^ ^ w ) ^ o i l w r T F ^ 
213 
% I K mff 3iY JWteT '^f 3 ^ '3^ =1=9 ^ wwf ^ f^m t :•** ^ t err 
^ T I ^'Y arts «rr gig ^ t 4iHn^^i<i «Pt ^ XTSFrr 1^^ i "* M(HH'=<;TTO 
I - g ^ €tcrr 
t * ar^rrq f^s-rt^ Pr go ^00 
211 
^ «TT'RnFk wnfr 
v« Ti l Tpirk 
»p?r IWr t : -"* ^ j ^ q«?t »t ^ rgj^ r ^ ^ i^r^ f w r % »?frr- T^r 
afrc ^ - »fm ci^  ^T #r ]|?pqer: ^ ^ 11 tKra #r r^ tfr ^ w 
E^«i5ff qx arqFfr ly^rr ^WT^1^^ TPPitr ^ atpiT sr^ "t^ "**!^  f i t 
f*Ricrr I g'=ii1^ p ^ ^ ^ , anr?? ^ f^rzrr, f t w r t ^ T , T R ^ F ^ -
f=r q«ff ^T '^T, xpff ^ 3IPTX ^ i ^T , t^ nrz? 
% sSpTT t I ^rf^ * T ^T^q* f^-^RI ^^qcTI sPtfTsoy # r IWtX^ frcTT 
^ , ^ i l i t - 1 ^ qx 1^1^ t r «=# arfcTfw TT«IT *Y ^ I 
TTT, ¥f^ >gcrr, ^ - # r ^ T , ma arrf^ qx g«iT apq F^^ fz Pi "T^I qx f r 
'R^ q^ 3"qg^f1cr t i 
t* sn^ arrq «i1rx ^nm «^«nnq - «TO f m ^ %^ fo i t t 
215 
amarrr wi -^^^m * t i l ^ ^ - ^J^ ^ gl #r afrt f^m TTH31 JTTR 
«T t^iTr^t *!rr ^T ^CTT % 1 ^ 0 ?^i^^i<;]^ ?wrr ^ 0 f t ^ « r ^ 
TTcrf ^ i?i^ T mm -Pmrr % 1 Tpg m vrz =rff 1^ ^ i5i€t ts ^^ 
isWr ?fr ^ ^ q|^ T^% ^  I p e r % ^ ^'Y 3^i»r^  "?T r^ ^ T% ^ 1%? 
aiw ^ 1r1^ ^ ^ f m H-^^m qfTT li gs: ^ ISPT ^^rr "^ ffcr !• ^ TT^ T 
Tra SciTRT I 3 ^ 'dff afrr 5 j ^ I 'T^ ^^ rra «?? ' H ^iVf^f ^=Qff ^ ^ 
216 
^ ^w gfOT «rT aflri p "^Rf f5^ =«fr -mx ^ ^^ an^ i ^WRIT t r n f t 
J»»fr ?WT Tf^* 'szrf^ g tr i qr?^ ^''mvi ^ arT% ^ ^r? f=?fT € r ^ f w r -
•p#r T^% ^ € ^ ^ ^ r ^ ^T% fT 1^TPT 1%trr % \ Traf ^ fern-
f '1^ tT^TB ^ gc#r ^ Tar i ti^rro ?i nrf^^ ^ ' l ^ !« JRW ^ HP^ t^ N 
^ fiR If ^ irrw^T T^TT fBTT ^  i=!#r ^ T ^ - iTftprr fr nt g-^ r^tti 
f# f m T ^ f ? aFRT §nnr- "^t^H 5 = ^ ^MT-^ ^ Y ^ afr( 3P«T • TWTT ^ 
u- f#r ?o lu^ 
9~ ^•n^4^'fr 
TFT 4^fr TT^WTdr ^ spTx fV^T ^ 3rmrT TT ^fff ^ Hmm i ^ f ? 
218 
" Tlwr € l ^ * ?! fr«T" ^ f ^ ^ #Hi i*jiT fT ^ ^ ^ 
^^ If -pijpr m g^pr ^ 1 ^ ^ aiVr ^ ^Ar m^* TPT TT JFT ^  t^^i 
# t i T ^ arT«^2}Tfc«wi -Bzn-^qr¥t ?!% I*¥8Ti»mT11^ vm^ nfi^* 
" ^^^m «^ " K T ^ * ^ q«ff ^ €9qT «oo art7 coo 
219 
<tiiwii»%^ii»nwwwifc»i«>wnmp»ip 
"^ r^f^  W T 1 ^ ^Tt%€r, t W t =m '^TT I 
^ ^ f l^ f ^ %^ Wxf^ f ^ T 4 ^ TTcl ^'IsFtr t I 
2n% ^0 t^io -pro ^  f€ I ^ ga^TR ^ i 'fr f=«rr^ ^ ^"r*T 
• 220 
3p»? # ^ %in 1^m t f qfFi «9^ T f t l a m ^ =ii#r 1^ :zrr % i tf%?r 
t ^ «TTX T9 ^ i*T , ^ra 'aTQ IB^TR r 
^ ^ ^4o^ 1^WT % I ^ Srf^ ^ % 1^ '^WFf f^c#! f ^ T » f t ^ 1^ 
sfc^ 4sKr^ ^ ^T"Frr «rr i m1^ l^^t^fitf % aigrrp? I^qr ^T mm % 
T^^R % ^^'^^ ^ aft* ^arr^  m1^ t i ^ f«rr s^ 
221 
^ fT 19 ^  ^ ^"^ i t , ^ifr i?iTr #r JI»RTJ I ^-^ ?ft ^^mfr ^f^ 
^ t ^ i i^wp^ ^ \Tr«r ^ ^ €itT enfT^ f€ aitT " i l l ^ ^  ^ » W»Y 
^vpf % I ^t^ 5r 5r«r fY m i I ^ ^ T S^ TTT t w ^ ^T s^m ^m 
% I S^ fliT JR fl" RI*T#PT ^"Wf ?T «T TTOTTS^  T ll^T ^T"^ ^ t 
irrntrirTinMnin «ii mj iUi<L» i^iMi'<yrxr'ii[]i-iiii"WirM.r-iLi-'ihi~fcii-mjimjriwi''iwr''tj'^ j"«jT''i ""i '-TI'"'1T-> " 1 ' l " n r " - 'ir'—I —————— ' - !• ..ii. —.— —•— — ———— .^.—-•» — -
WTft TTPPTT ^ VPft , cjrTTT W t R T - T H I 
iFft^ ¥Y f t ^ ?r(% , 5^ "Pwrf TBIK 11 • )|H«IT f^ +T 'flTT Uo 
iTTfi ^ 1%€ Alls % I t lp f r f-«scT ^n^w- f T3q *V ?=ffr %f ar^ ?? f i 
^ 0 mrfr m-K 1^ifr 1%^ t > *" i^sr arr^ T wm, m^ 1%^ Tra 
*-Pn# I ^ ^ «f#r %i ** HTi^^ €r 'PT ' i ^ ^«H I : - " * ?FT g ^ -
T^FT ft^^fT m f t f ^ t ^ ^ Trft€ I* ** 
3 " ^ l^ ra% 11 f=f?T ^ ^^- WT=r ^^ ifTT li ^m '^Ni ^ i f t ' ^ '^ ^*'^ * ^^* 
«rT I wr=^ ^ 3^ jRToff STTT ^ 0 fr^ '?2n^ ^  ^ 'raw 1l?[ 1^ 371 
TTf^ FH ryit ^ 1%cnn^'^ ^T ^ ^ ^ ^ <H\(£ f r l^ :Tr TTT I I arrm 
t - f l F ^ nTfln^ *• iTo mrt^ mv? 1«r«ft go ^eu 
%^ €"HT1 aftr fWf €JwrR • iTo ^ ^in^ 55^ go 4v 
^ 223 
?rr ¥FTcrg/«RT cWT aRI aft* I w ^ t % (^ clg fl^^l # r 
IP f W ^T fW wm t ^ ^wr^rrf i i t rm wnr^wf i^«rr 1 ^ ^ 
^*m t ^ gcTFTgr 1 ^ * '^^ r^ ^ Txm W H $ r^ ^^ qig} tr afti: ar^ ^ ^ 
¥ t t^ ^ #r qrrrr *T TFT c r m ^ r^r t^XTi'Tfr «rr i srrs TH^ ^ arrg 
qcfr fT TR -Fl^qfr W* «rT i ^ ^ 3^ CPTT ^ i ^ - m^^^, fwr 
TFT ^ ' ^ ^r=m^ ^^ m^ lEfj^TT ^T 1^^ ^ f - "cp?^ ^ ^ | - ; ^ 
iftHr fT flfltr" q? '?5t^ 2r'' fan i f = ^ ^ TC appft ^ ji f l fT«rr 
224 
*rf^^* qsj-m *T mrx *I?TT mfn 1 ^ ^ i ^3'='^ ^1^ ^m-kf ^rtx 
^ BT«T JFT spf TQ fq t arqrnrr sitx TTW- I ; « T ' ^ f i f TrraTM^T g^-
$ tVPTisT 'fm:*" ttii« ^ i ^ - ¥5Rff * fx m ^ 1 ^ ^ r w^^iWct 1 ^ -
Tvsm^m ^  1^w ¥Y i?tvns3T #r «fr 1 
*T f tTTT-^ ^wrm % I =^H?rra ^  ^ ^ ^ * Tl%^ =^p«r ^TT** ^ f^ r 
5fY t ^ 'ifl* gsfT- arrf ^ ? i^ #rT "C^ *r I r^ XTsnr-
f=TR^ #r ^ ^ TTffr, ?1% %- * ^ g m 11 
q^ i^^TT apr *T ^ ^ I ? 1%X^  i?5^  ^«TT I 
•^» (ruT«i"WH imvi : •f '^FEr arVi ^rflfcn - IT© f*?^ *^^  wra* fot^o 
4^ •Cfti 
^n i^ ^ "^^ m fm?r m^ ^^ WXTTX \ 
" -Rrra * ^ ^ - t f r - ^ f ^ 3^TT tat «rR n ? 
aitr 9T5 % I 2J? t I N t aig^ fTT ?iflw, STK rr«r frmiV ^mr f%mm ^nrrr 
/ I -J »/ 
^« (ar)''7^>^ 5:6r^ o^ /ow^^ 'K.,^^...-^^ kc^^a^ ^^AJLH^ H^CO^ 
226 
CRT 1i(!^ "PpsT TFff ' t 1%Tr^ t I -f^ cf ^?tTl€t ^ gr«TT aftf ^ T ^ 
(^ ) ft^^rfr iwra f t #r ®^ #f n^, 
in) ?ft^ TW ^ #r 
TFT ^ ?^rr^  t :- t* ^rar^4 
227 
Tl%w 3Rrr#r t : -
^ - ^ ^ i^n ?ic» 
11% ?=f ^fpft VF^ *T T ? ^ TTHWC5W m^m^, « T f ^ ^ T?Tra#r errPr 
t^ f ^ t % t ^ 1 % ^ j p q f ^T ^ j f e r f fcfTf^ft t ^ O T H^ ^e fE- U l ? ^o 
9- l«W «*T I n * = 1 ^ , Hlf% i # ? r JiHTTT r 
3- |iif ^ «tr *1- «1: ^ ^ gft^ri il« i 
^ ^ I Hft w mr TT^'frirft^?! i i 
«rr% « t l f«s «Y T^% % ir?r w i i 
,228 
JR «rT I i?tff f r 1^ M m , «F5=^=r, 41%?r aiVi[ t ^ «r i ^© t^^Br 
*Tcf f^ 1 ^ an^ ai^ 3^^=^ w r f r ttcirPt^ v^iY % f f q ^ ¥T TRH 1%^I 
^m. Cr esti ^ 1 ^ ^s^l^rre T W f t ^ q ^ fV i|=i^ T ^ «HTf%d 
crpg ^ ^ fw % j74aT I ^mxr ^ ^ ^ f^'TX^ ^t%^ f ^ r ^ ^T ^ 
^'X^ \ sfY tier 4Y ^ » t%m «f»T iRTpTT t ^ T ^ ^ ^ 1^ I f ' l ^ 1 1 ^ 
3^=^ f ^ wfr *Y TR^ f?r ^ r^r t^^rr «rr afh w> ^ ^^^ t TTW €r % 
3 ^ f m r - ' l ^ JiTT^  1%2rr i ' ^ - snrf^ % qiF^ nf^  ^ ^ F^r «fr l?r«jffttt 
V- ifr 1 ^ i f t r i ^ qi«r 9e 
229 
•f^ r^r I ^^ ?^ »iff «^ j r f ^ f l ?fr arprS tiRf !?ft^ €r * ^^ro f r 
^ 5j»^ grftrprf ^ ?IT«? f t i ^ , q|t ^ f i f r m^ f i 
T f ^ ^ d'TT? an% qx ePr ^ FFRT % amr n''mn milk ft^r ^ 1%?, ^ a -^
f X 59^  I % ^  w^9 x1^^ WTc«rr r^ \ ^^ m^*' g^ T 't #r=r x ^ ^ sfrx 
g^T Hmx ^ JTfcf i%xw Hw «rr I ^ ^rx rra 4s5f ^ f^cr- f w ^ fr% 
&qTTf^ »i<f ^ % ^ #r ^ '?55fN»-^ iY5rT '^^x^ f'X i ^ i 
mt0<iii^m'm0m0'mtmm*0*0 
*X^ ^ cWT gffFTTf^ 1l5T=Tit ^T 1^(^ fX^ ^ 1%cf ^r^^T '^Y f t gx^ T P f P 
f t ^ spr ZTfa^ f ^ «3pT ;?% I 
^ XT8 % 3 % arT2? * , * f t ^ f V i m i lT?r I 
»> # 
23fl 
wrni ^ 1^1^ w ^ ^» q^ afVr ?^  f ^ f I n^ wfj ^^ I^^R 
j ^ i!nr I trt^ tr ^r %, ?it f r " * 9(Y f ^ t« frm mx^ ** 
?n4Y ^ w Till* Tff ^ n 
nm^-miw^^ TTOTTOfm m f T OTnn- l^viT%i ^mr f r l i w -
SRI ^T5^ gr?2i ^  arrern: TT OTPT ^^ P*?- ^ ^ tu4« ( ft#r ^=j tj^ ^o ) 
^ fT |[5«5 % 1^ 1 ^7#r % tl%?ff % ;?#t *1%crr % fn? ^*t^x J^ TPT "f^^ «rT i 
^n^j «f^- ^frrr t^t^T?" ^^ rq Ii sfHiT ( €t^¥i^ ) 
xtm mrt mm t i i=# f^ rcrr ^r TFT ^«ft¥T «rr ott J?TOT ^ T ^rf^T i 
•szrre ^ % gmt pHTtfff ^ arq^ r ^rrcrr- "PICTT ^T Tqrc T5^ ?r l^ s^n- % i f ^ 
^T«P^ ^ ^ «rr t^^^ g^T ^ f1^T ^m, 1^%?, ?» g ^ ^ f j ^ f r f qJY 
f H t f i ^ ^ T v r r l i q^T5 €r % srq^ r q f f t ^ #r q f r r r ^ ar^-n ^ ' i ™ 
^Ti^ fT sf«^ wT i^m I ^ ?fr l^m'« "sqefr 1 % ^ ^  r fFT ^T?rr % 1^ ^ 
tfrITT I 3^=^ ^Tqp^ wwt^x^^ ^ ^wgYI w r 1^^*r i ^ T ^ ^ 
V- j^ i?T f-f^ -zarTO 3fr, «Pr TII%^ i^-^nit , jo o^vj 
SL^ "sarra TFfr , 30 £? 
4- *?aRf ^ -fr "a^ mi 3pr - ^c T T ^ ' fmr ' f t 50 \i9 
232 
^tWT an^ qr ^ TTCOTT flr<f ^T JJPI^  ^ n f^^wr ^ i '^^ ^T^T 
qrr ^ 1 ^ ^ ^ afh: "iR^ nffcct f l artx 3i^' ^< m€fm ^v^^ -prr ^ 
^ fwi: ^itWT % sf-r^ r ^ -f^ ^ grf^  , q ^ ^ i ^ ^ #r ?i5 qi ^na ^T% 
•sirre 4t li wft^ ^ 2^RT^  trx w i ^ ^ T ^ TT^T ai^ ^ 
233 
wn arfiiff t ^ ^ T i - ^ ir f{» HTTPJ ^ f^r ^HY * f r -^rs qf^ ^ i ^ 
afVi 'TT5rr- i^TTlscf ^T 3rq5r ?fYT ^ ^ ^ i ^ li ^ferriT ^ T f^m «rr j 
WRfi* % 3T^T "f^^- 'PH ^^ ^4uo ^ t^m % ?^£^  ^nrr w 1 
<W>^W<WW|l»'<i»'»>w>»%>i*|i 
% gT«T ^T^ | M * t ^ ifr t I i^Ki 't ^ % guf 41%cr *r f r I s?:ii$ THT ^ 
^ 5^?r 5 ^ " ^^^cT** cfT" -^ sTEP? qfei^ ** (^ JWTci f I ^Tv^, TFrfr jprr-
! • apwiTT^rr : ^wit^Yx J* ( q r n # r ^ ) J?8I?T * 1 ^ J^SJTQ # r jo ?oe 
, 234 
V- q^TT r^ - fg^ co« iBin* 11 
CRT t I 
^ f^\m, ^ f ^ f r , qfTT, WTJI^TT 5WT TFT -^rq ^ V^ % I tr B^-TfT ^ 
1^% * mvn ^ ^m^ s^< m^ ^i m^wr^% \ tnr q^ ^ l^ i^, 
'^'m I ^a^wrrx* qrr * T arfpr *T!r ^  «fBTfn^ 5f«e ^ «r?pf * T 1^r^-
Tffut- "f¥m t^zrr 1 1 ^ '^imn q ^ ^ flar^mr % i s ^ . fRrrP=cfii 
?- ^ , , uoe - ?? , , 
> • 
limt -^ -J « 
- " ^ 1 ^ fm =Rrfli59, TPT, ^ ^ , #g'^3T arrft" ai^ f^ t^^fR s r f ^ t i 
* rra 4=^ T«"2rr#r* a^FT F ^ li q^- ajg ^ jrf %j 
*nrr«ix » i ^ -
*1B 4^ x^i^ % wrm tcrar^^t ^ j^ cfm ^rff ^ 1 ^ 1 #r I-PT^RW ^ 
?r ^^pq wrag ^ arr f¥m € ^ ^\t«? wrr ^ft^TR 4^q ?yc« % mwx 
*T srri'^T ^ ^ ^yco li afrx apri ^ ^ #^^ oo ^ fr^r =nPTT 1 1 ^ 0 T R t^TT 
t 236^ 
^ ^iftv m, g | qi^T H?2r ^ gUm i t 'r^ i €3!T sm=er ^  «TI: f»Tnr=f 
^ »ft I ** m l^m^ f «?t ^ WW i1€r t * ^ ?!t «r?2: €r ^^ r^  ^ypo. 
% "fti ^ €r i«^=r» ^fSRi f ^ •aqt^ if afrr SFP^ T «n^ ^ TPTTI^ ^T% 
g^if %f«T, t#r^ ^ ^ arro irt^TicR i 
t^ WrBT f^r^w f qr ^trorr f i t arrw^ 11 
» n ^ tsrr wr^ ^ ^ ^T^ ^ t =rrt¥T ^ 11 
>«MM«MM 
237 
'I'rfT Tre ^ ^ '?ff 'f m^t^, n^, ^mit w=aprr, ^ifrr, ^f^r, TTT, 
M^t ^ft^ t^RiT arrf^  1^ '^ i'M «r f^ % mrPi erf^'fe q ^ 't Tnar* 
«Kf ^ =rrT-»TTTrr»5j ?^Err ^ H W # ^ "sjipn- | | | r | §g 4^ ^ ^ 
ajTBl^ TTw^ p^ ?r 1%^ I -** ^^cr ^ frf?T tt%?T f¥r li ^TT^T i i fff M » 
c^nref tr I ^ T R ^ I T ^ SR^T W'<^^ % wmtr tifncb^T imrf^ ^ ^ 
#r gi^« f€ I %wT2r qt?r« f?ir=^ % ?=# ^ fm?* for TX areq m'm f t 
rpira ^ ifTn: t^fWr irft?? * f t ' rot i 
238 
^ ^TRi^Tfr ^ ^ B f f t9 Wra F ^ ^ T ^ 9T1- ^ ^ ^ ^ ^T t ^ i^Vc 
^fp? % "(wr ^ i t 1 ^ Tpr ^ f ^ ^Tt% 11 
* * t i r m * ^T 3'?^* ^ T ^ 319Wft* , * f=?Tl 
Ri^m<fr rnrra ^ S R . ^ ?rT^n t f^msr In^ ci«rr 3^ g^r ^ -(arro ^ 
9r^ ^rrr IKTO * t "Rrar T ^ K^? '^rsr ^ fr % I ^ ^T ai^r? $Pr ^ 3«T? 
% t^?^ I i ^ ti^ r r r r aii$iqiRg ^  ST^TB ^t t 1 ^ t ^ ^ «rr 1^ ^ r^ ' n^ -
fm-^ tmm I f^  ^ ^f^ ttjn^* ^ vrm wmtw^ fr^m"^ 
I t 
239 
W f r «K^ fT'Tr -Wffr r f f ^ f miW ^ %gp^  ^ sirm % aifrrtr 
r 
"flpnm, tf%?rr, ^ W SPTTT , qnpr, t ^ t ^ r anrl^  t^ TSfq arftrm f i ^ 
1 ^ , "m l*raT8 ?i«rr qrr *T »fr 3i|?T f r f=Tr ^ ^ f^fwr %i 
«ii*<M^w«>wwa><i»'*w«»»%F 
t - iisnnifr ^-n:, 'Pr l^rifr^ irft sro too 
240 
^^^ Bffcrrr *f ?^ an^rS ?I«IT mmu p ^ i ^ J^?«rr2i ^  SSSFTPTT % 
1 ,^ ^ T#r r arrql tli"«ai ?{Y jq^ ^fr % eft ^rrff ^ A T T ^ HP^ wt '^m 
viY jf^ ET* I I ^ T I ^^ntr f i 
efVx 3*=%^ ^^RTff ^ af?qT:nrtt ^ « ! ^ ^ t *rRT w srnrnrra ^T ^ 
*Tfr arm?r ai^ if ^1% q^^ 17^  'fftr i i ( T^^ crrra i pw 30 ^ ovsu) 
^ swf f f r uTT '^Tr -pRt^ f f t fo ?oc ^ x ' n ^ ^o^t 
241 
«fr srsprrfr tWrfr UTTJT % SI^ I^TT ^rr^ri ^ T ^ tP^^i'^l ¥t I^TCKT f I 
?i ft ^fr #r T^FTT ^ rrrr m^ 1 ?¥r!t sng^  -C^ HT ' ' J ^ J^CS** ^  t^frr 
"^rai ¥T ^tipm ^^ n^% 'fit fT f ^ •pp'r K ^ "Pra?rr % :-
%T ^TT12 "^ "^  ^^* ^ ^ #i Tt^ r ifm I 
^ 1S§ 'TIB 'TR i^S^ ^m eft ?P8T f T TTR«"ra 4^^ 
Ti* xvr* "PMcrr I , t^^ ^rrsni Tt ^?^T ^ ^ € ^ ?4u? ( neu to ) 
*j q-^  grit ?17;DT T R n^q "RFI^ ^xff I 
t - fH'^ wn^ go c 
V* 1%?^ ^Tf^c^r * T cf^wrra - 4o TP?»Rf f ^ go 9 ^ , ^ 
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^wrMs Tf^ afnrr wf%f mm ^ arrrr i 
f>r f f ^ fe p«T ^ ?T f^ 1 ^ 3MT I 
f r f^m I :-
qgx* HTW 4^1^ rf%^ #r5rr |wi%2i wi% \ 
m "fimrrH %w ^ ^ ^ ^ i ^^1% 1^ i 
'^Tl P i ^1% 3% in=T ^1% ?W JR 1^1^ 11 
ar>^  ^  %M ^TTfrfr % g - ^ <R c^t '^r 3'Tf^ «m t^qr, l^^t ^ 
aiw 7=r ^ 0,000 qiff ^ 1 ^ 4 q^ ^ m^ 11^=T*t * ^ ^grr #r *T JRIK 
wr srmiti 
I too i??lf ^ ?* x^rrr *'Y «fr I 2i^ iper" g r f t r r ^ ' ' ami*' fra ii?i*" 
243 ^ 
ffS* ^ g^ mi^ TT ^T fffvmr^^, ^ -^ % ^jvn ^ * T TPT* fra n ^ ' q?T 
<l0<W<»»^*'<i*<K'^i»*<>lM>'i«»^>'<iP^W»'iW <W 
2 
^ft^r" Tcm 4'mi iFer ^  #r i=j#r ^ frspfr mr^ i^rmn ^ f r T^T % i 
V - ^ TC ^  1^ na? -Pro apqsf 2|5 ant 
$ ^p3g 7;^ If I ^^ fY BWR i'^Tit HTTcPi^ 'a3'rrsrT^ m^ t 1 %^ff1^ 
mrx t > 
« ,^ a,_,,.,^ ,,„» 
. . « — « - , T»i » 
« . . . . . . . - . „ • • . *• . - » 
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m ^-^ v^TT %i Wi^  um f w j «fr i%?2f« i%fTT ^^wf ^T ^ 
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enrft' ^T ^T^ %i ^ ^ ^ T T ^ r n q r p ^ ^f^, WF^ X^- t l F | sfr 
f j f ro HciT^Ml qi-^ f^f !f ^ wft^ Enra ^ ^ ^T 
f^^=fr* %f%?rr ^ T M V ^ * ^ *Y trf^ ?flr ^ ift- xc^ r t cm* arqpr 
grf^ jTf^i ?T I ^mi r^«r arrf^ i ^ wm^ p 't fanr «nr afrx ^ •PTCTT 
*T TFT WT^ m I ?^T 'SPH-'WrT ^ ^ XT^^^*?^ 1 ^ ^ Tf^ 't •TT I 
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stTRl^ ^ i mmfr f ^ r r f m i ^ Y 1 % ^ ^ ^rrift ^ ^ T F T ^ ^Y ?4 f f 
qriTFT %^  *«'t 1 ^ T^ ^ TFT*. ^  «PT 3 * ^ l^ -^ rr % 1 ^ ^ arrern 'T;[ «^fT 
«JT «^m" % 1 '^ 'TTiTFT ^  ^ ^u?u ^prr t44£ ^ ^ ^ f^WR 8r I * g%« 
Nil* 
. , X, " U H J wj MJ vii»-Hjii«-i Hi '"u '•ur»i 111 I ''11 * i Till "Ml i u • • I I "•. "r^i m'w.ninji • j i l . i ii cir—r o —t ii—i—r —1—\ -Tr—rnrii"" ' " — --'--i —— — — —.—.—* — — — —.^ 
3- 1^-»w »nffr go £^ 
ojYa^ x ^  ^ ^ — ^sifeTTT Hvtr 
mjTTVi ^ cjqrtm — ^0 tyrn '^'^ ^\ ^=3^ ^  ^itf aifi^Yrr 1 
cwnr 
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"fH^ r^"^ T P ^ - n^mrrr 3itc "^irw jwrr *^ l^ a^i% ^  tt^^rraiTra 
'^zff ffi^ ^f «:H=r ^ 31% - ^ f c l I 
^ -^ra tPT "f^r^ ^f^ fr^ ^^ wii \\ 
?fr 1 ^ 31^ ^ H s^TO ^ <r TUT eipxl \ 
111^^ i f j ^ «prfr^  >rtcr 1 ^ ^ ^jif gsr V w 1 
tmmmmmmrmi^itm^i' 
?- -fcTf^r^rgT 
^- r f t €tgT 
^?* t^ R -^ Tirm 
fn ,.f, ,, 
25a 
"«Hrre ^ ^ ii"ft5 iTW l^ rszjt 't I i;«n1 *^ f T TT^ =r i l r r ?^t aftr 
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I f r gr»f »|7r TR Unrr ^ i "^^ Tt^f #r 5RT-1WT ^ t -Prf^ m ^-^ 
anrenr TT f^ "^  i l l * ?5 srr1%TO- *Ta f t f r f ^^ ^ i r r ^ t ^ %i W* ' ^ T 
^ ^ ^•r^v=^ ^i^ t i ^ ^fr «T ^1% wfrpn ^#m ' i f f ^Irr j mr ^wr 
% "f^  -^^ iHi* 4^ rrf^f ST?n?T ^ afh rt gl^ i Tf^ror *m^ ?i ^ ? ^ f 
t t a j l l 
^7 l1lf ^ #t^ T^TT^ ^T q f t ^ , 1%^=fM^ 2f 
m0^0^0^0^0:^,^0m0t^0,^muw^m •h»ligB|i»^rwp'^ w^W»*w> i^*wi»iiliiltli<iMiWwp i^P<*>''M'a*^>iWI^ >% i^li»iiM»<^ 
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" wft^^rra mr^* ^ ^ - ^rt%^ wf^ %i f « ^ 
T^BDT~irl%cr ^ ww^ ^ f r 6i5(* q?r, ??i^ aiti '^^^rrwf 1 i^5ifr f i 
* "f^ rcq -^^TT «?n^#r* ^ ^?o cur f , «ft l%o2?- ^ -
15s^^- S^TTT, ^^^ 4^^, m^-'tWT, *[?r 3rrf^ ^ t^""^"^ f 1 % ^ ^ 
I 
^ ^ SWOT tr ofrc ^ f^m *T TR m%^ ajtr ^rwr ^ T 'f'l \%4) i 
=n*T ^hwt artx m^ TT ^ T TFT 1 ^ ^ ?sfr «rr i -iiHKr^ % FffErra ^ 
i« t ^ fo t n ^ go €V 
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«Fpqrtel%: ^"mf f^nrrff f i r i?^: i j 
* m^ 1%^* 't fft^m f r fx ^n^ € ^ tvv? t ^ ^ 
s^^ qfNr i^er ?3 ^ ^ ^H4E ^ ^ T «rr I f 1^ f#r f ^ i^srrfr #r fT 
aR*^  ^  5fe ^ i^t^ o If | | •f%#r T% f i SR!: € ^ ?«4e *Y ^-nfr '^Y 
H l ^ ^ afrx trr aitt ^ ^ w ^^ i^^TR- ir«r wr T^cf tr I i?©^ T«f 
»<wi«w^»'«w^i0'<t>i«»<Mi'<w'<w«tii><»<w»*>i^p^w»»#<wP^ww»***<w><>i^^ w^i»g^»wiwiii<i<ii0i><i^*W'<ww»«^w*«'«i'<i*^i*<>-*>''^'**>«'**'*«' 
( TCffJpnra, ^ RDTTl^ T ) 
tw »f w ^ T«f 'iw^l^ l^ i?nr?, f«n kjr^ vim ^smvi \ 
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^ Tf%#r I «??n: w^m^ f^^r^R^* Wfei^* ' T F F F ^ ^ j fn r r j 
TFT ^ »1T »FE ,^ «^rT*f R^TFTT ^T cfTT I 
;mi»? wH wrr^ ^fi H^^ 1<rf^  f r ^ t r 
fqrt% rrx an^ T%. Ti:9=f wmr m^ ^ i 
Wr «rTcfT % t^ cTR f^ ^TTT, VTP^ ^ f T Tf^^l TT t^ ^ ^ 3^^ '^^ 
* f ^ f T T ^ arnrr i rPtrra '^ *T T T ^ I ' m 3R«^ m^ f»tr ^ 
^ j " ^ qg=!T €r * ^ qie: ¥ t T T ^ *Trr *Y f i r i arswi * arr?^ ;? 4t 
CHTT =r xfr ^W gf53^  arqfr arf^ I ^?rr 1% "Errc sije^ xc«ff li T^TT fart 
?^TTfr €r li = n : ^ "n 'Pmx arq^ r T*? ^  1 ^ TFTT qffr i f ^ i sn t^ 
m^m0i^'^0'^r'^t0m0''l^t0'^0m0^^ mftum^gmm'^^'^ i—1^> iw i^n "Oi »p<i^ <ig>«l»'<iPOiKi»'*iW|MWii^ *i^ <wii "W^wiMm^^iMiiiiw '•»<w>^iPiir%iM|gia^^»*w<«*^*'***M"'*» ^wi ^ n^tip 
"^^  «R^pm c * ^ t^ 30 4o« 
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mmm0ma mmmmm^mam^ 
WFfr wft^ rra €r .^T ^ t^ cn^TO 4^ ^ioo ^ 
^s,n % ^ qpr tr "^^ ^ f ^ ^rszj* T^ prr q ^ % f^ q ^  #r tw€t 
:?•. w r f r ^ftrra #r ^ q^ cwr 
qn^i ? ^ ^ srqg^ «vaB^  ^ l ^ r r^ ^ ^ ?fr #r T f^rr^  t i q5#r T^ T^T 
^ •Pr? -^-f^ Fn:, isl^^, qpr, T R , ^l€r, xro crt^ l^ rqrzi wf^ f i 
^*"i»'"—•'•^^aWMi • * M •i>^»»*—"W^^i^'M'^^^iiP^I*—^^M>^>'<W*i^<»'»#«—i'»|^ ^l0<Wi^O'>'^'^^i^*>»^ 
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^rrffr % ar^sir 5R*T ^p^r € ^ tu^o ^ igarr «rr 1 T^r f N I ^ wfX mr 
^Tcf m ^ ¥ t ^ %i i=RiT s^FEf* ^wr=r f = ^ T ^ ^ qrra fl«f3 TMTgx Tf^ 
25? 
f=<n^ ^ ^ f r 5Fr Wet anvrTrr 1^ i 
^1^ ^ 5r?r ^  i%tii fJfHM Tpsfr t 
xre ?Ffr M #r €T f?^ ^, 
1% sPrfTB^ 1 ^ ^ t ^ r n f r n 
m g * *T '9TT t H f f ^ %l T T ^ - T^ ^ '^^^ l ^ i m . f r g r , TTT, TPT. 
Tf*-«rrif arrf^  finsni arfirfe tr 
W T I ^ 'FT T^JPI "ftrrHr T T ^ I^ PPfT^ f a * f f l f 11 
- 1V^ fTf f r go ^ ^ 
mt''imii^''tmm'ii0m0mm'm0m0 
«wWr t i f^ar^rt T^- j n f r ^ g^J i ^ i ^ t f ^ ^ r r 
*T ^ ' l ^ * ^mf^ f*^^ %i TPrnrra fw, mmj^, cv ^wpf^ r #r 
^torfr % ^ rr^ f r r €r #r «fNt ^ t '^ f*^rr ^T TFT JW^ 
aih qwT ^ T =rnT ^""^ ^ t =^?^T ^^«^ «^TTT ^i^T irr^ t 
t 
I 9=ifiT ^?F=«T ^ i ^ ?WH 1%o ^ €rra Tra ^mr ^w f t f i t isrr «rr i 
5tifr ^ -prrm^T^ ^ ^S^T m^-^ ^Wrr «rr i ?* err 's* ?!7i 9=?^  
afrx anf"^ f # afVx 3^ %% ^ 1%? ' ^ t ^ wFf t BTg % ^  ?!t 3^ ^ I 
^ T , 'frnr ^ snfr »rf Ij 1 ^ - p»{- ql^ q^r ^ sprr t* *** ^ ^ *«% 
t - T^r ^ TPitx j ^ «rr2r TTsi t ^ wm-n 1 * 
25S 
l^m I fpfr % ^nr *Y fiftyWT^ ^ t^"*r g ^ ift T#r i 
5iT^T ai^ ^ *iwr 'f TST I ^ 'mx ^nr w ^ -f^ Trr jm=cr ^T 
g^T arr^-^^TT ^ ^iT li *i#r «ff i vmvi % «?!? ^  tire ^  r^wx 
s^nrff aftt V B T'fr cit ipc I T % ^tn ?=# ^  ^ 1%€ anr% #r i wf C?P 
?• -"Tf -frxsiT srrrf -ff^rfr 11 ^ 11 
««» ^ 1% 'ftrr #r mrvit^ f^Tf^ ^^(fet fo ton 
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qBP«r 5T#t arRT I % f * t 58*PFl% aiVi ^ T *T^ ?l 1^m ^^ ^ I 
frrr ^ ^^T^ Tf^ r^ I t ^ ^ i mm 'ftrr f ^  ^-^ « i f^ arrr «r^ 
^ P^TT I fFT «iTcrr % % ^tu ^ ^ ^ i€ t^n^ ^1" e^ Tnf i 'ft 
% t ^ pfyrra €r I q5f ^  -^mwn nt t^w «rr t tw ^ ^ ^ T^^ *Tg 'fnnr 
f=^n^ »P^  # t wrf ^cp^ €i?Tr#r ?fr ^ i t ^p f r % "Wf i f ^ n ^ 
I f^teT% ^ 1%^ ^ m^ ^ %rr li f f rr^ ror ^ »i^  aPh VFR«T iWc«r ^ qr^ 
t :-
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% I f=^ qrf ^ f^rfoT ir5m^» 2^FEfr»r, gqs^ 5w- g?f f^^rrf^ ^^Tfr^r 
^ ^ f I ar»pi v i g , gr8^ f T f ^ , w r r f r , a r ^ ^r f r arrf^ ^?Frnf 
»R?5TO*iif % ?p«ff W Tfnr % €m^ fc^ Q * * ^ ^ 1?ITTOT f^wr i I 
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t^qrr^ ^ T#m *PT 'P^r #1^ ^4^o i^gr l i Tpg 4o TTZTT^T w f ^ 
Tfr«r ^T 1^Tm m€r wm €Nt m ^ #rr ^ ^ wm^n% % i^m r 
w = ^ ?1%ciT ^ TTT IF" 1 ^ ^ ^  J ^ ' ^ ^ * l WtN f ^ TTT l%2n" «rr I 
^ a^<%iT, ^T5- p^wr ^ f f^T^^ ^ a^ FT ^ T '^* g#m* I^T 
r=#f *1- t^f^ «rr J 'SfFf'ftT ^ ?n^ =i?Ta ^ f r w^r v^rpf #n^ «rT » ajtx 
»RT I qn(V«rct^ ^ -Pwr ifl^T f=*5^ wf f tT % "Whfr ?iTi!wf »fr 
9- t ^ = ^ iarf^c^ *T arrat^'m^ ^niwro go <i£E ^  4-^vn 
« • ai*arfr TC^TT ^ t % ^ ^-pf j o t?V 
«• apwrrrnTT »rpr ? ?o ?oi, 9o¥ 
»• wfUmri ^*r[T Hw ? fo ^ 1 
263 
^xfr «fr ^  ^1 • )f# w ^ ^ to p f^ €mi-^ii ^ #r ^ 
^ I ^ ' l ^ ^ arf^ 'xH m^ ^, g ^ cpr I Pn wt^ ^ arrx ^n^ ^ ^ 
gjtx ^ ^ ^%:? ^ o? T^tr apnwT ^  i=i#r ^ f l r 
1 ^ ^ ^r^ fT ^ Hrn^ wn <^ wv^ <rr r arqfr f^^=^ t^^ rcrr ^ 
iT^ "?n^ fT iT^TT t^ Tznr «rr i %MTra. r^na^Tf, T i f f t . ?rnT • 
tr, m m^ ^ ' ^ an ?m" I ? '=^ ^ ^ftwr f^mx f r r f =ft?i % TTB 
'^ti'mmmmti'^tmimmmmii'mm 
264 
3F?m ^ffci- #rTfr % f r f «f ^  i^ arr %l 'fNWf ^ f«oT ^ J ^ - TT ,^ 
<^ » 
•<>«<l^*^g«W«*«i%W'iiWi<iP<PIWiWi»*»t»^M»<#«iM"W<Pi>^tM<^»'«l*'^>^IP'«W'^^ l»<»W<li^ <Big<WWrw^«>^<i>'*>i^ W*»<»w>iW^Wii W i^i'li*H>i'<l^»<*i»'lii'1>'<fcP 
265 
im I— iww ^ mw^w^wwHWiwww**' 
% ?|T« *1^nff ^ 4 t ^ ^ WTnT 'Tr%T% a r f t ^ fmj^ v^^ $r I ^=I^ T 
afrf¥r?T-^T3 € ^ ?^o? iTRT '^ TciT %l ^ ClUTgi 1 ^ % ^ffr WPJ % 
^^ "w^ m mwf^ %t w "^ 53^^ f T ^ %, 1 ^ ^ «fiTr» ilRTt afh 
8£ 
g#t«f arsTR 
» 4 « 
«rTaig#T f s ^ - ^Pm- mf^^ ^ mrPm wtr(^n^ 
»« 
r f ^ • j ^ 't «rf%?r- ^ i ^ tgn *T arrt'pm farr ^ g^^ arr^mtt ^ 
"^T3 ^T!% vx 3TT" 5tT %i arrfrrtf *Y %t arrgm ' i ^ ^ % » T 1 ^ « ^ 
«rFn%3 *T f r «rT aftr * r 1 ^ f r g^ f r #r i«il # r ^ armn 'St i * t^5[^ 
*T arrf^ TO" arfi»"f?!?f: i«ff ?i?rT«pfr ^  q^ r^rw f t fanr % i =fff ^RTT^ ft li 
^ m € T %i ?rft&iwi ^'i^T «rnf!^ arrgfi* HIM»4Y ^ TfiRr* ^ r f t ^ * T 
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•iwTarwj-»[riurmi''Mi»'*j''ajTu-mjiij--ti'--'*^Tir-'•"-"--'-n "" "m—ir-r -(mniii-Ti"in""ir-rin^f—ir'ir'" - r r ' — n r - " - " — —-^..•^——.••—. •••• !•• —i——.**i...i.——ni»iM».iifcM»i^ na iiii«MimMw • 
's^r srr i f f ^ I «T«T f r , ?^ ^ t l^rc^nl^ % 1% a^p^ #r *l^ Rnnt 
* ^^T IT ^ Tfr l i i^F9^ wt%cf gnF^ rtcFf *T ^ - ip^ W5ff ifTTr wr^, 
^f^r«i wn^ ^ fan «nr j 
269 
IV rx - «wlt % JHTf^ arrvrr^ ff s t r r «gT^ »i^  t^ rf^ FT «rPm- ^s^rm 
cq % aRpm #r i!#^, ^ t ^ t2r|oT i^ l^ cf* ^ rf^v^ % gRpm f r ^ r f i s ^ 
M t ff^e»!l^T f1% t i ^ tnw qyttfrj? «rf^ ci~ ^ Tf^rg ^ l i ^ * i?^=«ij* 
% I q r p i * SPFQ^" * T W W W arm ' f % 1 ^ 3^% i T l ^ dnqg^^^H % W^T^ 
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R^ WFTT^ g [ ^ ^ "m r^ ^1^^ ml^^ *t "^^^ ^^ ^ mrPm ^i^ 
^ TR«rf^«rr 
^IW>^w^l•^'•lii^p|WiWl^i^lW»i>W'>«»'iMw^#'^«*^w<•^^to>ww'*^*^»>^*^^ 
wri eiVt ^ *TFr ( ^ TPT ) ^ ^ W T T T ^ t%? arei^ ^TT ^ #)" 
*r» arrg^n ^^ % H'^ cr- Tpf «P'I" mrr arf^nrrfr afVr fnr ITT "f^ r^ n" 
1^ Wpff % ^ 5 ^ ^T r^ar I sTBT 1lprr» w f <fi« 1^ ^*T arVr trrr TPtt 
aF?l » m f ^ ^ Tf^^r *T l¥=«T2| fan* i " ^ ^ ^ q ^ ^ Tf^cF ^m f?HT 
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m ^ %j *?!i j f ^ f r \v5^ mf^ f i r ^ ^ %i Tf^ #r ^rrn- ^l* 
f t ift mm % J 
t * O 
% I iicr: mrnrtf ^ arprx »?l^?r ^ T ^ fr ^ , wf^ ^^r^ f r l i -^ r^e 
*<m f i ' ^ . ^ - ra^ ^ 
tn 
gg^ 1TWTJ ft »Tl^ cr irn<r ^i€r %i ^1^ I BC^ for #r f i t i t ^ % 
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ITR: iifr arrgrrff % TTT ^  »rf¥rr Tffr % i T^T? 
* » 
=l#t ^ f^cTT t * » 
«ak«H. . * » 
• f> 
# ' ' ^ ^«» ^ » • 
#» 
^ - ^ n m - ^ T C ^ ^F*»t f t HW!^ ^ t^-m«T TF? T ^ f T 7 ^ ^ ?J?r f € ^ 
v^ TR»? i5fift«i^ =nriwnn%^ 
274 
»» 
=rff ^ I ** 
V-*" ;ft|^ i j f e ^ t | ^ ^TTt^ •f¥^'5r ^ T 
275 
^W Wi *ili|iF<l»»»*«%»<WWW«li'l»i 
% I ^?fm #r TtqxT fit %t^ fuT^ % l%#r %i ^ ? T ^ cit 3 ^ ftt?r 
TT ?^cfm- QTftcq grq^i^ ^ tw % ft % # r ^ * ii^'r #r iQ «{tjfr ^ arr^  
" T O T % f ^1^ ^T^ ^ 5rr=nnfF % fe s^iTiFr f t f f ^WPF^ srrf^ fT 
5j=#t irf^ RT fT f«B fT m<i araVf^* a rn^ jrn<i *TCTT %I m^ m^vi 
# r Tftnqr TTTT f t aRTT ^T^ SW '3'WclT %l Tr^ cPT ^ ITcT ^ % t ^ aiT?-
»^ w wrni^ f t 1^ ci5r f r Tr»ff ^^ €«itmr fT , ^^'fr t^cifr #r frgjaff 
^ ^ T f I f^«i4 qrrr p fT aifW f i : ^ % I f 15% «^ arTT^^ cnr # f 1^ 
?- flpcfri « h «r?^ ^JFH^ Fro ifpT ^ r ^ ?[^ fo u^ 9 
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TP'Ttf ^ arR *fr ^ ^ffm- f m TT^ ^1% 11 
^ ^ ^ ^ ^^ ^:^*f=^^l'5^ «» 
«>* 
• « k 3p^ %^o3 g|»ir |TS0T 
»frf%^ wptm m^^l^ 
l k » 
11 q»iTr^  * ^ ^ ^ , ^<didi1 #r ^tcr ^vrr ft w^^S^ WTR % t 
^ TRT ^ l ^ ¥nTTf ^ iTT t Sf^ ^ T 3=T«fr ^ FffcT fpTT ft ^^ 
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* t . 311I1 nm «?fN=f %i T^TT^m r^ «pinr % 1^"* ^ffci I* ^ f^r^ %5IH 
wmvi fr^ \ ^ ^f^ ^ -^^ * f r qn[% g ^ It # f I i % f t^ t 
I^T %i ^ 0 f t ^ ^ ^ f ^ 1^r % ?ifff ^ *"" IQT ^ g-ra^ ?!«rr ^rraff 
fT?r?«rT=f afrr J^TT f ^ , 3^ 5^=!^  qf q>T55 «rf% frcff ( wr^rx ^^^^ 
^ cTf^- ' fm- s(^^ ) roTT ^ f^ ^TT^ ^  larr i H1%?T ^  H^TT % ^"R 
arnrr afh: H1^^ ^pgrld-i I* mn ' i fm ^T ^ T^FT f i r i ^nrqR q^ % 1^ 
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Mr *> mTrm afrc m^^ "^^^ ^  'fm prep 1^ ^ i 
9m m0^0immmm0mmm0m0m0^"t^*i"^^''>'i^*'»^ '** •^i*^*^ 
• l> -» P f 
1^-n ^fi t^ r^ rr TTT II anrq r^VTsff qn qi^ t^rrq mz ^vrr, m^ 
T^ ^ «H % :- ** %, WTX^ \ m mn ^ m^f^i #r ft m'^ ^T I i 
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-^eir^n % I mf^ ^ wm^^r, wmi^ ^ Ttn^^ ^^tm arrf^  fjnsm ^ , 
5n*rT . ¥ m f I aim ^ ^p'e?, F^rc«f» i « r ^ srrfV^r 
MHiiiiM •—•••Hit • - I — ! • • • I • •ti.^iii.. ••••iiiiM !•! 1^., —•... •^ ,—,—— I.,—.,,., ,,.^  ,„|,-^p^^ -,,-,-^j^.j^,^^.^^j ^ j , •u-n-njrunu-njWJ'W-i mjr-*j'lLJil.j-Miimj'ivmji-<j^j"iLi-w,«minoniL>i<-ii 
"* 1^rm ik^^f WTW snrl^ l ' ' ^ *** gfo ?o©» o^€ it f^^ t :-
buA^iU 
- ^ CXyO-p^^ evw-C --^C^u? r::e^i^c-^,/<je-5 -^Ci/j ^rO->~ U/^XJL ov^v/-^ 
^ " ^ TtfTW**^ ^«r^ €l^ 5rr ^ sf^ % f : # ^ *T M JPTT ^ r^ rH 
m* 
<•«! 
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mtm *"^ f e , an%»mr ^? mm, ft^rar ?r«rr arr?*? "ftter «1 f^?T ' i w r j 
I UTtnr «?T^  4St arm t^^ TT * "^ c?r #r ^ arrgrrT « *Rcfff ^ 1ci^  1 1 
^tt 1 *«> 
» • 
T^fi^T^'^Tl ^ ^^ ^ ^ a rm- »«TT ^ %, ^ , wrn-m 
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3R-glt t^ftfr ^ F ^ ^ q ^ I l ^ ' r f % ^ m^n=? ^Mw ^** 
T^TT % r ^ *if^ f > ** ^ ^ •^'e: 'fK wr 11 f»=rrfr ^vn ^ 
m1^ artx l # f ^ ^^ TpJd'Yi «^Yf^^ 
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*T?iT %, ^ w f ( ^itrr ) - p li f r §|TB % I ^ ^^*?TO €r #r rra 
gfr t ^ ^ T E^«?T=r fm qftr*r t^ rzfc ^^ 1 
^T p ?1?r 'T ^ ^^ m # p t , ^ t t ^ *^n?T "^ft^ 1 
• W %^  =rf^  'TTft ?^rn«T, T^=T « * ^ 1%ci CTT^  i 
?* TsrrezTTofr fo w€ 
497 
^ 3mt^ ^Y 1^m^ arT€, fNY g^ TR Pc^Til-11 
t^f-jfT ^ ^FT ^f^m %, fT "PT"?^ 3rf% ^ rft \ 
f^ ^Tel^W «^ f ^Tfp^f^, T M 'a'frq «Trl 1 
^ 3T^ P ^ WfT ^ . ^ W^T arar f f ^ i 
1^n tVr ^^ TFT ST a»i *Y arf%, ^ ^ 1 ^ t^Riff 11"? 
«Tf*H ^ «PT *T TTTT ' f l ' ^ # q^- ^ TTR 11 
^Y *Y?r # «IVRT g«r r^r^ t « ^ tlR^ =f f^mft ^\^ 1 
• qpr r r^ * f^zrm t»r T T ^ «^ « ^ W ^ f* ^ ?^YT 11 * 
- qiTTT'^TTT, ^0 ITO lYo Tfo ^ 1 q"T ^o ^^^ 
m 
'^ ^^ f*" fn* t ^ ^ w ^ 'T^ rf. "»^t r^froT ar^^ ^t i 
xfrrr f^-^n -Pti;^ ^vrx, 1% ^ «fTr r f^^ €r i ^ 
(?) wt% ^1% 1%1% ^ tH i ^Tf^  I 
(?) p r ^ Kl T^TTT ^T 7^  TO I 
^ 1 ^ TP7 TR erf^- T^t 1 ^ - Tm »?ft €t^ 11 V 
anrar %, nifr <R^ f^€ if^ TT *T t's ^* 
^ t i | 15T cil- * ^ ^ W . 
'^TT f ^ # ^ ^ 4:jrrK 11 
•mtrntmrnm^'tmrnm *—jwn^^w^ww"•wp^w^aiw^ww^w^M^* %» 
3^^  ?iT?2r?r g^f^^ "?«rTf*m «{«t*r ^  ^^CT #r 1 artT argof ^ " ^ ^ §pTerr 
¥1^ % 1?w 3^^ ariPr Ji-Y fir i^ M *T #3 ^ ^^ r^r 1 vrf^n^ ^ ^mx qTr«ff 
5WTT * '^'=^ =9 WTf^ 1^^ I ^rnfrq ^"^^^ 'f gajli ^ afrl €t?r ^ %r 
art"! anfr* arrwr" fil* ^ r^r ^^nsr mmx "^ "^ S^TT* "^W ^1"=^^ JFft-
cTif Tnrfr ii qft %i ^ ?* aratf^ ^ f ^ t ^ ^ 1 % fT t^ Tsr^ % i 
•f%f ^"ff%?r ^ af^TT* TjPFTTBr »^r«»t^ gT ^  537*1 ^ O T w r t ^ f 1^ ' f t 
•ft1% *^ #r arwr ^i=r r^e^ ^ r tiPrr %i • k » 
^ » 
arq=rr iT«=?r ?IVT t^r^^ ^^^'^^ ^ l ^ r r ^ i ^ f r % ^ i ^ ^^^^^ mf ^ 
^ 1 ^ f^ia^ t -»** aRrm aiVi 3rs2i*?T ^ T % JTRT l^ii3| ^n^ JWCT 1^^ ^ T ^ 
fsrf^ne t i 1 ^ ^ f'a 1%1^ '^ITT^T ^ ^ ^ I^^PTTT *T"PT f?r i^ v<4M^ 
501 
XfBm^ #r ^ T ^ ^ afri ^ r ^ ^ W ^ f t T ^ 
^ rr=T ^ I ifiw ? 1 ^ fT ^'T'^ f1% fif Ht TTW Cr iprrrcrr w ^ %i 
imrmm mmmmmmmtmrnitim ^  n 
* F ^ * ^ ^ are^RI JTTfPT l | T p f arm t ^ ^ ^ ^ 
fin x^-?^ ^ -p^ r^r an*! ( ^ ^ ^ K ft ^wr tr^ %, «?^  ai^  * t f^<e: li # f r 
I »prr I , t^^fT ap? %" 3f«x ifhr arf^  spar ^ prr i " «m" t ^ € t ^ ^ i 
50 
jfT r^r ¥t fcFTT ^  2^f 5!«rr WFT -f^ RHT arrf^ fl^ sicq- ^ ^ ft Tmrr 
*T i?v^ T<5 ^ ^T^rff 4 cfr^  ^ ?rc«r ^ T '^ciT t - Trw« JFT, <^ r^ 55 
T^nwri, 1^-^n% ^rwrx ^ ^rn^^ %"^ wff^ 1^^ (^BirfgfRi 
I p - irrf*<i grt^ ^T ^^ t^qr %i # t f r p r ^ t ^n^ ?^  qpff «HY 
% t^ ar ram H T T ^ "Tt^rr ^ aipTT T m ^ ^ *Y g F ^ ( TFRi ) ajYl 
^rrreTT «HY ^  ( ^rf^j ) m ^ i ^ t i 3^ ?PT- w "^Y ^ t^=nr^ arin 
•f¥(? «HY srarrraff aiYi f^=r- p arrf^ *T %gT #r f ^ srm^ ^rm arrarri 
503 
^ #r arf»^  Hfnrrr %, 1%^^^  s t^^ jr ^ ^ qi fSprr f'r tm^ mm 
^frr ^ fm ^ , ^T #r =p*mm"T ^ j f^^r^ ^rmrj €t ^l^m gftcrr 
t :-
*TH^ t^r^ i^ 'ftr ^ 'fm* ^ q^ rr %i |f«e: ^  arrf^  
*"ra ^ #r ji|l% 3^^ i%x «^fr i f r t i sft^ t^ ^  g^^ ^ ^ q^^ aroz^cr 
m: ^t^- f ^ ^ msim ^^, srr?^, 1%^^ aitT t^ wrnT #r HTHT^ 
m^'mrmfmmmm •#<*iiiiww ww aw %M <*n<wtn>MiHMi^<«Mi^»<M>*M"^"i^iw>'^i*'%»"li»^#^ww>> ^^wi»<iiw •mi'mmmm'^k^m^m^^i^i^^^Km^afmm ^i>^w'»*'<i**»"»i*"*»'^wi%w^>«'^**»i» •• 
»» 
504 
^ qiHTcH^ I p l i i i »r=!?rn8 1 ^ t ^ i "^re % I^TKHTT ^ i w^ f%^-
7^ f t 
— «fN^ arram 
1% TTcrr I qi ^ Vt 'Pi^ r??^  % 1%r 4t ^ arq=rT %crr % ejrr Wt f ^ -
- ^ Wr5R"n 
3Rfr ^tiT^ f T ^ OT T^ l i ^ mm t^-ra ^ m r m ^ % ^f^^ 
"* «iqT snrq TT^  gi^ qx ?iVPrcr I^ITTTZRTT f f tc i ^^ 
585 
f t rrftfNr 1 1 ^ «TT ? f^rr , wm ^ ^^ «TTT * 3^ »nT- wpr t , 1^% 
q^T^ TTT fart I ^ «rT, r r f - ^T?? i ^ w r #r sfrr ^^mr i f t i 3^#r 
3Rqq mm €r "t^ f m qfr arirT ^ s^zfyE^  fv^ ^ ^ - qftrr- •?«? qr 
«iT|1 r^w * T ^ ^ aw^ srq «qsi^ 1 ** 
5yi; 
*T^ writ fTK- TTt^  ^ ' m i - qc9 «rr 3rr^  f r ^ ^^rm-t^w a|t^ 
9 
~ - arro§T$f 
•>» 
3 ^ arpn^ flpc^ WT t^ aitr WT t f f t l cppfr %i TO g^#t STRT "s r^r-
3 
» i>l*<M»^i»l«.#<M» <•»***»• * ^ < > ^ ^ * ' < M ' ^ » ^ * < f c P < W W t < > - % I W i # - ^ » ^ » < | » ^ I W » » m i * < ^ ^ 
HfflH fT^ 'rV^it Tpll TTfEra %VT% * ^ ^ ? 
507 
^* 
4r ^m' ^T ^T3fr %i w T I ^ #r WOT 3 ^ Wj^ %i ^ ^ l^ m r^ 
»%»<i0l»w»«l»%»Wi^^# Wi«i»^w<Mi^i»^*iiw»*»>^MiWM' %tmt^^mit'mmmmM0'mimm'm ^^ft^m^mu^'mgim^m/'^J'^mm^m^^^^^l 
P «> 
» 
508 
«>• nfr , vTO 1?rTt^^ ^f arm art^  ^ T I ^1^ 
T^ f , i3ff ? ( wrm *T 'iR'T ) ^ ^T* •m^'TT ^ ^ t^^rrott 
^\m # T^T w^BTf ^ mT€t a(Vrj[Wr ^ - ^ r ^ t ^H wrr€T %i g^^ 
1%ufr fY arq% JT^^ ^ "^ACT T ^ t , ^?ff ?''" 
— tcTF^ arOTTT 
*" M t t ^ mm ^Y arm ^  =fw^  "^ 'Ociq ^  ^m^ wof 
^Tf^ ^ «fr, apir f^ 7[¥ "s^ m" ^  t?)^ qf TiSt %i ^frxrr tt^j i m t qRi#r 
^ »r#r 11% 3rali in«T ^  ^^ irr «fr w4 =fT^  t ^ i ^T^ f i m ffcrr r^f^ cr 
1 ^ i3Ei^ rTf€r amr #r ^-rar #r ^ I ^T WT ^ I I T ^  ^ ^ * »m #t cnr? 
^* "* I f ^ 1 7 ^ ^ V f ^ an j r^ 
*>f> 
50 
510 
€ ^ r ^ sf^ r^  ^ i^^ pm- ^ 
511 
^ 'i»m^ 4t i t f r f m r f r wwrf*«t %r ^tw ^ mm i m ) *T 
5fw awB #r 'TFT JWT^  %i 1 ^ WTcf qr m ^^m:^ ^ m BRT!^ 4m 
^ T^??T %» «Tf w4 w W^ * t er^ # f %l aRt: arqsr aft* ^ 't ST 
ii^ T ^ i^ TTTT WTc^ 3^ q«ff li f r % "^^ -mwrr^ ai^tcr «fr i^Rrf 
f W t ^ , aitrfg m^^ 1«Rfi^  li «i«T?iT ^?r ^ ^Trm m m\f^ w^^ 
;pT aiVr T ^ "^T ?iWTTT TT^  ^*T ???« ^ ^T 3rf^ «roT ^f^ *V ^^er 
3=rt» ^[Fwrrq* f f ^ V n r f t Tf>r?? f*M?rr %i FW ^ ^T^ZI I I mrrr^m 
1^f f t ^qne * I'r ^ %^ eT «^ %i f^prf^ri^ srl^^ q^ ^ IT ^ ^ arro 
^ V?- fSjiT ^Wr =i<t * ^ , ?iYf g-RT p '^ Vr 1 
^rrf ^^-^ 1^ «f ^ , ifr*T ^ , 5^^ TPT ^HT JWTI I 
tr 91 f f l ^ * l t ^ ' P ' ^ . w f Tt^ ^ I t " ? 
*•*> 
512 
l^"«=rlc)f^ IT f'leTHi % : -
I f - "t^- »P'-' «jTfcr» ^tcT* f ^ t^rrr^^ 1^ w £n% ( i " ? 
«5Tt^ * qrfl% w f r gw %fr, I T %^ qf ^Vr 11" " ^ 
'^T^rnr-TT'i—rir'BMr<.nir'wiuimi*ii"»«"'iTw^^''*Ti—»~ifniir"iw>ii'm'mji'nvnniL.HLi wj n n r"ai'iwTiinir'ir">nijnn<->i - Tm-rii- i f w - m ni m i I M - - I ~ - ~ ••"•' —-^ - ««^M<«^h«'«tf' 
t - ST8TTT TTo ITO l|»|T IT €o ^ Jo ^ 
513 
^ ^ -
mtm0m0m0^mm0m 
^ SRI TWTT "TT w ^ tm" % t^ n t f W ^ - T^OT^  
%i f t f W *Y M «^ ^ik^ f r g¥?rr WT g^cTT % ^Y ^ T ^ 1%? ^pw ^ 
1?^ ^ f TFT arq^  ^  l5 1^^ ^T fl'ic'r ^i#r % ^ i arrcTr- M n t f ^ 
t * aPCfTT art"! «r§^ ^flTT^ - «To ft^ Tsr^ TT^ ^ ?o uo^ 
5i 
mwT %i TT«T a i ^ jrn?r T<tcr ^T S^^ I ^Y 6rra1%?r #r 53*1* ^ T ^ 
^ €?if ^ w4 ^t" TR #r ^ f p r r " ^mj 1tw #r wprr^-wr j r r ^ ^-^ 
^ T ^y srr^ ^vn 1 1 ^" SRI q^ ^ IT rtm ?Y After # ^ f«DT ^Y 
S^f^ pnsf ^ 1 % ^f^ i;^!^, ^x^ ^ ¥TT^ I 
tT ^^ JT -^ 39 'tt^ aR?q tf%, ^Ttr- ^ ^ T ^ I "* ^ 
<lpi—W—llW • i l l • w ^ l 
Si5 
1^«T*«f ^ i ra^ ^'i* ^^'T^ ^ 'Trzrr w r 'FIT %i ^i mm ^ ? r r ^ 
m^vi ^ ^t^^ li %i ^ ?i1%c! ^ ^ qrr Tr^ 'sfT^  t i ?f q||f «[^  #r 
g- i^t?! *wt % #"T PIT 5m tr \ fs€f fV f¥rr aitr arf^ nrr s^mr T^ TT 
l l f f ^ ^ aftr €«Ti ?i«rr j ^ ^^cr:^ w q^j^ rfV q i ? ^ ^T WPT art^^ 
%i »jr *T ITT 1¥rr If ^ t TT^T an%«rr ^\ frqF=r ^ ^ %, ^ HWTf 
^T ^T^ ^ ^ %i ^ ^ ^ w€r iRT^ ^'r" ^ 'qr^* ^wr »RT l i ^ F ^ 
«fr *r8t ^tcf srrfcr i^-«wr ^T ^ of=r ^ i ^ ej^ i? qff ^ f^r^^ t :-
W «n^, ^ ^ Sft I t 1 ^ ^ TT=^* 3% ^ \ 
^rujT ^ "^rjsi 'i^ rTT i »fsf ^ ^ TFT i 
apTT fq^  f ^ ^ ^nit^ -jsmerr ^HT ^ 
eft W ^ ^ t 1% f ( # r I fq¥ % ^TTT IT % ? 1 ^ - M f r ^T^T '^'Te ^ 
TT8*' *iYBT» 
"H^^ ffsar^ #mT fT jierpT #r %i 2^ mrt^ f r afr^ 
516 
arVi %?Fr *T ^^^ aiVi 1^1^ ^ ^ ^ t i aRT^ gsr ^ ^mrf 3#r ^ f ^ i t 
m wwr% % arl¥«T Wcrr %i €tBT nrrr w wmvi f t m ^ ^ T ^ %I 
lYf^TBit fit SRI ? ^ f? ^ mwr i ^t ^ TTO ^ TPT ^ t ajti 1^ r=f 
¥iTrj ¥T a i ^ flt^ fan %, ^j^T ?n?5| 'w % 1^  ^ 3^ i t t W ^ mrrc^q 
mrPm fT ^ arti TTO 't 'TTT ^  I gRT*. fwr,^#cr-4ii^ xv^, ^ W errt^ 
^ qT=rll* 'TFT ^ i i^mf-"teT ^ 3ipr=«r «^ srrf^ * T ^ %I m^Fi €r 
\ -
517 
^ f r ' '^t T«5?i ^ tro I ^TT r«sT, ^ ^nff ^ma n t 
fTf W" | 1 % , w f w *=Fr I f? , Sirf 2|f 1%^  "R3? w^ r ^ ^nt f i 
HT? ^ ? ^ , f ^ rn^ ^ ^ sf^ i n ^ trrft ^^m^m ^m^ \ s 
vr^ ppR 'qr ff?T, pfr^ ^m^ arm ^ i 
^ 3 1 ^ T9TTO fW<T ^ *1% Tf^ an% I 
^ w^^a gs TT^ , aR^  at?! ^T int I 
^ wm i^m^ h ^ i f ^W w afri* t ^ ^ * 'fr ^ ^ * T ^ t^rm*! 
518 
•Mr t*PT ff«r =r ^  I 
ffar =r ant f^T^ 'scnt SI«T #r ar^ f n t r 
1% ftRT ^'m 4t^T 'tf^prrtt, f i ^ ??TEI ^ T ant i 
0 0 0 
^tjr % s^ ^ wt, ^ ''frm 'frf^ Tit i ? 
ifrrr f t a^ ^ '^ iwrf, T^53? f ^ t ^ ^ t I ^ 
• ^ -priaT arrrf TT^arTfr i 
?- jfrtr #t qpn«i#r ( 0^ m^im ^^ffft ) ^ 4Q m mi 4^vn 
5lil 
€r ^ mr f^Mr w#r h 'm^ m^-m mmX 1¥[ 1¥f n^^^ :^ 
^ ^ T f ^ f»T ^"Y ? ^ %g=r # r HTOT q1% 11 
mvr Pi^ 1^n Vr fmifr p ^ q€t «^  ant i 
^ tn* »^ ii§ t ^ T ^ =rTTT t ^ t ^ ? ^ i t 11 ^ 
jftif V^ gift s^-ni r f t ^ ^^^- iwr^ ^ pfr 
Tr^ qtr wf^ rr ^ » ^ 1 ^ g ^ Itrn^ ^ i 
( ^ ) T!^ sn^ c f^ i ^ ^ f ^ , ^ r ^ r^fcT ^??^ FT^ \ I 
jpjrrfr |0T |TXT tffj tjifOT H ^ , " ^ ^ ^f»nnrf a r r ^ ^ 'Y i 
w ?^ "«rrtV #rci5f ?j5|ofr, x f t ^ 3rf»PT wr^ ^ i 
sQ^r spRnrr ^npi m^, ''^rrr rv^ t ^ i ^^ f r ^ i i « 
P<mmmmm<m'm tim>'mmftmm»"^m nmrnrn'mtt^m^ mmmmfmm'^i^*" • • 
J ^ o 
"^ pss ^^ m 
wT^^ wr — % 
«n^* t | ^ 
521 
%|*<|W»<WMmW»*»*—I^HIM**^ 
<»»<»•>'«i i '%W'»i i^ i»»<«*%#'<i»%i 'WW *»<! • " * * * * * ' iM 'WW' i iawfc* ! 
<ixi»» ww**%i''^^ii'<K'<^^» m0rmtn»m*0m0'%tif% 
% ^ rm^^ -^m ^Y ^w^ f'T JWC^ -^prff ^ 1^?n' % arri ^ ar"^ * 
** ci^ifr^ ?ifn«ff/ R^ -^=iT«T r^* 1^*^ 4 ^TC^INJ ^ T ^ " ?WT tf%?rrR ^ -
qrr TT^ t :- apcrtr aiVx ^ ^ ^ 1 e^t *1- TT^ »KT ann ^^FT-T^ ^ «m-
521 
^qf^ -^apH arf^ s: I , 3 ^ jfi«TT TT^ arVr *^T TI^TT ^^'^rp^ f 1 
«i ^ wm ^ i ^ \ ^ f^t?T ara^ p^r %i 1^^ mrx f^rw^ ^ifri ajVi 
^m i?^=r %, 'ijY 5nrr=^  fT 3ft^  T *'^, T«- «rsrf n r r ^f?^ ^  1 ^ 
^1m ^y isW %i ^smr q? arf ^ 11* ^ff^mrx "WTjalcr ^ arVi ^T^^ 
ill 
»TT^ «' T^OT a m 1 9 1 ^ KT 
ijcpfr p'Jf t ^^ m^^ ^ft \ ^ wm fwr- ^cff fsy s ^ %, ^ J#r 
524 
sfrx apvi^T^ ^T %iT t ^ ^ q=ft%5rr1^ t^^in- c^?r ^ r ^ ^ snfp I^^TT 
T^SDT fr 5nra ^«ardit * T aw- l^-raT^BTi ^t* t ^ ^ ^ 5 ? ^ 1 '^Tr, 3^ fl5Y 
59^?nTcrr aiVr ^rrf^crr *Y ^ ^ i q r ^ ^ t ^ % i^g i^i^-«e 'istcr f f arro-
W I T T t ^ f * p n r q * SI^ P^FT ^Y S T ^ fiT^r ^ q ^ q f aTRT^ff S(€T^ ^ t ^ 
525 
VrtmfTTT ^ W - TR ^ arro§if,fY 1 ^ ;i:q It sm^ 1^^ trr afri 
^ m^(^^^ ^1^ * ^rvn ft ^fWrnrx *T '^T^I- ^TTR ? i ^ ^ x ^rrf^ 
^T t^oT -fi^ r^r I , ^y ^T3- M-fYf^ T^-i f t f^W" '?! q't ;3TT TcTTfrr %i 
crfi^ cra I *" * f>-r=g[* ^ T ^  %" T^TT" I «I? 1 ^ I' ^ q^ ra ^ ai^ rwr 
^Y |1%cr fTerr %i Trerr * f r ar^ ^ ^ro? % -^Ntf m TT '=«fliT^T ^l€r 
"^ ^#f^ q^^^^ ** 5WTr ^ ^ 1 ^ t ^ ^ w^ ^r^^n*^^^ w ( ^^t^ » ^ 
3g#r eiqrwT T N q#r% ^ wtm ?l€r %i * crra* ^ ^^K ^^s % ^^ qwr 
^ ^tf ^ flrmr qi f ^ ^ t t ^ arq^ r g^ ^Y an'r ^ ? T ^ %r s^t «Vr 
526 
^i^j ^ *7rr ^T ^ ^ ^^tm h ^rm 'fmr fan* 3rf»r=r ^  qf^ crr % afri 
•'ft*' ^ra* ^ m 3m«rr ^Y t ' f^ *wr % ^^ ^ra^ anrr? V T ^ -^ Tr#r 
" "f^ t^ cf "f^cf" ^ i^t i^Tcf'iff ^ ^rf^Tsff f r r r "t^  qri ^ ^ft^ 'TT 
^ m fl^ l^ r^r %, 5if tHlt?rrf5Ri t ^ ^ afm ^^ a^r %i w^ ^rra- ^ ^eraff 
eft ifr sierra, qTHTT^ ^^ rTra arrf^  ^ -^psq it W ^^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ t ^ ^ i ^ 
f Gi'r Trft^n^T ^ *Tsq it t i wT *#f cit tx VPi^ Tcwn ^ 4t an^ r t 
^ 11 ?Tt^ % WTrnm"! ^ T t t ^ ^ tx r^ra SFPT ^ q^ r ^ ^ ^ n^ra-
TTW ^ aPTX - ^ J ^ t l ? ^ gxj^TT * T * 1 % 3Rt cfi. =IWt fSTT %l T T c ^ ^ ^ 
aRi GTIT f=T ^t=!t JJ'l^ raPf % * T ^ ^ M §^ H H %l 
527 
^ ^ ^ ^ > 
^ - §91^ q^ ar^r ITCT, ^FTfr ^1% t ^ r ^ 1 
0 0 0 
f Y l ^ ^ t i f f r ^ arqfr ^ ^Y q^ 5^=nr ^ 7 ^ t ^ T f^^ f^f l^ci^ 1^^T 
sfii^^ ^ ^^m =TT- Trfr f t gsrr^  13!tT ncf- « t = ^ f T ^-1^ w^ 
f?cr f i ^Te^ rragtrf ? i ^ ^ Jt f ^ ^ - " " arifT ^ 1 % ^ I 1 ^ 1 ^ ^ ^tofq^ 
^ g-FT ap^ ^T f t #rt%^ f t ^ ^ %f T =^TC^ % ? ^ ^ qr^* f ^ f T 
gt=«rf V f ^ , ^ ^-=^1 «Rm^ I ?9^ %T ^  #r-f%3|f w flfXT ?itt5i?r t , 
9- t ^ f cT f T ^ IST^'Pr arra^ I 
f ^  f^Tt^ arrg rf5 f f f T ^ t q* F ^ T ^ I 
0 0 0 
-528 
qi f I q^ 1^ t , 1^ T^  qT?rr '^ si'trr ^ TT^- f ^ <PT HTW BV=^%rf mr 
^ Q-m flRe fsrr %i ^P^TO^TT fr m^rr f^ c^f ^ t qT^ 't t l f l r^ i 5 ^ 
p7^ ^ tif? ?rYfr Tr#r t - "^ tfr^t cm* ic^ 1^%CT ^X ^TT^ ^> ^ ^ 
2r f * ^ 1%^ ^ T %i t p I * crr^ rat" ( ^Y ^TTT ) ¥=^ % qt f ^ r f t 
•""•X "fc^^W^W^IW^W^tw^lWMi «•>»< ' • • * <»#i1tiWM»«l|#iiM«W'ifcP*^ »^*M> <W<i0*<»^<[^ii ^ l l ^ > ^ ^ ^ • W M < W W * ' < I W P ^ « M ^ i % i > ' * * * t i * O i » % * ' — ' * > * ' • * iMWMw»*<ig 
(^0 
o » 
* » 
»•> 
?- ^qr uffbT t^j 1^^ -;rgiT =F%^N 
gci'^ tTC r?":;^irr ^ T^frt i g1^^ ^ r ^ i I ^ P ^ ^jofTt i 
s*t^ ^^-^T ^VJft\ *qqci5^ I ^ ^vjft\ I *•> 
529 
» • 
I T «BT "TT afrr ' f r f=?rT % : -
mvrr ^ f t TTCM ^ f <HT«r i 
^ ?rra ^? arra" l^^rft^ f i t T arrPr ^TT% r 
1 ? ^ Tf^ 8r^l^ ^ , cil^? ^T=^ ^5nt I 
^ ^ qg^ wft $? ^ t , f ^ gar qrT^T^ I 
Tf^mfTfr I crr?i eft I ^^w^riT^ wf^ 
^ 3«TTR P-f-^H, clt5ldt I WTH^^TUT^ cncl^T r 
* » 
f f 
* » 
•>!» 
»*• 
530 
p^rax t i i 1 ^ ^ ^ar ^ cfr ^^ TT ^ ^ ^ f^ fr^fr ^ wrr ^ cfV ^  q^rf 
%T fitter QTPT ^T g ^ , crfr i l ^ T^ ^ T I 
^X Jfr * ^ qq TTT ^ q i f t ^ , ^ 1%T ^ » ^ I 
» • 
qsrr ?tT ^gp f m i ^t . ^WT f^^H^ 'r^W i 
l^tMfcrrtwra TFT ^ rf^P^ 4*T^ I "^ 
531 
^Tfcr ^ cfr W f % «ft^ f^? 5fT^ qc^- I «TX g^ SfcT- f ^ err 5FT3fr f 
( Vft^ra^T ^ "l^F^i'r'iifT ^ fl5fK nr r nrff TTC^?^ i^g ^ trnr 
^^^llf^ ^ ^ ^ ^ ^ t - * " t ^=^ , ^ ^ 5fT ^ TSfr I ^T 'tier ^ t t 1^^^ W 
^ ^ ^ i^rh ^ ^^ 1 ^ '^ ^ ScTT^  qi ifr f? =T#f m^ ^^ ^  
^ "^TT f r ^^^r>ft i ** ftfnr qr^  ^R? Ii smrr ^xfr f-*" tft BTO 
?FT l^'^r % ^ ^ ^ r f ^ * T t ^ 2^t^'T|T=T 
•>» 
532 
3^^ iffT 'ITT -^ c^^Pr art 5^ T3fr i ""^  ^ ^ ^ ^ qi r^rcnr ^ ^fff *T arai f^icrr 
JTft trmr, m ^w ^  %crmfr ^ sj-rat t - ^ c^r *T tcrT^m 'iff ^ i ^ 
^ym «rr I 2?t^ ^ ^ q f r ?l1%cT f^iHTHT ^ # cil* apft SB^T f^TT): S^ rxr?- 9 
I P ^ I , f ^ " ^ g ^ . ^ %| OCT: -^ c f r i ^Te^ ^ SJT^ | *"" 
*" 2?^  ^  ^Tft ^rtf ^m ^rm q i g-fq-fliznr ^frf^ wf^ t» 
% g ^ 3^ Pnm n^Ffr» i f t i f^ ^ 3Trr\ t» 
iTT% T^t^ WT^  Trq#r i «rt^f«?ft^^ m' 
!•«» 
»» 
533 
^ '^ sifT^  ^ 1%? 3^ % Fm ^ «i!«s«oT ( 451 ^ t * T '^^ "^miH f t -Tpnrai ) 
i^urm 3rr qnrl t i ^ffWrnrx ^xrr tf^w ^re* f^ ^ | f 1 ^ ?rf^i 
%i q?iY^ g^ wl^ ^Y ^ ' i «{iw^ %-"* BTfcfflr m^-m ^ ^pi^ Tt^ f^ 
% I TTciT ^ ^ ^Y arqfr ^ ^ mitr % SJYT ^ m^ ^ g r^f^ cr WY 3 B ^ 
I i f»T=^ T tf^t i?rt ^ ^ P^TT I q^ iYsrr %^ f i * " F ^ t ^ l^i^mj ^cr r 
9«*"* 1^1^trfr * 1 ^ t ^ f t * 1 ^ ^ firPfcf 
___ * * * 
534 
t i ^ ^^T ^ ^ 1^ §:« f ^ f^ TT fr sR? n i ^ t ^ g-m ^ ^ ^^OT =T ^-ni, 
|TsoT g;rTr ^ t t ^1** rr^r" f r ' ^ i^ rrr% 9iT 
WnBTTT 5r 5i;|T ^  gi[9 1^n l^^r %i f^n* ^^ li arf^  f^m ^ tt? 
fr T^ t ^ gan a^ nr ?:T 5*1 TWR fltTnmr i 
535 
^vciT«ri"T afVx ^ --l^sr grf^tiff ^x ^ t i 
l^ X^ t^^  ^^^ " t l - ^ ^ 'tl^cf, g;3 ^m ciq 1%? I 
^ f r «^i" q^ f r ^ ?rm, -^ralp citr ^ ^ i 
^ ^f^ % ^ "^t^ ^f!, ^ ^ ^ ?i| r " ? 
af^ T 51^  fTT 1^ 1^ ?fr ^ iTT ^ ^'rr ^ T «fr : 
^ > ^ j?^^ J7ft« j^ fX wmr *= i l ^ ^:^ f^ R f(#r i " 
53« 
40, AlJi' l'i^^\'^,f\r|c jf(ji ^i)i JC^7^ •»#w4f' ^^57 g-;;?? i ^ 
*T i t 1 ^  frs jfj^ qrg RfHTvl^ 'Pi", fitj^q^Tnt fr ^ ?n5^ | f r 
•^ra* |-TOT ^  ^ ^fT ?tciT %, 3^*t #r?rr^  
trfVm w 'TTcrr, ^ ^a, =r ^ , ? 'i^s^ 1"" f"'arr qsl^ ^ m^ ^ 
rp^T ?T iq^ li '^^ ^mrr h "^Yf^^ arq^  f l ^ ^ ^ ^ t '^V wm ^^j 
^iT W:^ arccR cTifR? 
»» 
• «« 
» « k 
»» 
»» 
» • 
S3? 
TT ;§?! ^^j m f c i ^ ^ r^rcrr fan TTW JSCTT %I »rWRf ?=T ncfp ^ m*T« 
^ f r ^ ^ fY # T f^ racr I It! cfr tT ^-T f^ my^ ^ ^15^*71 fr n^r-
** tpTT f ^ ^ 1 ^ "^rir ? 
f T§cT- ^ - ^=^7^ 5j% ;>,Tl¥r 'BY ^ I i W " I 
?• irmfr^ 1%^^ ^^Pife^ vr«5l w^ arcpft^  ^ H 
538 
^^ ^-saj »frq- •^imf ^ ^r°i ^ crr ifcnr % m mij^ 
WT f-ff ?1^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ =r1f "^T^  I 
gt% g1^ w?f f i ^ % Trw, *Y % cfiV cmr i 
iTt %i ^^"rrr 'ftfr, g ^g ^^ rnw Tm i 
IT ^TWT ^^ ^^T t ^ ^ ^ sn r^g TT cnlcfqf ^TciT % i — (i^fr 
¥r«r % Trr «rr I f«rrt SP % an^ T a^^  p ^ "fci^ r i ^ifr ^ ai^ 4V 
trf»rcrr %i — ( #rafr f t ^ w#r % ) — ^ i ^ 'WTR- ^rr^i ^T ^ 
i W r l i n i i n . n i r n T f lii«>tftii"iniii'»i'1i"ir'rir->tfnr ti-Titfnnr~lir tn - in—tn-T i r l i -irTir-lriM-Tn—n-TirrT -niii-nr-~l—^ii~ — i - , —— — ••- —| - —.— •- — — —-—.— . . •» • - , — , . » ^ ^ 
f^^r^-«H T T ^ 'sitf^ ^c r^rq " ^ 1 ^ "ft^ "PT^TT I f* 
33S 
%^ % aRTT ^ * T «^ p ^ "fci^ I ('^Vfr nYfr ^^ % )— f r r r r 
•>•> 
5itig si g^ mm qirfV irra? ^Tifr I^TT^ I 
g^tf ^ "^N r^ TTf" f ^ arq^  ^ ^ ^T ^^TTEI "tfr^Ti 
" ^fr 'fTTm cm ^T-. WT f*ft ^T^ Tffer #r ^ f r 1 
aRiVrrt^ arwr^  iF'r^ r^?^  = m q ^ *Y^ 
im ^^prrf^'ffrT •* '^ o ^<» 'Jto ^TO ^ «?T ^ 0 tiv go vi( 
Sill 
* i W Tf^ wrm HTzfr, *sr Tffei- ^^ ^ r t f r i 
^ f r * f t * ^ | Tt^ ^Tw «iT fr «rfr *tfffr i *" ^ 
^^^T ^ 1 ^ ^ m ^ ci=Ritf 'Twr wr^ i 
^ qtM q r ^ Vfcr »1m^ , Vt r^x f f ?rrff 11 ^ 
^•^T "f^ W ^ fTSDj,. q^ cT- 1^%«Pf ^  #f^ f I Hmr ^iTT ^ 1 ^ ^ 
3itT mxr^ *T fT2?- 5nnr¥ T'DTT ^P^^^JTO^TI ^ j r tp "fl'qT I : -
?•*"' 7?gTf^ yafft^ -f^^cf ?fl%5r ^MTT 
541 
$ \[^^^ frrr ^ ^i^f^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ «TT?C^ ^Y c f ^^ "^^ ^ 3 ^ jTfiT ^ 
ifr flrrr 4t %i ^ ^ ^ ^T ^ ^ ^?T ^:^ ^ % 1^ ^ cit ^^ ^rm, TT 
l > ^ 
* f » 
^«** zftKn^if^gg in^x ^ aigx i t l ^ 
««> 
542 
cfrfr Twi w^ *T '^n^ f^ ^^ TRT ^ ^ I — -^j 1 ^ t^-Y 
^^mf ^y ^^T arrPT JTT^ T i^^ f ^ tf -^f%^y iw T#r i ^ ^ ^rrPrfr 
»•• 
• • 
- «Tfr ^ V ai^T ^  
«>«> 
543 
pft^r ?ifrT ^ ^ ? r r fan* ^mj ^ ^ wr ^rwn, cff ; j ^ ^ ^q^ ^m 
^ %i — ^ T ^ \ QY=^, f ' ^ r f r %TeT5t ^ Y «ra^ T 3^1^^ ^ 1 ^ *T T P ^ 
# * 
^Y t^tlicr *-?^ rr% ^ l " ^ ! ' ^ t % ^ Is |-OTT- q^cr- ^l^^ff % TT^ t i 
^ q ^ =^ ^1% qi 2??iY^  ^ =r^ ^ i n^ - tWfcT ^T ^ m 7^[tr f 1 
( ^ mm I 1^ ^ qer f r g - ^ ^ T T ^ i Y a f r i ^ H ^ i Y i ^ ^ i ' " ) 
w^^ iTT aiYi =p!r % f ^ |i Trat «KY crtf^ ^ i ^ ^ srpfrq ^qr^crr i r r ^ 
aifT ^=!^ ^ T^°T siYi ^ i rq- ^Y ^ anr^ i t i zj?i^ Tr, 
^ ^ q^ TT*- Tqsf #r ^mr q^?T f r "szn^^  ^ T I 1 ^ j^ 3^ ^ - ^ % -fli 
|TSDT 9i|T ^ B-m ^  f r ^T%, cfr WTi# tr^T ^^ wr^r %-
% ^Yr asf 't 1%g wqrtY, r^a?r TYqTcff^  TT^ I 
^«^t%"?r I 1W";[?|2|^q[ mT^'m ^Y^ arf%1%1cR' f^f^<a 
;yuuftajf^|H aiY | f'r^ -^jii^ ?=% ^  ^ | e«n^ I "" 
544 
*T jjrm'Fr ^ T 3 ^ t^^T"?^ tiff I ^T^ ifr 2jf | ;^x "^^^ ^ i^ ai^i 
afl-T 
545 
J^^TT ^'r ^T?iT fs r r ^Yi? T f ^ "Pra ^TcTT %, cit 
I I f ~ "1.1 l-i 1 1. -1.1 TL ' x n -1 ~•^^•mm*^^i»ttKmi0mmim0'»0^titmm'*tpmmtm0'mtmnM\m^'^iim^'*tfmi»^m'm,ir'm^mmm* mitmm^^m^ tm'mm'tm'^i^ 
546 
Arm 1?^ ¥ t n^cf ^ , HTa=T tt€t w^ 11 
^Yf ^\w nfm g l ^ ?it^ ? t^ , m f^ * f t li ^TT^ f ? 
t i ^ 3"q^ cT q^ ^ ETTcrr ^ t ^ ^ wrmr ^ ^VJ 
T-
TRnwrrr ^ ^'mr %i Trc2iTg^«rr ^ 57^ gT«r ^ci^  TTCI T^cf fl|tci TICT 
*T Trf% " f ^ n 3-qfl«m t^qr %i 
^- ^mvjx ( viWT ) w^ 4o use? 50 ^$«i 
547 
cT^ 'HfT %, ^ 11' I T arrt^ t ^ ^ f^arr KpicT * t ^ ^ fT^R? ^t I 1 ^ 
fl^TT f M Y 5t IT arrf^ % ^Tsq t r^T=T- ^ T , TR- ^ T , q^ TqE:- #IBT. 
^T ?Tl% TR ) "^Y fw I»q- ^iciT^ f^ sfn ^cT irm 1%2?T %i anwr i -
4^ q ^ ^ t f r p e j ^ f ^ f ^ 5{Ttl t l | » 
^ T ^ ? ^ , g1% i % ^ T ^Yl ^ =1^ ^rar ^Y ^^^ ^ TRTcr «fr ^Tr«-
548 
afrl ^ ^ ^ ^ ^"t srfl ^ ^ If I ** 
Ttf^ ?zjf 3^ ilFjrf qi arqrr ^ ^ Tri^ r *Y cwn t :« 
f'rg- t^ril^ ^ - ?=^  g ^ , '^m- ^ K - I T •t»r r 
*17 f^ Tl% fjT i f r «rl^  ^ 1 ^ 1^ 11% ^ ^T5 I 
^ft^Erram ^ ^ T W ^fcfr %«***' f^ sor i^ ^^TCI-^-
TTftfr fri%^T fr^ ^ - ^T ^  ^uf, ^m^ ^ '\^^^ ^^vn, m ^ ^ ^Pi 
I > % » H M ^ H I X ^ M I < W ^ * < W M ^ i WW'<IWPW#^i»ii^ O P < M W I ^ » i m » W M * W ' ^ M » * » * > * ' ^ * ' * * " ^ < W ^ * •1^<fci^'*^'WM«<MP»W ^IWM^-WM**-
^ ^ f ^ ^Tr€ l " %f^ vTT^T^ 
*- WPTR im •Rr'^ HY'srtV , 3-V-^ 
519 
^T ^  ' f r tW f r f TsoT ^ gV^ 'T^ - t r r ^ ^^nr 
't q9 t > 
fsj =r1t Tf^ ^ , HT^ =rff, fTcfi- Tre: i 
qlf? ^l^t^f^T * ^ ar^ r Tra t^^^ t ^ I 
c p ^ q=r cicRT?^  m^ 37[^  ^ 1 ^ ZTj^ I 
arf^ 3 1 ^ qrffr wi" wra i ' ' 'rrj^fr 11 ^ 
9- JRTTffr «TT ^ 0 "f^ l^Vfr f f t go \»: ^iftij^ ^ISFT 
550 
•v^ TJYUTT "Pfie: %z f^ aisli i 
^^f w ^ ^ f t gi#r, fe^^rf qw BT ?i2^  I 
"Fi% ;#f 7 ^ j ^'t^^ ^rifr <R?»T m T«n ^frwn wrr %i wft 
=Tff wmr I ^li f r -^«rr #r ^ [ ^ ^ q§T - qf i ^t% I TT I " ^ %, 
^ #r ' f t ^ ^^314 ^9 |Ei ^  %rr1" t , gTs;- ^ i m ^ m^ t» ^^ 
sjti Ti% ^ qif=r %cpr t i 3r^ #1^  ^ r ^ ?i^ #r ^F!^ % "-
^Fi frn %^€r ^grff i 
#r- ^1^ ^ , r^aS: '^ ^r onf t , m m1^ f f ^rfcr =rr#f i 
?- ' f r r f w #r q r r ^ . ^o qr^Trq '^^ftt q^ ^ o to p to? 
9- IT^m ('aTT ) i«r ^ 0 t^t4 ?o io4 
551 
t J 5r?cr- ^ q ^ ^ 1 ^ T^% sR^ r ^ f ^ f V n ^ t^ t%if ^ « ! l ^ t i ^ g^« 
^^ i t f W f r fTsoT #r ^ * trrfft qi l^^f^ct 
PTT TT^ TR #r "fHt ifr «fr i ^ " ^T % %5icr ^ sicr w f ?^  qi SPHT ^T^ 
iTOT. w^ rnsT ^ ^frl%fr wf^ r^ f^^ ^ sr^ sm^Tsfor- qui ^ r r ^ 
:f^ ^ 1%;^ q-trpT -f%=fr ^^ sirr x^cji^ ^ i f ^ / W t ^1 q ^ t^ #f^ '?r "f^ r^r % i 
?rr l%ci ¥ f ^ ^ -Pp^rt^l^ q^ r ^ WT ^ i r f r TT«T ^T fm mim l^%cr 
afrr 
3% 51^1 am Im^ ^ 1 ^ ^ q1^ 
•>l» 
• n 
552 
^ 1 ^ ?pf»r «ftc{?i =mi-n?T, ^TT«r^ ^mrfr \ i 
p ^t^, 3?T j f f r i TTf^  gj, sfEH -prci-raffsr i^ f r r i 
r i f f g:fT^ ^pspy ^psj^ ^ -^ I^Tij ^ t^ ^ j f f | 
^ - j ^ ^ 
^ i ^ 1¥'Z, 1^-ra % H%, ^Hlt iT^ Tl% Tf^ ^ U 
^cTff ^^n^ ^ E^jissi "czrrfr- f 1%, ak^ #r ^w1^?r i 
t l ^WT^  ^ t f , 515} ^  1^m?T Y^1% ^5^1 I \ 9 
t i =^=[^ 2:- mtiw, f^- -f^ r^ TX , 'sifrr VTR, "^- ^1% « ^ , frs ^ , 
f m ' m % «H2? xwr ^^  g^ qx ^-^ '^T 5« * t #f& ^ T T , ^ \ 3rf»R n » 
^cT fTXT T T W m *XTr, «TX ^ ' f t^ ^ 1 > afrx "B ^ 1%Tr, 1 % ^ qfX 
t - ?Cr t ^ ^T»€r ^ ^0««( 
553 
^ % ^ 'jTr^^ t ^ 595ifr, %^?i#f * ^ % 5R f r 11 
ci^  ws ff% * t r ^ ^ , '^fr 59^  *T TTs -ftiqV fr i 
% ^T ^^s arsTT q i^aT ,^ ?r1% f i f ^ ^ f^ R opfV fr i 
'^H w^ «:^ ^ WT€, ^ ar^ ^ ^ ^ J i j ^ fr i I ^ 
jqirr ^r f t ^^, ^Y ^ r i^ , '=F^ ^Yft TT^ ^tm t ? 
3rq^  fT ^-Pr aRPP ^^mff , * ^ ^ arfcrft p^m i l r r \ 
^H W '^"^ ^'^ ^ ^^^ ^» 3f^ 'Tft ^ ^ r^^  3=Ttlf ^l^r I 
3ii|ft 3"cNV -^FT, rr t^T Ttci WR, WT 1^- ?rR Tft ?i5 i"»rrti 
^^ arfr i^ er ^0 ^?o4, Jo \40^ 
554 
4^ % ^T? 5iY JFT *T ^ I'Tm' %» 3ra^  'TTf^T ^V ^q^ »r#rr I ^ ^ 
qtrrr ^ t ^ ^^ »nrr %i m'kR- "^TT ^ ^ T T ' ^^ - ^t^^ff ^ 4t j f r ^ ' 
Six gq^ Y ^ii^ fe ^ ^r^ I ^ gra^ Y lYpx '^rf ^'ff an^ ^  ? 'TfC 
'fr^'ft^'nt f f ^ ^ - f ^ «# l^ ' f»^ Tr=T ^% "Pr^ 
« « 
I 
555 
t» ^'fM^ V^ 5j|i ^ g ^ ^ 1^ t i ^^ f-BDj ^ ^ x1^ -f^ fT 1li^* qsrr-
Tcr * W ?!Y ^  ^ t f =i#t *T ^"W HI ^ ci% ^Y ^¥€r %i ^^ f^^ 
# ^ ^ qft ;jsT =T#r ^ rocr ^  ^ »fr«?r | ^ T ^fff ^ "®^^ ^ i ^ t -
^3# r^tFT ^% =r1f ^ ^ I 
^2ff 37^ ^ ^^ Hrft, ^W ^ ^ IP* I 
K«> 
3S« 
90 m» m0m0mi0m0m0'm0^0m0m0 
^ I^TTT "f^ '^ fPT *Y #r arf^ i W ^ l^qr %I 
« 
55? 
affui^ -f^ r^ mr %i anrat^ q l lFfr- f«0T- ^-HKI 14 t 4^tm ftrj ^ 
B^ rpf f t 1 % ^ ^T "sqrrt?? z r ^ t*ra?rr h 
3R ^  59^  ^f q ^ Cr f r f i ^ f . 1VT 'fr m ^ f W ^ tin? q?% ^T fF^  
^ r r fW ^ ar^ TT f t =i#f ^ ^ i t l '^ T ^ IT ?rl%?-
t^ TTTJT #r ^T^ 1 ^ T^T I 
f7 « t ^ =fT« f R rf^ 1^1, f m ^^ ^^ ^mn \ \ 
§FT^ fl^ f ^ ^ ^ t^» sn^ 'Tff ^TT11 % 
itftprf arqrr 9 ^ f^srr cq; TTT %^ «ff i 3^' 
^ arqfr Q#r ?i* ^ tlw 5^ ^ p r =Tff ^Trtt 1 ^ ^ f ^ ?^Fff qi '^ '^ '^  
t^^^^i^mmm^kii mf •*'<*BHti»^p^»^iwa^<Mp<MWMM>,><wwh>^W'iM><»*<M»«»^»iw>'*»'l«^^ iWi^Mi'^i»'*«»<lwiw^y 
? • jSCWwi ( ^HT ) q«r ^0 ?c3^ 50 xn'i 
558 
* T ^ I arcj^ r 1 ^ ?ft^ cRi ^ f m=rr ^ t ^ T ^ i *" 
#Ri qfr HW iTrre ^ 1%^ «?? t 'SZ^ CT % : 
t 1 ^ ^m, aR^ ari?r ^ , -Pr-mzjcT I CFT #r^ i i 
^ - 1 ^ ^ S^^y ^ f ^ ar^ r^ nra 
?-*" 3F^«rr\ftqf(|7r : f r ^ f r ^ r ^ft f t" ^ f ^ i 
V- ga'«g»T *^75i W1"^«*T^ PTI^H ^1^ T T ? ^ 
mm 
559 
•Prf^  1%? ^ 1 -Pw ^ T?rt% %, m wpff- ar^rrfr i 
5r p ^TT «rr , srsr -Riq ^  1Wm ^ % vra^ t^ i f - 8|^^ ^ g-frq? ^ 
Tfr t i 1 ^ - Tw. fs^t ^ . q'frrr, '^r l^ ^ ^ -pr , ^ srVx wMr» 
»^ 1 ^ ' " ' »^r1^=«cr ^ ^=^ 'fr ai^  ^ f*^ ^ ^^TH s^Tcit^  Trar tr mr %i i^t?i€ 
^Ff ^ ^ , fFf H7 ^ fm w f p ^ >^ 11 
SfiU 
^ t ^ ^ 1 ^ WT f^rf i # I 
li •f^ 'T jpre: i^qt JTT^  t ^ , -f^rf^l^ ^1- ^ ITT* n 
qg^  xfHt fT % f^, l^m 111% l%Tf r^r% ^ I 
1¥f^  t ^ ^ t^mrif 1^tt, qg* TT151 HI WTfr i 
? - TT^nFperarrT, ^0 ^ 0 i t o TTO f *^ q^ ^0 WIS ^0 ?c| 
? - zrft q^ ^ 0 ?e\s? 
561 
«^. tfnr 'wf " ^ V T "ft^ ^ T^N |5r c«rr^ 11 
t ^ i ^ i#nT ^ ^ fcisiT Hf ?rrr w i w ^Tfr i 
q t i r »^zn^ ^ 3rt^  ^i^fr W R ^^rr i7*fr 11 % 
*T a r ^ grfr s -^m ^'t I ^ ^ ^ qt^ ^TT % ^ g^ ^rr is1^ ^ tlRf apr-
jft^ «nwT cr?r «j^  ^ ^ , ^ ^:T E^qT=T H:1r 11 
^ " f^fr 1 ^ ^ oTcr I , -Pirx I V T g^ T Eft I 
••• 
»=?f^  W jwrf( "^^mi ^ t , f t f ^ ^? % gT3-11 ** 3 
1^3|T%- (?) arPraTSfT, (?) 1%==^  , (?) FTIPT , («) ^ ^ * « 7 T . 
(•< ) g-tf ( 4) sEfTt? (o) ;y=qT^ (c ) -sqrfti ( e) ^51^^ ( ?o) p r 
?-*"' apspT %cfr-?nT o^gTFFT %^fr7^ cfr§1!lT=TFT 
€<*! M l^^ l ' r 1%?rTtq i w t ^ H 
563 
'^ 1 ^ qjT fT Tw w mrr t : 
g^ =ff #r ^^T ^ vrr wmfr i\ ^^ ^ ^ TTRY | I ^ #r *ft ^ r^nfr 
w ^ 1^ % f ^ •i^ r^ .TT w f ^T mm i f ^ ^ ^ ^ '^^T- m 4X art^-
r^pTT t I »* 
ft T^TT Tfci ?tt qcT ^, ^1" 31% 3nrf% l^^mtf I 
ifrTr-
•<WW«»»W*iWiMWfc^^>l<^l'll»^a>*«l'<l>»%<»<lMP'iM>^i>^>W*i^<#*# <WWMl <M»'<l*»l*<>lWWi»%#*<'<»*Wil*^lN|W<Mi'*»'«i»*»<l^**»*»<«>*iF<tf^ 
m 
f f 
564 
T^^Trarri fr t^Tf^'jft T T I ^ T * W ^ %-'** ^rrt 
^^m 7 *rft ^^rr ^ T iVfr ? "* 
ff«r T I 1%^=?r 1 ^ ^ T ^ %Tf^ R^T=r '^Y snrl i 
565 
1^ wictrr-
><l*NMM|lir^ri>%»'4Mi«iMW*t*1M' 
" R l F ^ sn^TTT 4St 1%Tt%trpr * " ^ -fJPicW ^ TFT 
TOT f X gg^T f ^ t ^ ^TcTT l l 3^^ 4 ^ T^H ^ i f r ^ ^ ^ ^ I t r I m 
tKTQ 
«miHM»%Wto i— •—^W^^W^jMHtW 
* 
566 
^^ frf^ tWr i ar^ PT * ^ f ^ ^ Tt% I 
«pii^ ^m" ^TTf^ stTTl^" f f^ ^T 1^1%"f^  ;rfe ait 11 
•f^ ^ 3TT^  If fSr^ YPtfi' g^^ 'joff ^Y, sR^ BT«T ^  
=rpnr |^^ %t ap#r * T , 1 ^ »frft ^Y |Tf^ T ^rS 11 
fc?r ^ q=r TT^ ff*e f 'fr, 5i| f M V 'ft* m ^ri i 
^» 'TTTFk ^WT ^0 ^To i to Tfo f tg t|?f ^0 U^ V 30 ^et 
W" ? ^ ^ T ^ TTS^T ??c^^n^M<~ 
_ •*# qnr9=ri|1^ TTFTTCI I 
5«7 
*# sTf i fn% frfcf jfTFT ^'Y, *# ^^fiTfpwo* ar^  «iT ^  t ^ r f r r l i 
' < f W * — <MW>PHlP^» 
•If t^trr -x^t .^tTTT ^ x %, jfr^x m -^i^rfr i 
u- 3 ^ : 
<MWWi»piX<l i»*»WMi^#Ww<>iWW 
* ^ BT ^n t arqfr ^ i 
568 
wmmii0mfmfm0'^mmm*0"t^'^i^i»nm 
^•^ ¥Y 1^B ^rrf^ «H ^TT?I, "^ TTCT 'Pmi T I I 
4- fl^«7* 
^>»^||l^ilWM«»»'»<'%l>^MWWM1l» 
Titi ^T^ ^ I gi#r- wrm ffr ^^j jprr %i cf^ aff #r ETTTT ^ 
w r t ?Y "^ Tt^ tf fT^ Tf^ %i '<im, g>?r ami f t ^ mrj ^mrr 
^ TT^ f f t n t ^ 5RTT f 7^ TT^ rr f T5 % ? ^ f T r^rf^ r 'f CT^CT ^ 1 ^ 1 
sfq #ra$i ^^vn Ht *rt ^ ^ ^ fl^Ti f T i rr %i 15?2ICFT TTEPT ^  SR^ f T 
^m larr t apri ^ f^ t^ Rcw qi ^ t^ 3^^ ^ ^ - ?i?rr f t ^^nj 
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T^5f I 
^ JFIT9 ^ ^TciT r^^  anra^T T-^ i^f ^ ^iv ^ f f f *Y WCFTT T^T ^ t ^ ^ 
* 
^ \^rz ^ m^ % "f^  art^ciT ^ ? i ^ - T 1 ^ ^ IIB> ^ ? i ^ 't t^^ 
Tfn ^ r^,^j ^sciTPT * t ^ «TT ai'^ m' 1 ^ ^ ^"Pr ^ t ^ ^ fl|l% ^ ail-
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?RiiiT ^^ fr arffeff t i 
Wr^rrarri : 
^ < ¥r ) ^t^w < f m ) , »^T»T ( ^«^ ) » 
( f 5 j ^ ) , ^m^ ( ^ ^ ) ^T^rm ( ^'l ) CT^SFT ( ^ ) 
SR^ ( z|?l^ tn- ) Wpxm ( ^n? ) arTF ( WTT ). 
^ t ^ ( ^T1^ ) , '^^ ( fa ) «TOT^  ( qn^T ), 
( 1%T ) , 3rt^ ziT2«q ( aR?T^ ) , ^*«T ( ^^m) 
ar i^TT^ ( ^ T T ) y^d^i 'H ( grnsf^gif ) ^ ^rA 
( T^OT ) ^sr^TTTf^ ( mvrf^ ) l|^ =?FT ( MB) \ 
arro^TO-
^ ^ ^ T -
TT^ Ff ( trnrrffcr ) , =n^ ( Trex ) ^rfsf^ (^szn^^), 
'f^ ) ^ ( 2 ? ^ ) 
^•pRi ( =^?fT^  ) . ^ ( TTBT ) , wr^ ( qp-tn-) 
appcH ( arf?r ) , q i ^ ( Hwr ) , "fl% ( 1 ^ T ), 
TP^TTPT ( ^ ) Tr^>^ ( IT^T ) , * ^ ( ^ ^ ) 
f t^T ( %T ) f% ( ^«rr ) , ^cTj ( IPT ) I 
an% ( an^T ) c f ^p r ( w^ ) 3 ^ 2 ^ ^ ( g7«"-
-«fmH ) apTfr ( ^ ) I 
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mPT^ ( ^joj ) 1^ ( "f^T ) 2rpT ( 8TT ) ^TT-
(t^w ) . w^ ( P ^ > • i%fm^ (5pmx ) , 
^ ( q ^ ) , ^ f i p r ( ' ^ ) , >^?i^ ( ^ ) 
^ f ^ ( g'Hi ) ^t^TT ( f^ ) , ^=f ( ^^ ), tcnr 
f (sfr ) , ^ H ( aYcf ) , 3RfTH ( ^^TT ) , 
3rr^ ( TTsiT ) , q^ ( TT^ ) , q9T ( iT^ cr ), 
THY ( qrfr ) ^'r^^w (qilr^^ ) , ^Fm ( m ) 
^ 2 ^ ( ^ ) , t^TOTTOH ( ^^n-OT ) , ^J=i (cp) 
* ^ ^ ( iVrra ) , l^t^^T'PT ( ^ T ) argcH 
( ai^cT ) , 1 ^ ( 1Wr ) , "f^ TfPT t 5rcT ) , #1% 
( ^^^rr ) , wrf%i^ ( B^B ) c r r t ^ ^ ( Err=q ) , 
1%==% ( ^ ) *TT=r ( g^ ) l i ^ j o w ^ ( %"«nr? ) , 
^ ( ^ ) , "Prm ( 5!5?T ) 1^1^WT ( fsm^) 
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(jpQ ), l%«r ( l^f ) *TfFR ( ^T3) . ^ 
( ^ ) f -nW ( ^-RTT ) tcT-er ( ^ ) ^ i T ( ^^r) 
fT\ ( rrft^T ) , trrfsex ( '^if^ ) J F " ( ^ ), 
3 r f ^ ( f r ^ ) ^ t ^ ( ^Vf^ ci ) , K^^^ ( crc«T 
TraT ) , sn^^ ) "szrr^ ie ) » s r ^ ( argcf ) , 
( i m ) g^cFT (sigw ) 
( 1%T ) , g^cFT ( ^ ) ypJUT^ ( goq f^-^ Tmr) 
^ •Pr ( ^ ¥ T ^ ) 1 ^ ( 1^T ) ^m ( fei ) 
^trm ( t t^ ) hw^ ( ^ ) qw*? ( TR ) w^oT 
( 5[tftrr ) , a r ^ ( arg?i ) , ^^wj ( creqoT ) 
1^w ( t^f ) =r'1^T ( =fi^ ) 3"r < ^ ) ^ 
( q1€r ) , 1^7^ ( f f ^ ) %!r ( ^K^ )» ^ 
( «i5^  ) I 
( ^ ) , *T¥T ( ^Tqrr ) * 1 ^ ( ^1^ ) ^^^r^ 
1? 
l%fmH (sPrax ) CTFPT ( WFT ) i 
( ar^ q ^ TT ) , =R=r ( 2W ) , %1^ ( ^Vf^i ) , 
^ « A ( ^ ) qrR{ (iTl%?r ) , g ^ ^ ( ?i1^ ) i 
'^ ^ww <ii^ »M m0m0m0mmm0'mmm'm»9iti^tm^mmm 
f^^ 'cTT ^ ^ - 1 % ^ T^XT «n#t TPTT ^ f^ i^JTT^ i t^^ cT S'T "pRT^ f^T 
U^T»- ^OT, ^^^ ^sf , ^ ^ ^t^^T , ^ ^ t ^ l * , "f^ ^ t^ l ^r^, 
?^ TPsfr ^'t *Tsq #r 3-q^ cT TPSTT ^TT t ^ T I §T ^ »5l «^ «Y^ *Y 
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sn^ ' t^ 1 % ^ |-Box« {fif^ Hi If 5f^ ?T cfoan ^ i ^ * -
•ww^wiwwxwm m0m0m0m»m0m0m»^0m$ m# *ii»iM'<MWfcw>^^Mii<wi'«<wiw •»*i%wi*<i»'^x^%i^M'i*%»'%*%iPi>i**i«wM <M 
fT^rra* 
s^ rftPTcr. ^1^1, ^1^Tm, 5rrt%»m, w^j, ^TUFTT, 
Wftl^t a^t lT, q==PT, Tfclcf- T f ^ , TT^T, T f ^ 
«Trrrr=e?^rT9-
=r=!;Tra-
ai^T^, aj^TH, ^ t ^ , 3 j ^ ^ . ^T^pas. ^-fffiy^TPr, 
7^fdct, JWTH, g - ^ , grc^T, grq^rx* ^ ^ i 'rVTSf. 
i|?Yc^2r, Ri sTHTW, 1%q^  ^1^€ srrt^ i 
T^oT. ^ , <?=^» jritn* 1 ^ ^ - t"^. ana^n^, prf^ Frr 
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Ttci, ^m ^ , cprra ?r-?r ^ ^^m-, T f t t n , 1l5^^, 
^2H, " f^ i t^^ , a ^ V f ^ , anenrpfm ^ ^ , ai^qi?-
"Pi^, 1%^, ^ " ^ f^fiz -— wc^rf^ I 
^ cTc^H ^l^T"-
^ «riTT^ m^l^ ^1^ % ^ ' ^ i ' ^ ^ f t ^ T f^T ^ 1 ^ ^ 1^ 5j^T gg 
srqsjg, ci1$RT, #|«rFr, erro, fira, f^ «*Tr , T1%.T, 
•Pn^, 1%B7^ , 1 ^ , "f^TT* HBT^. l?tcf» ^^"^J^. 
i i ^ , VTFf, myf^, wj^, ^tf^^ ^c^rf^ i 
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^mi, T^ nTT, m%, ^M^, gn^, f r , q r^r. m^, 
H'^ "«!TM- ERiT, g^^T, ^ f ^ , q^, g j f t , gpf^q, f m ? , araerf, 
qi[?i?T, ^"fcf, ^ 1 % , f ^ , m, mn, ^ , #r§cr. 
<MHMM»<i%gWM »1i lWWi*»M ^ 
"f^Tft, t ^ x r l , qf^fr, q-^Tr, t^^ , ^r^r. 
ci^ T, t^qri, g-f^tt, 'fm, ^ f r , -n^g, «W . 
H-^<;T«-
f^K^ R l ^ l -
651 
^Nt i , TTcT, TT^, ^ T , ^ r f r , f ^ , g^T ^c^nrt^ i 
^Tm, ap^T. "WFf* ajsHT^ , * T ^ T , wff^t «^H# 
ifT^, qirrr, frrl, ^i^, ^5ifr, gifcr, irf«?r, ^ -
3' *"RT, 51%, c p z l ^ , ^ 1 % , ^ 1 ^ , f q f c r , q^^cr, "SZTtqcf, 
^Y1^, f ^ , # r ^ , "^ ^qcT, sfrai, ^j, pra i " , arPr-
? j ^ ^ ^ -
0mtmmmmim'm0^mm0>m0 
„ ^ ^ jTFtT ^ arffeRicn" 1 ^ ^ f'TT^ m^t^ 1 % ^ 
tT'rra-
^S^tfr, f W ^ , J f l^ , jfrst, ; g ^ I 
q(MH'^ <?TM~ TO, -f^w^T, TT^Tf anIW, pT^, ^iy» SfTT?, 
3!^fr, gTR^rr, TTii, 5rf, =^rg^ T» cfft^T, i53tr, 
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T=«rrra~ ^^ fs^ TT. W^' f ^ » ^^» ^ " ^ t a^TTirf, q?-
f ^ ^ , ^rf^, 'iSiqrTft', w^f^, arirr?, 3 T ^ , ^ q ^ , 
^ T T ^^t^cf i|f(iffS«i |J| If g^iT ai^ 1^m %l 
tT^T^- ^I^TT, m^t WT^, "f^Tcm, ^^ l l ^ , =pli>T» F ^ T , 
^T^rn. ^ ^ . ^W^TI. g-1^. mn. mj. ^n^. 
^ f t m i ~ U^^» "^TT, ^cT" ,^ "PRT ,^ 3{5^ cqTT, q ^ . f ^ T 
•HJXBJll^^a^^iPilWO* <W*<»*i^ ^r»HMPWWri<l<p%» BaPO^ i^^ OP %» 
653 
* ^ t i f ^ rnrrftrrtiqT, ai^- Tffrq, %t^q sfh: Hrf^cnr ^ -^m ?iT-
^- 3r=#r qx m^ *T X^ ^TSTT ( ^^rr qx ^PTTT %Tr ) 
V- ^ qfr% ^ 'f tlf^ -pfn r^ ^ ^xx'^ ( qrfe^ ^ f^rx^ ) 
^- TTfr t^ 'frt ' ^ ^ r^a!r, Ti f r qx ^^rr ( « ? ^ , «f»^ T *i^ » ^ CFTT > 
o- qrcrr ^'T "^qx^ vx fr^^ici ^?^ ^  'Bqrr 
c 
?- gftnrrgr g1c! ^ mnra q1^ • wir 9-€-^ 
\(- qn^ fiYo^ g-'^ g ^ j ' ^ i q ^ "" ^ftTrg^TX tcrxnftfr \(-«-\( 
^ arxrg f ^ ^ ^gafr q ^ - e^^HT<d fcrfrq^fr \(-« 
654 
V 
^u- TPT1^^ M ?ftt crx q ^ trrfr 4V ^ ^ ^inrr 
?4- jpr fit ^ T 1 ^ ^ TCf 
tT^T?!*' 
?- 3n^1r ^Tf w r "fm - ^ ^?u:^^ 
o- »^i|ud sfrx q ^ - Rj^4^ TTOTrx 
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WJWT , 1% '^T cft^x ^T3Tr, % iPrrrr, =rf^  H^T^ I , 
I «if w , wfrfr ^ . l%f %ft cif^fr, ^rrrlcr ^ 
'7T?r, g 'm 1^^' '^mvir , ^F^ gsiT^ rr t , spi ^ '^ 
g;3 f'Tl^ , f»T?r =!^ ^Tfr , r^pr if^fr STH, ? ^ -^pr 
%fr 'TI f r . ^re T^cr ^ ^ ^ ^ f r , ^ ^Y HTTT 
Cr ^W". wTCi^  W1^  1 ^ ^ , ^ T ^ H T ^ ^ -
S6 
T T ^ §rT»Fr ^ ^ ?i^Y, 3 T ^ 4«T -PiFf^ ^ f i > 7^, 
* © 
« - gt^ =?$if=vT gfr1»-f^ F^TT ? - 1 % F ^ a r w T T %^-^-^ 
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^;?. si^ f ^ cm5?r %, ?R <i* tt^^nm ^^h ^ cri? p per f i 
arr^ firaq 1%=^  f-TOT- ^,r^ ^ ^Wrl^mf^ 
tT^TB- 5n^ WT«i ^ , qrg ^T^^, ^ wn«T ^ gw qi'r;jr . 
^T^t fTT Tft ?i1% %fr 'aY ?T1^  ^  T f ^ , 1^ # 1 
T^Tcf Tpfr :rr=T=T. ^ t r ^ifr f»iT r^f% »TT^  %T ^m 
^ fY , T T I 3n«r ^ ^"mtcr, I^Y ^ ^Yfe %9Y 
fT€ » %isf ^ t t . ^ ^ ^ |T=^ '^ t f r— ^qrf^ I 
^T'^ T r^a- ^«?ft Trff=f T T ^ , T ^ ^ i f r ^\^, m^ i ^ , ^Y 
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#rT, t^cT ^ ^2ff «TT?^  crr^  i f i^ T^tT — ^c^f^r i 
i^m^^ ^Y 5|:T ^ 7^^  ^ «»Y, V T '^w 42ff f t^ , ^r^T"T qi^ 
g r r ^ ^ ?5| It ar^ iTT JJ^^ « 1^^ wi^ It ^ ^ Mt " '^ »fr frszi ^ ^ 
T^^ Tpfe ^ gjfifr I , ^ mjx t5p=r ^Vft ^ ^1^m ifr ai^rf f #r ^ T -
iff arni-cw il^ft %i ei^ T^T ^^T ^ ^ - "f^ P^ rra ^ ap^i ^TTT SI^^ 
^^ TFf ^ t i q r ^ ^ ap^ WT=T qi f r w l ^ ^ r f ^ i ai^^rff *T f rsq 
t FTFT 3^^ 1^tr #r ^ t r^fTRT SIVT 3°T *-??r ^ %i ^rf^m ^ r^f^  
65B 
^ ^ft^nr sFfr fcj- Pr^ fN^ T^ei 'i^ r ^ ; m 1 ^ ^ y^ ^ m^ tt^j = i ^ 
nFfm HTT ^ 1 ^ cicfr %, w#r fl^TT ai^tcr afhr in^^crr ^ ^ B 1^7^ ^ 
err f t m^ I , w ^?rrTTf^ » %i ^rr^ ^m")^ ^ t ^ ^ ^.rsq ^ sf^rr 
1^ 1lf^  =#r ^»T, 'iiffzicrra^ snw?2pcrr % Jrft?r i l^T t ^ ^ ^rm %\miX 
flf-Rf ^ cHTT?^ lY 127? I 2#r %TT^ % t^ i^ ci2r 'fr ^ T T ' ^ ? T ^ 
^Tff *T ^T^- fv^x OT^ *"?r ^ airn^crr ^ qiY %i ^ ^ T JNVT 
cfr e r ^ ^ aRpm HT^ f t 7% $ flT«r arq^ r arm arr T^ TT %i ^ i f r r^Ti t 
^ f f ^ afrx e!p«rTr«w # ^ *T l^trrr >^?TT %, er^ ^ f t afri ^ ^ 
8Sti 
»'#Wll*^i '<P*»1W1 « "Ty-^ 
»» 
T^t^ TZTTT m^^ spc^ nrz? g f ^ ^ 
errf^ ^qTT Tn^^T €n-t%5TR srrf^ f r 
^Tf^^Ti T^5W t¥=% ^n^T ^TOT W^t I *'' ? 
cF^5 1 1 f ^ ^ ^1¥% ?T=%fm 
f r ^ % 2 j ^ 1 ^ f 1 ^ "pR *0T -f^pecf»"* 9 
»>» 
<—^^IW** «a%W»P«>»'>,^^^%^<>Pi^^#^t»%»<MP«<l>i<M>^>'»»WBPiiiW%WWW-<»P»|g^ ^^W»%*<Wl^ 'a»^»*#^ i * ^ 
«>» 
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^ ^ t ^ wr^ *^1%ot ^ivwd 
t^ur^-^ «ft%4^ ii«MT^ H 8f*S| "* •^  f?l$l?ST 
* * 
m^ ^f1^ ^1%I q[^ ^ f ^ " * V 
( enWTT^T^ 't 'Ws t^Psr ^Tf^ 9T ^ «R JPf^ ^ % ) 
H > 1 i — ^ « i » « n « « M i W i * i > M » » I M i » » ^ i ^ — ' < I > » W » > H < I ^ > 1 I ^ I ^ <»ifcPW»^>g%<iHI» 
»* 
*•> 
(ar) wf^ mm vr f r trm, g t t gai % 
r^acT ^ , q»r ^ rfcf %5i"f^  TO'TT "f^ sg^ TCT 
0 0 0 
mmmmm0mwm0m0mmmmm0^m0'%0%0*9'mtm09iimm^'mm^mi0t^if^vtm0'^f^tmm0mmm0mmmmtm0'>0it»^i0mm^0'^^^ 
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*f> (err) %H^ f ^^ rrrnr %r, g§ r f t ^ ^ . 
0 0 0 
0 0 0 
(i ) ** 1%^ ?r 1^1% 1^wm l%t^ fT r r f ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ l ^ i ^ i '"^  
(^ ) **** ?Tft=T ?pnTT ?E 4 i ^ 1¥re i^ '^ WT ^ 1 ^ wrzfr i "* 
( ? ) * " " ^ "qf^  ^ T fJp^ THtnr ^^ ^ mf^ ^#r i *" 
»» 
«iTt% ^Trt% F^f?r aFPig ail^ si^Jpr | , ^ K^TT^  I 
o«> 
(g) ^ x ^ T 9^ HTTf «€t ^ »5it ^ f 1^ 
(ar) "^ ?T^ g ^ '^Wcf *mrPr F 1 ^ l ^ ^ ^t^ ^ft^'"' 
663 
ft> (ar) #r ^ ^ "szn^ rpjf, gt^ fr^ ftRr ^ r ^ ift i 
(arr) 
* » 
^w-
%Wi»l>WMP—WW 
TFT TTW ^ 'ffwr *H3rf, TT^ TTT 1^ '^ • * 
• <k 
*>0 
^ 1 % ^ii*r =n^ ^ fT^, ^T^r ^rfr Trft i 
"fcRI tcRf '^T ¥r HT^ WlHT-i'^  p % W 15 ^t I »»» 
^%-Sf«, 
9mmimmmtmim0 
»» 
* • fff?f»- I^^ JT Wft ^ qffcr T^^ Rf i W 
**• 
•>* 
aPT^^ TT-' 
aw *Y ai^ cT * ^ If * 1 W ^ Sl^ '^igcPIs aF#?T7t *T 
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i l^T ^ 1 ^ ^T^ qi ifr qrcTT qi r^rlSicT Ti^ m% 
^ ^ ?iqT=T, aR^ q^ Yl giTTT qfT qr^T 1 V T I V I 
^FN ^ #r qi ^T^ qn% q ^ ^ gqrr ^ ifr ( ^.q^r-
TT^ t ) anrq q i ^ ^rl^cr f i * » 
( MWl'qHT" ) 
«k|ft 
%qi ^ t^Rn^ -^ *" ^ ^A^^^Ti - fcfFq^ ^-^-e 
an?r^  PfSr^ ai^ H |^"fr^ q ^ 
^ q q1^ *^ *"nmi *ifX^^ T R '?n!«:fT 
2f»l^ T «prrq ^TT^^ q V ^ "* -^  ^ Fqr i l^nptt^ u*^  ^ ^ 
665 
V- ^tf ^TTT ;gf^ ^T^ % ^ 1? T ^ Tf% "f^rcr^fr ( qrcr 
vi%1t 1¥iz ^m ^ ^ I w w1^ TT 3'«?=rr ^ 
3- "" EFT a=T ^ T 1 ^ % ^?r I 
• * 
»^ 
»>»> 
^ 1 ^ ¥ara ^F^ t^ ^T T^f r , «T t^trr v fT^ c j jq" » « k 
* 
666 
T^% Tf% 'Tft ^ 1 
wP=^^m ^•^g^TT f a r l > ^ f t ^ — I "^ W ^ "fci-pTMr 3-?«^ 
o^^ 1%T *Vt%^ t^ f t^ l "^ cFcT?- TfbT f r i ^ I "* 
r>» 
667 
ft=fr fOT- ^r^ f TrJivrr-
« qrpTn=^Tr9 
^ ?me ^frfifr Tfr g^g *=}^  Vf?r n 
«>«i 
• «» 
—»«IIM M i l l 
( arr^TT-fT^ ^ p# ) 
^-** ?t%g ^y% t¥=5 ^T1% 5 ^ ^ 
668 
«- "* m aR^T=r ^ i l p ^ arr^ rr, W" TfW)' ^Y % T ^ T* 
*•» 
^T "f^ RT I 
* • 
669 
•Prt^l T-rai ^ ' T T ^ W?r ^ 3PT!? T f t T f f STTf I 
?^j1tf?r f^cT spmr Trf f Ppm ^ ^ ?sw i *" 
!»• 
«>l» 
^ |i IJ^TT ^ 1 ^ ^ t l » « k 
f^x^^ g^T^ ^ f ^ ^ r ^ r i ^ i 
67ii 
3- ** gS Tftit * w n f % V r ?1«r T I ^ am * STTT arwra 
^- *" S ^ T " ^mjfr g ^ * '^Y g?n^ fvifr g ^ ^ f l ^ H* ^ tiqf 
^ t •i^ 'l?! ^T T i t i§f I 
t t ^ |TsaT- * T ^ ^ ^"fcra^frl^^-
l> * t 
M » 
^ ipiM qrr ^ ^T #lng?T ?rr»?T 1^w *TCT si^rnr i 
¥ f t qr m^T, «T qi f r f t ^ i "Prft q i grtr «(fei qrrr i 
?• "* ^qg 5:?^  li ^ f m '71 Trft fiYlt q=f»^  »"* 
^•*"' f ^ f ? ^ t ^ i ^ ^ fnpi^q ^^m H 
•Prf»p* f f ^ qfr i * ' 
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Tl?r ?i-f^  ^ . ^=r 1^^ arq^ aia^ g^ r fj1H %^^ ^ r r f i * 
1^«ip g;fr %1t 1^1^ ^iTcnrir, f N ^ i ^% s q ^ aparrr 11 
••^• I^WI^ W^g—»i^ ll<l#%»<IWi<li»—>^1 
i »» 
'W»"*<<t*^»<h» 
g'^« 
»» 
^ T T % ) 
i># 
H'fRlHTH'*- i »» 
WM'»pi'M'wjijiiiui'i|»'mirwirTM-Tiriiiii-iir-iirTMrmr->>'^iinTMT-|iirTiiiii-irnT-i-iir-^ —iiirir-iif-B—ri—iT'n'"nii''"i-'m-^irftr^ — . - i — — — ..^ .•-,..,- -» ,1..,^  - . . , , ,—1„.. • •• - ,- . , 
^ - **^  l"f| ^ ^ T g?R»^ ^Y1% ^Rrra 
672 
1 ^ I 
• e z ^ ^ ^ 
^ { U T ^ 
"s^ m ^t^- ' 
1^5^^ ^-f^cT «ii1%'tn| ^rPt^ HTItrn? | *'*' 
arx t^RR gja^ * T ^ ar"P^ 3rn=*7$f 
S " ^ -
aFT^2?-
ttf> 
673 
*r\ f«R ^ ?rT=r ^  fr^ ^Y mi^ wf^ mrr^ 
9 
f * 
%i ) 
mWT^ ^ J^^ TTT "SZTl^ cT rpTTTf # r %| "" ( ^fTTTJ 
PfnlT-f, r?r=c!T=r, 1%2:''rFr '^^ sf^ i "* g^fR -f^f^^^iTf^ ev 
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TT^T %«n=5 ^TT^ ^ a i f *T ^ gT«T ^3:^ ^ q^f 
1%T!T^  3|^TT itcTT l l ) 
g't^Tf^?T-
3I^TT 1 ^ I ) 
/ » * *** i r f l i "ft- »-Pr & sisrsr Srar i 
TTl^ WTcr. ?=fmi» ^?nT3, ^ ^ , ^^«^ ^ Tt^ I 
675 
Sfin-
(art) 1%"?^?^? lT«rr ¥r ^^=rft i 
1^ 1% ?itli ^T^ ^ ^ ^ w rf%r f-pr ' g^ 1 % ^ i *«» 
»» 
»t> 
arsf ^ zff t% f 1 ^ irfr ? F ^ f^^fr i;© sra TTNt i 
i^=^-' 
4^ I ^ ^ *Rr «#r f r I 
676 
(ar) "* ^ ¥rr I arm ^ » 
0 0 0 
* » 
M k 
gr#r ftTFr =^19 ^"rft ^ IT^ r g ^ ^^nstfr i 
# l » 
fMHW^^^iP^iliOll 
#«> 
(arr) *"" ^^^ rftf^ 5 ^ T^mi 1V f r T!% I»=J^ =Ttf ^T5T I *" 
%»i%pn>» w t H M r O * 
#» (af) fT ^^ ^ *«rr ^ i? "cqifT i 
0 0 0 
§5*t^  «i5^ r r r ^ ^tcPnr, cr1% crf% Fra ^ t i ** 
* » 
W>^N»**WiW 
t>(h 
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^ ifri% R^T=r ^ ^T glr ^ -Mf ;T frft? i * 
(err) *" Ht ^ i ^ f t W'^TT f^Tc^ iV TI% ^^ \ 
Oil'MWMi'«W» <W<M><—*W"<«P '^^*1» 
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f > » 
T^?f TH T#f I f^m MY ^ ^ f r ^;"'^fr ^wr 
^ ?i^  | f W" siTT I'^rft '3T«i ^ W" I sr^  ^ ^ ^ 
^ I 
^- *** ;TO (sfr tr^ ) spTT ^ ?fr?r f r ^ - qro fiiicf ff 
^ * ^T??m arf t^T ^ T T arft f tx ^ r ^ caf5R*1%^ 
680 
* » 
c - <Jllugr<!t aPHt -pTT?- %J?^ tut " s ? ^ frr^ * f ^ ^ 
vtpff ^j^tr f^!^ t f i ^ sTT^  t i 91%^ i f t ^ ?rr fA 
«i»'lilt <p» <•><»•••»•<•> *»a»<w> < • » • » < * • » < • « > < • ' • » WW twi^^iw 
6S1 
I* % 9 ^ vPFi arnr mm wx aipr antf OTft i 
*•» 
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f t 1^-=^  ^ =m»i f i | |isoT- »T1%W flHrr=T 4smn m'^ i w ^arr^ff I mrf^m 
i^FHR, 1%rf ^«^T2i, TTsrwcgfm teT2?, f f t r r f r ^SITT I^ ^ i f f sj^ sg 
arf^ i r r I ^^ #f ^#r ^ i?1^ ?r ^ ftw ^ ^ t HTTT^ «rr, W ^« 'ff 
T ^ ?1^ cift ifr I g^^ I ' m ^ arf^rf^ flnwr=2i ^  ^T^TT % #nsi «t 
»«> 
717 
m « T ^ T«e i t T^ TT I f^ mtTT 1^==fr ^ fTan*- »Tl^ ?f~ fTsq # qfTTT 
<m<#i>*%»nii»iw •pi*"ii»<i*^iP%<'iw»'^>'»^<i« <tp <-••'''*'"—'^i* * * * *" •#»« ' 
fan* %, 3^ HTfr "52FraT=r f t ^r^ 1%^ t^rr # f w ^ * ^ . ^ t s r r ^ ^ 
J •_! ILimJ' 'KJ 't-it u r I ' " —" '•* — " " — T ' l L . 1^ LJI X r 1 r U ».J IL. TU ' " '•'—•%*'«#*r^hr<»—-^t^W<WM>»» ^*<W»<i»<l«>^# *.ll •M>'H*'*>»%«W>#<l»i%«'W|>y 
718 
qf^mr sPi^  't ?4 f f ^?fr ^  t ^ ^ ^ Hl^g- ^ rf^^ ¥T ^ T wm wr 
% I 1%^ "ft »?*?} ^ T**?! ^ t W ^ q ^ ^^ TT- TT^T ^TTT t^iTtT ^ 
i%wfr |.-TSDnr- iTl%^- ^iT^ #r ^ ^ q ^ r #r %i 
^4 ^ ? l ^ ^ 1%=fr f-TOT- Tf^cf- ^Tsq J}»T 
•mitrm0'mfm0m0'ni0mf^iiim0-m0mfm0m^^0mtfmm^mtmm»imt0im0%0'^ ^iKm^ mm ^'m^'ti'a0>m^mini^m^m0"^''^ 
0%tm0im0mmm0<^ii'^immmm0it^mm'im0'mM ww m0\ 
jt^mm^^^mm <Mi*»'ifc»<M'%P'»ww^i#'»*-»^*i^<i»%—•>-'^*'»<»*>^^M'<I"^—•*«^«w mf^ 
sieipFr ^ 1%'f qpTm ^v^ 1 ^ ^T^ t^ f ^ ^ |TsoT« q1^w- ^ r3z? ^ 1% 
^ T ^ %| cn^f req |TSDT,- ^TSq ^ ^ T c q t T ^ WTT^ ^ j;p^ 1%cT ^ ^ T T , gp[T, ART, 
( t t t r ) ^rf^ *T -f^r^ q f t ^ f*B?rr %i ^ «r?^^ % mm: ^ l ^IT^T-
€r? '^r^ 1 f ^ f ^ mrj ^ f m T I ^ ^tcr tr i q ^ ^ ^T^ ^ ^ m^tf qi 
arrat^ ^ t W ^ ^oui-^ t »fm TT^ ^T^ #r i 
*T qt t^xrr f^m % i fTarr-^-rsq If ^ftrm ^^TTt t i^p=q- ^ ^ n , 
arrf^ *T ^ t^ nEp I ^ T T ^ f^ racnr %i arrsil^ ITSOJ-^T^ ^ t ^ T ^ i 
719 
arerm-*r«R A s^ ^tffcr *T ^ X " ^ ° T f c r h 1^1^ ^TTT, ^^ 
ffjj, ^^rvr firj, ^r^ fnx, ^Tgsrf ^ T ^TTT, ^ - *5rrr, t ^ 1 ^ 
^lTr» ?it=r- ^'=m%^ ^rf^ aj^ i^  r r a f *t IHwr^ «Tr i ^ sRJr % 1 ^ ^ ' ^ 
^ m ^Tcff q»T ^ '^TFT T ^ *r I cfc^T^ g^m 'f =rrfr fir ^ ^ ^«rrT «nr, 
vvi¥T 'ft q?rr ^ ^iwr %i 
fl^cw «rr> ^ ^ T »ft Tft^?? -pT^ rm" %i M ^ ^=fr1^n «^ f^ e^ 5[g« #r^T, 
r ra , ^ , t f i l ^ I €n%^ , ^ # ^ , = # 1 ^ ^rrf^ SIT J;^^ ^tvir «IT I 
t p i t t ^ ^i 1^f^ QTEFff ^T t%^FT •pRIcrr %l ySSJ gJ^ HR ^ SWOT, ff«sr 
trrt^ s'T '*^ 2rr "^^n^ «TT , ^^^'T 'fr qcnr ^^ C^TT %I q r t ^ , «W>TX, tln^T-
^ T ^ x srf^i^n^ '^ ^ ^^ T f r qft^^ 'p:racrr l i crreq55 qf I fB erra*!^ 
^Tsq ^ T #r gT?3Ml* 1^^ ^ciT l i 
m0^0t^\i^tmt'<'i0'^mmMim0'^i''t'»'mt^^tm0mm^mmiim0mmm^mm'm0'it^^mmmimm0 
720 
?Y?rT art T^ %i M # r ?iTe*f ^ ?iT8^ -fTcf ^ ETTA T T T ^ %^n 
s^ TP=!rT arm 41" qfrr ^ t i r^l^ w- ^JRT^ ^ srm anr^ rsff t^  sw^rf 
^1^ t ^ ^^ ^r^ ^ ar*^  ^TT^^ ^ l^ =r 1 ^ f ^ ^T ^ ^ I^ ^JT t , 
^ aj^ pi gtS r^f ^ ^ «ff SSIT ^H^T frrx tm m i 
ETTT ^ f ^ #mf5J I «?^ 't €* 3nr?^wi^  mw^wr I , 1^li 9^  'mr *T 
wV flfr'T^rr ^ * T T ^ ^^^^ aft* Twrr- 1^f ^T t^ r f^ tl^ r^r I , 1^ =!'l 
^ T T , iTTozi - ift^ TT , «rfH^T- 4»r f?«rrPr *T ^W^ 1^m 1^m 
nm %i ^pf^t ar^ -Rr ^ vrur ^ i w f ^ aRi ^ T^ f j 
721 
1 ^ » ^ * t STTOTT- S"PT j;prr=r #r, g ^ wiff ^ fm I 3B 5rc«rr^ - ^ 
=TI 1^T ^ J^ H t ^ ^ I ^-m #r g-rtr w ^ ^ i¥(i- ^'frn ^ 1^1¥=T 
q ^ - ^ t ^ 3/VT ^ i ^ - 'fTcr fi1%2ff CT f r ^wt^ ^tr^t^ m1^^ #r T^ r^rgrf 
^ |3rr %) iQ^ n r r ^ ^ T^TT^ ia^Tsrn^ ^ sfczprr ^^ftJR ^ ^ \ 
T^sojw qi^?i« ? r ^ ^ "^1?^==? BtiRT f^rrsff f t 
jTrenpq t^ RT T^IT I , 3^ •PnrfftcT «PKr ^ t ^ % » m^^r^ ^'Mf ft 
t ^ - ^ q r r ^ f^rrtrmr *T ^ | f ^^ 5F# T T T ^ j rq ft q^qcpM 
efrx ^jql^f fi1%2ff ^ gtrf ?nFf qsY %( ^ ^ ^rmf ci«rr Tmt ^ *?rT-
gof fl^=T ^  t l i^ f r z^l^ ^T t^ ^ f ^ ( ^fT fT JNt^ ) 1 ^ ^ %i 
^ Spf 574^^ %i fpq ^ ^ ci«rr t^^ Tcrr ^ qrf ^ p t ^ ^ ^ 
jcrHrqrq ^  * > ! WT=T q#r «n* 1 rra- fcq ^ ^Trft* ^srsff ^j ^rff 
•f^ TT I eiTcJYsq «PlW ^ ^ W T " TFT * qjff ^ -f^ SFFOT aiTT TT^H ^ qffH 
^ J ^ *gT Jiif 4t amrml^ fl«rrq ^  1 
722 
(9 ) WTPTT Tir 5HTT-
m0m0m0m0m0m0^t0m0'^mmm0mi^-m0imm»»m»m0 'WP^^^WWIP^P-
efr, 1^^ 1 t ^ ^ ^ HTOT" ^ W ? I ^ fY mfrnifr mrr %i ?« / 
q-fciT ^ sffiRosg ^ wrfR ^ 'Y ^ fm 1 ^ aiVi TT^  I m mn ^Tsrr-
723 
T ^ -ftgcT t l arraY^q f"SOT Ht^ f 1^2ff ^ *TSZ| ^ HffcT TPSfT *T -prfT-
TTDT f "^ 'TT WH ^ t^ P -^BT q i q | ^ t 1^ 3*=^^ ^^f?r a i ^ " % ^ ^ 
•^w f^m % afVx f^ ==«^  ^  ^ T s»T TR ^i^r ^ -f%^  gfqfr i?psrT ' t m-* 
^ q§T g^^^Toff ^T g^TT^ -f^ nqr %i T i ^ - g ^ ^ efrl 1^-¥cqTr % ^ m 
4zt(wj ^T g ^ ^ T ^^ g-^i^ qr«TT ^y %i JTl%qTW ^  3 ^ ? T wrm J I ^ 
ETTT ^frsj^?! 1 ^ I arra't^ f T # r fwr-H^icr f-^r^rf ^ ^ f ^ = ^ T P T T 
-f%5Rfr T^sorr-. j^ cT ^ W f ^ «PT^ ^T ^Y g ? ^ T j ; r ^ t^qr 'nrr I , 
|TsaT - frs2? arqpr en^ T ^ft^it li mrf^ q fc f fof Hl%tr- ^ T ^ f afh 
flFiq 3V^ qf XfT % 1^ T H ^ q1^ci- arF^fte^ ^ anwrr q f^^ ff % 
q^c^g^ ^[^TH q i ^ i ^ ^ ror r cm* q^nff q'PtcT- ^ r f ^ ^ i f t jprr-
724 
flT^ s^T g^ sfri %t^ sgif f t ^Y ^ m ^m1^ f "fer "Pwff ^Y qf^ l 
srrzrr %, ^TH ^=mx ^'^^ '^ «T«=ff q^Y ^ ^ ^ 1 - gT^l^r ^ 1%€ 
grccpsr *x t ^ ^ I arrcmit ^ "TRT^ ^T^T 1%^X- STXT I flmrf^ 
725 
mm^ Hf'tcf cTc^ ?r qr^r^f JTl%?f« grfe^? ^^ ^ W^n^ crc^ % 
WecfT ^ 'Sf'^r %| ^4 ^ 5!€t ^T f^ -<Pl fWT- ^it^cT- f'T^q W f f « ^ -
•»sT?rTaff qx mi^ ^ T ^ ^ g f ^ ^ ^f=ff S«T •^=rrn^ ^H^WT J7?p ik^ 
gof JF^ mWT I <^T ?4 # f ?)€t" s»T f^sDt i^rsq 1^^ ^T 7^?Tf Tl^cT-
l ^ ^ f f ^ ^HT=mT ^ ^ T e m ^ WlW % I ^ 1 % ^ ^ ^ f ^ , ^ f^P^ 
Hf'^ TTdit ^ , ^ "Pp^ ^•rat ^ ^ t ^ ^ t ^ ^ t f ^ f m q ^ TT% iRr^ 
*Y ^ ^ qr srr^ ^)m %i T p l ^ w % ^'^ i «^HT arf^ ^ T ^ f ^ ^ 
726 
^ t^ f^ rr afrx -fMY ?r ^  #r i frtr * t i wf^ ^ ^r=qTfftT ajri ^ t V 
t^ ^ I ^ T T w r r fr?rY 1 % ^ ^ 'K* I^^TR t i «=f ^ iipi€f i^rtf" ^Y 
ft sm^ t i ^t^w ^T ffcirra s^^ rpsis t i arram ^ ^ . 'TI^^- fs^fx <fr 
mrf^w ^ 1 ^ ^ f gt ?4 f f ^cfr ^ 1 % ^ ITsorr-qaf?? ^ f^ m ^m ^ 
t^^ =tPT ^ 1 % ^ t l srYff ^ ^ #r ^ 1 ^ t^ t^^ «T Tf%W- ^ flTT f^f ^ fl^ 
^f«^ Ti^ »i^ cT* srmr? TOT t l wj ^ m^^ en^rqf fit crf^ ^ i 
a f r l <rai ^ gff^tcS« ^ r l T ^Y ^TT^ 1^^ '^ STRT^ ^T ^ T rf«T 
WT %l 
^ l?RTtf '^  afhr HTtt ^ f m q ^ f i ^ r gi^^ g-r^ ^ qtfVcT *Tcrr 
% 1% TTlcf ^ arr^ TT iS* %| ^€^ p JrruTT ^ %l ^FTTC^ ai^ W^T ^ 
^ ^ 5it ^r^ frig q ^ ^ %, ^ iTr?ciT«f #r Hrrrc^wi se^ crr (^ ^^ ^'' 
, f ,Tec , / t , ry ) ^ f t qY«TOTT# fiTtrr l l 
< Ofv A L. 
Y^ 7,3 7 — 7 7S 
727 
«n^rnf ^ i ^ ^ i f "ft^-xw 
aitx anrrnfr' ^  w i ^ «jtftir fan* arn# i ^ STFIT f I aR=ft »ft^ -*nw 
»* 
0 0 
00 ** TF^- wr^ f^" 1¥Nt ^ w fW 
tytTTT f t r r «ft- ^  f^ Mpcw ^ t i ^ ^rrwT ^ -ft? %t ^ fg f w » 
?- f f w f % ^PRT r^r^ nx «f 'ft xro ?fro ^f^ amrr afe^ fr «f ^HFP 
728 
* * • • • * « k 
•0 *prrwTT 
f^ tff g^ g«r Tff f ^ tnw I tr^w^^Jt "P^^ ^ t^rr ^ fr 
aPHT ^ RfT t l tVX 'ft WP^ I ^ 3^9R»T ^ ^ * r^niT I ** 
00 ''* t%r5l "^itH #r 3BT, t%i5|^ ¥ ? # ! 
T?T I ^^ ^^^ srnir # ITSTT^ * ^  ' ^ * i^tic ^ ^®^- ^ t ^ *r 
00 ** iiwt«Nrar tiT<;rPi-fr" wft 1^m 
wnrr tir^rnft ^^iftc t ¥ r r t ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ q^frfr f f 
arn^ f t iP5t% -m erf^ mx^ h "* 
00 ** «rt ^PT «fr fT ^ wnf 7 ^ ' i ^ t 
^ % 'Jf^ ^ t l 1%^ *f arqfr "fhr* f«ft a i j ^ tjaf % ; j ^ ^arr 
729 
» i k 
00 
w^ 4 T ^?^ ^ f 5|^  5rf ¥r 313511 "Pr^ # %# tit f ^ t%^ =?iT 
mw m mi frm f«^5»i % nP^ in- f f m ^ n«€i«i*ir sit m 
•^•spqrf ijf;^ ^ 1 ^ ^ ^zjT % ^  Prcfr-^ ^ f i ^ - s^q^ n'aJt I? ^ *r 
l^rf^ 'wr t ? i i f *rt 515 ^ 'TT^ t» *it 513 ^ 'TPT t i "* 
73U 
31^  f r ami^ i $1"^  %i ^ ^ , f ^ ^ t %f ?il^ c#r^ ^ T w^ ^ ^ *^ 
m^j ^f l " ^ f r r T^ T *T QTTTn cfV ^  arr 1 "* 
731 
»«» 
00 '"' f K ^^ W ^ 1^ a#m ai^ q^ T p - ^Tf^ geirr 
00 
•Rj^ q»RTf I 15Frr«F?T %-c3 q ^ i ^ ^e r r ^ i ^j ^T^f^ ^f>;J ^T 
^ ^VTFT ' ^ ^T#r fSi^  qr ^ ^ T rcgTTt, tar sfri q**?proT ^ ; t ^ l : ^ -
M » 
A l t 
00 
732 
4^ fsrq ^ l y?^ ^ «ra j n ^ q i «.T T^T f, ^\ ^ ^ <^ff^ ^ 
gqVr 3rrat1%cT T^cTT %i "f^^ ^ 5prg ^ )pfr f r s^ r^a ( Tr»M ) f?^ 
00 
* i » 
00 *" r P = ^ 4Y TT^ cTT «^ ^ ^ srrqlj ^TT^- Cr#T 
^rm c r i crrcH ^ ^ m^ ^ ^ q ^ w^T ^"^ f*cf qrq anr ?eg ^ 
••• 
00 
00 "^ fl^ ^ sTPrr?^ t q^ 5rn<T *";^ #r ^TRTT ^ I ^ 
733 
1 1 ^ 3FT^  ^ q mrri ^ra =f^ *TCT wf ? ** 
00 
f l T F ^ arr^ iTrT 
00 ** % mY I ^ 3rr# ^ - p ^ 1%€ ci^ q Wr 
1 1 qrrao^^ t^ cHT ^P^^ €r«pr % f^?rr t^^ir I t arw ^  ^q#r ??Tirr 
^ srrzrr f t ^^ ^ CT^ r ^ ^ -sz;^  fY 5j-f% ^ HIJ^ zn^ ^T?fr t , cfr 
00 
gainer ^ 33CTT f I arr^ W i HT^ ^ *rfr f ^ 47^ ?r ?^T »?n^ T^TT 
734 
\ arrest ff%- rrt^ ^ »=i^ ^ =T f t i ^rr t ^T=if li ^m ^^T^T I » r^f^  
^^•Ntlf r^ t I ^ W \ f ^ r - 4>TT ^ qT«r q s ^ I «*2|T JT f^Nrf t , g f l 
000 
» » »«k 
r i r r €'ftc! -^ sifr ^ w ^ € t tr ^ ^ff ^\ i m 3#m sn^ ri-Ri ) -OT 
00 
00 " " ^ J ^ "^ ^^=7 t^Q^ t^ rqcFT ^ ^=T ^ ^TTT l l 
%t T^FTO- ^f^T f'T arra't't^ ?! "f^ z^rr «rr, a^ ^ 'nrr i ^^w^ 4mi WTT" 
f r 11^ 5f am ^'t ciVfr %mT ft^^ K^%\ -Prt^  li apptr t!ff*rT 
T«sTT ^ T i % rrtf *Y ?fm T#t % afr i » r f ^ I !• 3PTT ^ ^ »=F=T fll f t 
00 
735 
MXM^T^ % q11%«i ¥^T ^T #r ^T^ l i |=^1W \ i w ^ i*vT 
00 
^ o T i l ^ i fcifr qfcrah" f t Ttr 1 1 ^ 3 ^ fT«T ^  ^ ^ ^ -pri I t 
I I m ^wr 1^%cf wT-?r W^SFTT ?prr |'rf*=ecr w=?Fr ^  WB% Ikwrm 
^ t ^Tmr ^^ s^' jfr ^ f r ^ ^ 1%? mr f arai!% Trat STTT #r S'^ T^T ^-^^T 
00 
q»«r Tier ^ ^ e ^ wr ^fr %r ?^  r^^ n^ f r ?* ^ ^ ^qrr f m «^ <fr l i 
736 
00 
vp^ ^Tr^T ffcRcT wY ? ^f^ m wt'T "f^ qfTB ^m?^ ^ #PT "m'T 
ttm 
00 
"oo *"* trfr q? f^r ^ '^frrr ^ ^f^f^r^'t %i ^ 
00 
00 arrql> q«r- ff?^? * T 7 ^ fT% ?rR- f:<fr ^vi ^ tf%cr 
737 
5|Tt^ ,Tcr ¥ m ^ 3m*T ?Jft% qT5?t i " " 
00 
00 *'" ( TTf^T ^T *«H ) ^ ^ ^ ¥ = ^ ^ =l$l ^ 
»» 
!••» 
00 
738 
» * 
aR^TT- T^=?r l i 1^T m^ ^ p t ^ T ^ t m^f -Prt^ i^?r* «7^  ?* ^ 
W ^ T =^rciT ^ T TFT f^ j ^ €T ^ ^ eMf 5(-nTTfr f i m ^I^T^T^TI 
«k«k 
00 
^T5rr l i =TTT^  an^ t 3iTT arqfr 5?pf arnrr 1^^Tfx ^ ^T% t i f r qx 
^ * 
00 
% t^ ;j5 'Tfci- ^ ^ x T^^ r Tf^ 3^ a r^m 'w ^ TTOT ^ T ^ 515 #r anr^ 
00 
739 
»» 00 irn* 1^im^ i mix 1^ ra=r- wrr qi snfr ?» arr 
=f#T q | ^ I 1^^ ^ W l ^ t ^ t JR^T ^ T ^ cFT *Y ¥c«pt "tar fT^fr 
^^^ fiT ^TT^H fsrr I ^ ^ »T't TFT t *rTT ^ ^-FHT T^CTT I 1^ 
00 
^ qX cTRT » m T#t l l 5f^  ^ 5 ^ f^JWT ^ ^ - q i ^ ' t ^ T ^ I ^ 
00 
^ 
00 erf ^T ^ ^ ^rit s^ fr ^ ^ Trar #r | T ^ 
| T f ^ *T li^ fT *TTT T!^#r %i ^ n I ^ ^ ^ ^ arr^ iT^ "S^ FTT m -sipT 
l « ^ 
740 
't crrq afri ^:g ^  gsr ^  arm ^ T T * I a r n ^ ^F^STT ^ i fm TfTcr f ? 
arTt# Tra #r l i " " 
00 
3JTT ^ ' f #r m ^q^T- qwr ^ITT^T 3^ ^ "sql^ cic^ ^ I ^ T O q f ^ i ^ 
1%qT w r l i qT==i ^^^T w=m "^ %, ^ t ^ % 3 i qr r f J?5 ^V HY 
q^5r m^ ^rf^T t^ ^ T 1%?rr h #>* 
00 
00 p mrr m p ?iq1% f T w^rfr ^fr^« ' f ^T^ 
I" 3^  qfcp^ qi qfl^T T^T <ra^ -frsq ^ > ^ f 3«*T qtwr fjcr ' ^ i 
arci^ , ^ gVrt , ^ 3^  qpn^^ gTrt^^q *Y ^ t^ -PrFxiT #r lift- i 
00 
741 
t i 1^f>Ti ^ ^ qj^ f q i ^ r q ^ - '^IHT ^\ tf%^ ^ K T '^T?^ t i ^ I ^ T T 
00 
00 ^u f ^ "fe^ ^  ^^ w^T ^^ ^w 3^WT oTTcrr 
fT smrra wrm l i **" 
00 
00 
742 
00 ^ Q m ^x " ^ ^ *^ «fr sRj * t «Prf% *v 
f^k ^fcT t i ^ tW* I ^ I^ TT f>T^  I ^ 3rft» t '^=2? =rfT *T mm 1 
00 
• # 
* # 
00 
00 
743 
m^ ^ art T^ I 1^1^ f ? 1^ ^^y 1^ arr^  1%^ »rqT i ^ ^p^y 
#•> 
00 
f l After ^y ?ra^i, g ^ ^ Jdr^ gpsq ^ff^^ff afrx qS #r |f«e fi^r 
00 
00 
00 *"' %. ^TTT I p ^qf ^* r r art^rnr i t ? f r ^ ^ 
744 
00 
• * 
00 ^ TTT, I f 9^T, w '?R ^^rr t ? 3?i aRTTcr 
araVr gprra apn=q wrg r^TST ^ #r #r t i i »» 
00 
00 *" ^ 31I1 f ^ tf i fz^ ^T#r I ^ ^ 1 " ^ t^ ^ 
00 
?iV 2M^ ^-^ ^ T T f ^ " ^ q i w5 T^TT q§T %i 1 ^ ^ ^ T f ^ r r r r r 
00 
00 ** ^ f r g r f r fnsT^ aR 5T ^# sfrx tft f f q 2r 
745 
1^ foPTT %l 
00 
^ TPFT^ ^T sfqfr ifTcr- »?raT ^ > fl^ '^ 1^:^ ^ p f f TT ^ 1 % ^^wr f 
^^Toif 'PT ?imhit^ T#T 5Rf^ f f^n- ^ r snw-ct % ^<aj 
crifMnvf ^m-f .t a^ r^r Tv^^fj wr r ^ ^ rrf*?^ ^-m^ ^^mc 
;r'T'li km wr^^ ^ ^ - ^ ^ ^ f^-ar-^^^f ^  fr w i 
747 
qipaif If 1 ^ ^ % ap? m^ntf w ^ wfM w^ f^ sm* 11 
1\r^ r^ W€ tagsg" *f f^iir t f^ ^ ^ ^ Hii^H mwntr ^ 
<T^ccrc % t^f^p^ jT f i ^ -PT 3CHT ^ T ^ fgerr t , t^ fT-rr m-^mrx -
TR-w^ sr^ c^r ^TT ^m'fqi w f ^ i a^ r: riVm ^ rnr-frsq ^ 
CTRI* ^  ai^ f t sprrl^ w ^^ f i ^wf ^ f f crt% *f TT -^^ PTT # 
748 
^ ^ ^F^p ffJTT "t, 3^^ WT ^  ^ %^^ Vmr I - 5q^  I t 
xr^T-^IV # f 1 ^ ^ m ^ ^ ^ jjsrr^  ?rt% ^  ! i ^ ^ SRIW t* i 
On * 
=^rT # f? ^{^ ff oTw ^ ^ "^i^* r r ^ p l i ^ % qj tr^ ^ fr 
mpi eft ^ srf^ f I ^ qm^ |3»ti^ tr fr^ r r ^ ^ ^ ^ 
f^scR ft=r ^ i ^ Tnr-prr % *^«^1^=qcT f* \ ?? ^ ^KWH^^ TTH 
749 
e i f 
CkC 
|»«v 
» 
750 
Wm # 1 ^ grf% q2?TR* TT^ W ^W-9r^, T T i ^ - ^ ^ ioqrri^ 
2frwce?-»Tfv^ qrr H f c ^ t^OT f | 
'ftmi^ ft% Wvr ^ TRiT t ^ ^ j^anw^ ^ ^ f t ^ t^% % 
' " arq% ajp arft 'jwiir-^^ ^tm ^ ^ T ^ €tcrr ^ f^R* 
« • • • • 
3«T ^TPft f I * "^  ^  
751 
' f t -RF? »Tr=r ^ I f^^ arf % ^ m ^ ^ ^rr^ % W«TR f i % H f ^ 
« 
^q 4^r f r m f r^ ^ ^ 
»> 
\ 
752 
1^4r % I ?^fr -C^ r^TT \1X^ tlT^Jo-'irft ''J^ <qi^^Ri' « f T R -
TRWT- ^ 2f HOT^d TT^Rit ^ 3^ % TPT f t ^ 1 ^ W ^ ^ ^ t I 
crte-^fT^-H^ ^ ^Xf^ « ? 1 V ^ % 3^ ^ t % ^ j R f f t 
•s^ rf^ ^ STTT1%^ i^j'^ r ft wft^ ^ ^ ^ i{^ % ft t^ 5R 
«rw^ f f? if=m arqft ^wr ft wr*rr f?% % i ^ ap^ ft f^swiwy 
''^ l » f i t TIWiT" '»<'^  f^fWRl I' «lfT IT'l fr 1 ^ fC* t » 
if% WT % 4^' m»9 i f .%^  i i# a i ^ w cite watt f t 
753 
Xi^^cn^ %*x^  ^^ ^ ^T-5^i ^t-^ ^t afli; ^ Tm R^jsrr % i ^ 
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